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PREFACE
Of t h e  a p p r o x i m a t e l y  3 ,0 00  c o l l e g e s  and  u n i v e r s i t i e s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  s l i g h t l y  o v e r  o n e - h a l f  a r e  p r i v a t e l y  c o n t r o l l e d ,  Roughly 
o n e - h a l f  of t h e s e  a r e  c h u r c h - r e l a t e d ,  o f  which  o n e - t h i r d  c o u l d  be  
c l a s s i f i e d  a s  e v a n g e l i c a l  o r  f u n d a m e n t a l .  A p p r o x i m a t e l y  t h r e e - f i f t h s  
f l 5 0 )  o f  t h i s  f i n a l  g r o u p i n g  a r e  e v a n g e l i c a l ,  a s  o p p o s e d  to  f u n d a m e n t a l ,  
and  s e r v e  a s  t h e  f o c a l  p o i n t  o f  t h i s  r e p o r t .
Amidst  t h e  vo lumes  o f  c o n t e m p o r a r y  h i g h e r  e d u c a t i o n  r e s e a r c h ,  
e x a m i n a t i o n  of  t h e  c h u r c h - r e l a t e d  c o l l e g e s  h a s  r e c e i v e d ,  u n t i l  
r e c e n t l y ,  l . l t t l e  s e r i o u s  a t t e n t i o n .  Even l e s s  i g  t o  he  f o u n d  w i t h  
r e g a r d  t o  t h e  e v a n g e l i c a l  I n s t i t u t i o n s ,  a s  a d i s t i n c t  p a r t  o f  h i g h e r  
e d u c a t i o n .  T h i s  r e p o r t ,  t h e n ,  i s  an  e f f o r t  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h i s  
o f t  n e g l e c t e d  se g m e n t  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  r e s e a r c h .
Every  r e s e a r c h e r  b r i n g s  a p h i l o s o p h i c a l  p e r s p e c t i v e  t o  h i s  
w ork ,  a l t h o u g h  m o s t  do n o t  c l e a r l y  I d e n t i f y  s u c h  t o  t h e  r e a d e r .  Thus ,  
a s  t h i s  s t u d y  o f  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e  s e c u l a r i z a t i o n  demands t h e o l o g i c a l  
e x p e r t i s e  and  a f a m i l i a r i t y  w i t h  e v a n g e l i c a l i s m ,  i t  can b e s t  be  h a n d le d  
by one  who, f rom t h e  i n s i d e ,  u n d e r s t a n d s  t h e  i n t r a e a c i e s  o f  t h e  i s s u e s  
a t  h a n d .  T h i s  r e s e a r c h e r  h o p e s  t o  b r i n g  such  q u a l i f i c a t i o n s  t o  t h e  
t a s k .
Th i s  s t u d y  f o c u s e s  m a i n l y  a r o u n d  t h e  c o n c e r n s  o f  F r a n c i s  A. 
S c h a e f f e r  r e g a r d i n g  e v a n g e l i c a l  h i g h e r  e d u c a t i o n .  S c h a e f f e r ,  who d i e d  
in 1934,  was w i d e l y  r e c o g n i z e d  a s  one o f  t h e  moat  i n f l u e n t i a l
8
e v a n g e l i c a l  t h i n k e r s  o f  o u r  d a y .  H i e  t w e n t y - t h r e e  books  have been 
t r a n s l a t e d  i n t o  t w e n t y - f i v e  l a n g u a g e s ,  w i t h  m o te  t h a n  t h r e e  m i l l i o n  
c o p i e s  In  p r i n t .  Most  I n f l u e n t i a l  among them have  been  The Gpd Who 
I s  T h e r e . E s c a p e  From R e a s o n . How Should We Then L i v e ? , and A C h r i s t i a n  
Man i f e s t o . W i th  h i s  w i f e  E d i t h ,  S c h a e f f e r  f o u n d e d  L ' A b r i  F e l l o w s h i p ,  
a n  i n t e r n a t i o n a l  s t u d y  c e n t e r  f o r  s p i r i t u a l l y  s e a r c h i n g  i n t e l l e c t u a l s .  
The f e l l o w s h i p  h a s  b r a n c h e s  i n  S w i t z e r l a n d ,  E n g l a n d ,  t h e  N e t h e r l a n d s ,  
Sw eden ,  F r a n c e ,  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s -
F i n a l l y ,  T w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  th e  members  o f  my d o c t o r a l  
c o m m i t t e e - ~ J o h n  R, T h e l t n ,  Armand C a l f o ,  and Roger  G, Ba ldwin— f o r  
t h e i r  a s s i s t a n c e  w i t h  t h i s  p r o j e c t .
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CHAPTER I
INTRODUCTION
The s e c u l a r i z a t i o n  o f  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s  i s  a  c o n c e r n  t o
many. I l l u s t r a t i v e  l a  t h e  f o l l o w i n g  qu o te  f ro m  fo rm er  M in n e s o ta
Governor  A l b e r t  Qu ie ,  an e v a n g e l i c a l  C h r i s t i a n *  a s  he a d d r e s s e d  t h e
1979 N a t i o n a l  Cong res s  on C h u r c h -R e la te d  C o l l e g e s  and U n i v e r s i t i e s :
One t h i n g  I can g u a r a n t e e  you— i f  you become more and mqre l i k e  
t h e  p u b l i c  i n s t i t u t i o n s ,  t h e r e  i s  no r e a s o n  f o r  your  e x i s t e n c e .
The re  i s  o n l y  one  r e a s o n  f o r  c h u r c h - r e l a t e d  c o l l e g e s  t o  e x i s t *
and t h a t  I s  f o r  t h e  d i s t i n c t i o n  t h a t  t h e y  w e r e  founded  i n  t h e  
f i r s t  p l a c e . 1
B i l l y  Graham was s i m i l a r l y  concerned  i n  h i s  1967 d e d i c a t o r y
a d d r e s s  a t  t h e  o p e n in g  o f  O r a l  Rober ta  U n i v e r s i t y :
I f  ORU e v e r  moves away f ro m  f a i t h  in  t h e  B i b l e  and f a i t h  In Cod 
and p u t t i n g  God f i r s t *  t h a n  l e t  us  t h i s  d a y  p ronounce  a  c u r s e  on 
i t *  T h i s  i n s t i t u t i o n  was b u i l t  by t h e  p r a y e r  end  d e d i c a t i o n  and  
t h e  money o f  women and men who love  God* who b e l i e v e  t h e  Go s p e l ,  
and who b e l i e v e  t h e  B i b l e  I s  t h e  word o f  God*^
The c o n c e r n  o f  t h e s e  two men ha s  been r e p e a t e d  by many w i t h i n
e v a n g e l i c a l  C h r i s t i a n i t y ,  a s  i l l u s t r a t e d  in  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  o f
t h e  p rob lem .
S ta te m e n t  o f  the  Problem
Although  t h e i r  c l a im  i a  d i s p u t e d  by some o u t s i d e  o f  t h e i r  
c i r c l e s ,  e v a n g e l i c a l  w r i t e r s  s e e  a  p a t t e r n  o f  s e c u l a r i z a t i o n  among 
American c o l l e g e s  t h a t  o r i g i n a l l y  he ld  p o s i t i o n s  on r e l i g i o u s  m a t t e r s - -  
such a s  b i b l i c a l  a u t h o r i t y  and  t h e  a to n in g  d e a t h / r a a u r r e c t i o n  o f  J e s u s
10
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C h r i s t — s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  e v a n g e l i c a l  a  t o d a y .  J e n c k s  and  Riesman
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v i e w  t h i s  s h i f t  a s  i n h e r e n t  i n  a  s t r i v i n g  f o r  a c ad e m ic  e x c e l l e n c e .
O t h e r s  d e n i e d  t h i s ,  c l a i m i n g  t h a t  t h e  e v a n g e l i c a l  s h o u l d  be an  even
b e t t e r  s c h o l a r  f o r  n o t  h a v i n g  a  p r i o r i  l i m i t e d  h i m s e l f  t o  a  c l o s e d
u n i v e r s e . ' ’ Some c l a i m  t h a t  i t  i s  t h e  p u l l  f ro m  t h e  l a r g e r  s o c i e t y
which c a u s e s  t h e s e  c o l l e g e s  t o  g r a d u a l l y  s e c u l a r i z e :
When e v a n g e l l e a l i s m  becomes  r e s p e c t a b l e  and  e v e n  f a s h i o n a b l e ,  
th e n  t h e  t e m p t a t i o n  t o  accommodate  t o  t h e  v a l u e s  and  g o a l s  o f  
t h e  w o r ld  becomes  a l m o s t  o v e r w h e lm in g .
M os t ,  h o w e v e r ,  s e e  t h e  c a u s e  o f  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e  s e c u l a r ­
i z a t i o n  a s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  d r i f t  t o w a r d s  t h e o l o g i c a l  l i b e r a l i s m  
among t h o s e  w i t h i n  t h e  c o l l e g e . ^  G e o rge  S w e e t i n g  s t a t e s :
Why do s c h o o l s  d r i f t ?  B e c a u se  o f  i n d i v i d u a l s .  And I n d i v i d u a l s  
d r i f t  b e c a u s e  t h e y  l a c k  ^  s t a t e d  p u r p o s e ,  o r  b e c a u s e  t h e  p u r p o s e  
c h a n g e s  o r  i s  f o r g o t t e n .
Gundry  and  Jo h n s o n  r e f e r  t o  t h e  l u r e  o f  i n t e l l e c t u a l  or
r e l i g i o u s  f a s h i o n :
As t h e  e v a n g e l i c a l  c r i t i c i s m  o f  l i b e r a l i s m ' s  u n j u s t i f i e d  c l a i m  
t o  p r e s e n t  t r u e  C h r i s t i a n i t y  h a s  become i n c r e a s i n g l y  e f f e c t i v e ,  
t h e  i n t e l l e c t u a l  g ro u n d  h a s  b e e n  c l e a r e d  f o r  H e n r y ’ s  c h a l l e n g e —  
t h e  w o rk  o f  remaking  t l i e  modern m in d .  The d e f e n s i v e  b a t t l e  h a s  
been  l a r g e l y  v o n ,  o r  a t  l e a s t  t h e  f r o n t  h a s  been  s t a b i l i z e d  bo t h a t  
e v a n g e l i c a l i s m  i s  no l o n g e r  i n  r e t r e a t .  However ,  e v a n g e l i c a l s  now 
run  t h e  r i s k  o f  b e in g  d i s t r a c t e d  by  t h e  v a g a r i e s  o f  t h e i r  r i v a l s .
Of c o u r s e ,  t h e  l i b e r a l s  and  t h e i r  m o d e m  v a r i a n t s ,  h a v in g  no 
d i s t i n c t i v e l y  b i b l i c a l  s o u r c e  o f  a u t h o r i t y  o r  m a n d a te  f o r  a c t i o n ,  
t u r n  r e s t l e s s l y  f rom o n e  i n t e l l e c t u a l  o r  r e l i g i o u s  f a s h i o n  to  
a n o t h e r ;  w h i l e  many e v a n g e l i c a l s ,  a c c u s t o m e d  to  b e i n g  in  c l o s e  i f  
h o s t i l e  p r o x i m i t y  t o  them ,  seem t o  b e  f o l l o w i n g  them to  t h e  n e g l e c t  
o f  t h e  f u n d a m e n t a l  t a s k s  t h a t  t h e y  now, f o r  t h e  f i r s t  t i m e ^ n  
d e c a d e s ,  h a v e  t h e  f r e e d o m  and t h e  r e s o u r c e s  t o  a c c o m p l i s h .
F r a n c i s  S c h a e f f e r  s p e a k s  d i r e c t l y  w i t h  r e f e r e n c e  to  e v a n g e l i c a l
c o l l e g e  f a c u l t y  members:
E v a n g e l i c a l s  were r i g h t  i n  e m p h a s i z i n g  t h e  l o r d s h i p  o f  C h r i s t  o v e r  
a l l  a r e a s  o f  c u l t u r e — a r t ,  p h i l o s o p h y ,  s o c i e t y ,  g o v e r n m e n t ,  a c a d e m i c s ,  
and so  o n .  But  t h e n  w h a t  h a p p e n e d ?  Many young e v a n g e l i c a l s  h e a r d  
t h i s  m e s s a g e ,  went o u t  i n t o  t h e  a c a d e m ic  w o r l d ,  and e a r n e d  t h e i r
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u n d e r g r a d u a t e  a n d  g r a d u a t e  d e g r e e s  f rom t h e  f i n e s t  s e c u l a r  s c h o o l s .  
But som e th in g  ha ppened  I n  t h e  p r o c e s s .  I n  t h e  m i d s t  o f  t o t a l l y  
h u m a n i s t i c  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s ,  and a  t o t a l l y  h u m a n i s t i c  
o r i e n t a t i o n  i n  t h e  academ ic  d i s c i p l i n e s ,  many o f  t h e s e  young  
e v a n g e l i c a l s  b e g a n  t o  be I n f i l t r a t e d  by t h e  a n t i - C h r i s t i a n  w o r l d  
view which  d o m i n a t e d  t h e  t h i n k i n g  o f  t h e i r  c o l l e g e s  and  p r o f e s s o r s .  
In  t h e  p r o c e s s ,  s n y  d i s t i n c t i v e l y  e v a n g e l i c a l  C h r i s t i a n  p o i n t  o f  
v iew  waa accommodated t o  t h e  s e c u l a r  1 s t i c  t h i n k i n g  i n  t h e i r  
d i s c i p l i n e  and t o  t h e  s u r r o u n d i n g  w o r ld  s p i r i t  o f  ou r  a g e .  To 
make t h e  c y c l e  c o m p l e t e ,  many o f  t h e s e  h a v e  now r e t u r n e d  t o  t e a c h  
a t  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s  w h e r e  w ha t  t h e y  p r e s e n t  i n  t h e i r  c l a s s e s  
ha s  v a r y  l i t t l e  t h a t  i s  d i s t i n c t i v e l y  C h r i s t i a n . H
W hatever  t h e  c a u s e s  o f  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e  s e c u l a r i z a t i o n — be 
t h e y  from a  d r i v e  f o r  a c a d e m ic  e x c e l l e n c e ,  f r o m  t h e  p u l l  o f  a t t i t u d e s  
and  o p i n i o n s  i n  t h e  l a r g e r  s o c i e t y ,  f r o m  t h e  p r e s s u r e  t o  l i b e r a l i z e  
t h e o l o g i c a l l y ,  o r  f r o m  a c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  a n d / o r  o t h e r  f a c t o r s —  
t h e  c o n c e r n  i n  t h e  m in d s  o f  many e v a n g e l i c a l s  i s  s i m p l y  t h a t  s u c h  
s h i f t i n g  i s  t a k i n g  p l a c e ,  T y p i c a l  a r e  t h e  comments  o f  t h e  two l e a d i n g  
t h i n k e r s  In  e v a n g e l i c a l i s m  t o d a y — C a r l  F. H en ry  a n d  F r a n c i s  A, S c h a e f f e r .  
K en ry  s t a t e s ;
E v a n g e l i c a l s  m u s t  cope  w i t h  t h e  p o s s i b i l i t y  . . . t h a t  n o t  more 
t h a n  a h a n d f u l  o f  t h e i r  i n t e r d e n o m i n a t i o n a l  s e m i n a r  l e a  and  c o l l e g e s  
remain  t r u l y  c o m m i t t e d  t o  f u l l  b i b l i c a l  a u t h o r i t y .  They m u s t  we igh  
t h e  t h e o l o g i c a l  d i l u t i o n  o f  t h e i r  most  p r e s t i g i o u s  d i v i n i t y  s c h o o l .  
F u l l e r  T h e o l o g i c a l  S e m in a r y ,  a n d  o f  o t h e r  e v a n g e l i c a l  e n t e r p r i s e s .
And, s p e a k i n g  o f  t h e  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s ,  S c h a e f f e r  r e p o r t s ;
But t h e r e  h a s  b e e n  and i s  a  g r o w i n g  a c co m m o d a t io n  t o  t h e  s p i r i t  of  
t h e  age a s  I t  f i n d s  e x p r e s s i o n  I n  t h e  v a r i o u s  d i s c i p l i n e s .  And 
b e c a u s e  o f  t h i s ,  how many w i l l  h a v e  come t o  o u r  s c h o o l s  l o o k i n g  f o r  
th e  b r e a d  o f  l i f e ,  and l e a v e  w i t h  o n l y  a  h a n d f u l  o f  p e b b l e s ?  f t i i s  
dange r  i s  p r e s e n t  i n  t h e  c o l l e g e s  w h ic h  a r e  t h o u g h t  o f  a s  t h e  b e s t  
C h r i s t i a n  c o l l e g e s .  The p r o b le m  i s  n o t  f u t u r e  b u t  p r e s e n t .  J
However,  t h e  p r o b l e m  of  e v a n g e l i c a l  a c c o m m o d a t io n ,  i n  t h e  y e a r s  we 
have been  c o n s i d e r i n g ,  and  e s p e c i a l l y  a t  t h i s  c r u c i a l  moment  i n  
h i s t o r y ,  i s  t h a t  t h e  e v a n g e l i c a l  ac co m m o d a t io n  h a s  c o n s t a n t l y  been 
In  one d i r e c t i o n — t h a t  I s ,  t o  accommodate  w i t h  w h a t e v e r  i s  i n  vogue 
w i t h  t h e  form o f  t h e  world  a p i r i t  w h ic h  l a  d o m i n a n t  t o d a y .  . . .
I f  t h e r e  i s  n o t  l o v i n g  c o n f r o n t a t i o n ,  b u t  c o u r a g e o u s  c o n f r o n t a t i o n ,  
and i f  we do n o t  h a v e  t h e  c o u r a g e  t o  d raw  l i n e s  e v e n  when we w i s h  
we d id  n o t  have  t o ,  t h e n  h i s t o r y  w i l l  l o o k  b a c k  a t  t i l l s  t i t n e  a s  the
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t i m e  when c e r t a i n  " e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s "  went  t h e  way o f  H a rva rd  
and Y a l e ,  when c e r t a i n  " e v a n g e l i c a l  s e m i n a r i e s "  went  t h e  way o f  
Union  Sem in ary  i n  New York,  and  t h e  t im e  when o t h e r  " e v a n g e l i c a l  
o r g a n i z a t i o n s "  w e r e  l o s t  t o  C h r i s t ' s  c a u s e — f o r e v e r .
The p ro b le m  exam ined  i n  t h i s  r e p o r t ,  t h e n ,  i s  c u r r e n t  e v a n g e l ­
i c a l  c o l l e g e  s e c u l a r i z a t i o n .  Among c o l l e g e s  w h ic h  c l a i m  an  e v a n g e l i c a l  
l a b e l ,  a r e  p o s i t i o n s  h e l d  w h ic h  a r e  more  i n  l i n e  w i t h  n o n - e v a n g e l l e a l  
t h i n k i n g ?  More s p e c i f i c a l l y ,  among c o l l e g e s  c l a i m i n g  to  be  e v a n g e l i c a l ,  
a r e  t h e r e  t h o a e  whose  f a c u l t y  h o ld  p o s i t i o n s  on r e l i g i o u s ,  s o c i a l ,  and 
p o l i t i c a l  i s s u e s  s i m i l a r  t o  wha t  i s  found  In  n o n - e v a n g e l i c a l  c h u r c h -  
r e l a t e d  c o l l e g e s ?  I f  s o ,  t h e n  s u c h  c o l l e g e s  a r e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e i r  
c l a i m  a n d  a r e  I n  t h e  p r o c e s s  o f  s e c u l a r i z i n g .
P u r p o s e  o f  t h e  S tudy  
I n  o r d e r  t o  e x a m in e  c u r r e n t  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e  s e c u l a r i z a t i o n ,  
t h i s  s t u d y  f o c u s e d  on  t h e  c l a i m s  o f  F r a n c i s  S c h a e f f e r . I t s  p u r p o s e ,  
t h e n ,  was t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  e x i s t e d  w h ic h  
would s u p p o r t  h i s  a s s e r t i o n  t h a t  some o f  t h e  a c a d e m i c a l l y  b e s t  e v a n g e l ­
i c a l  c o l l e g e s  a r e  c u r r e n t l y  i n  t h e  p r o c e s s  o f  s e c u l a r i z i n g .  As a 
d e s c r i p t i v e  s t u d y ,  an  i n s t r u m e n t  f o r  m e a s u r i n g  s e c u l a r i z a t i o n  was 
d e v e l o p e d  and t h e n  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  c u r r e n t  s t a t u s  o f  t h e  c o l l e g e s  
in  q u e s t i o n .
D e f i n i t i o n  o f  Terms 
The t h r e e  k e y  t e r m s  i n  t h i s  r e p o r t  were o p e r a t i o n a l l y  d e f i n e d  
a s  f o l l o w s :
B e s t  c o l l e g e s — C o l l e g e *  w h ic h  ( 1 )  a p p e a r  i n  t h e  F r a n k l i n  and 
M a r s h a l l  s t u d y  B a c c a l a u r e a t e  S o u r c e s  o f  P h . D . a :  R a n k in g s  A c c o r d in g
t o  I n s t i t u t i o n  o f  O r i g i n . a n d  f2)  e n r o l l  1 . 0 0 0  o r  more s t u d e n t s .
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E v a n g e l i c a l —(frie who b e l i e v e s  (1)  I n  t h e  v i c a r l o u e ,  a t o n i n g  d e a th  
and b o d i l y  r e s u r r e c t i o n  o f  J e s u s  C h r i s t ,  and  C2) t h e  B i b l e  t o  be 
t h e  i n s p i r e d ,  on ly  i n f a l l i b l e ,  a u t h o r i t a t i v e  Word o f  Cod.
S e c u l a r i s a t i o n — A movement away from commonly h e l d  e v a n g e l i c a l  
p o s i t i o n s  on  r e l i g i o n s ,  s o c i a l ,  and p o l i t i c a l  i s s u e s .
Sample D e s c r i p t i o n  and  G e n e r a l  
Da ta  G a t h e r i n g  P r o c e d u r e s
I t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  r e p o r t  t o  p r o v i d e  a 
b r i e f  i n t r o d u c t i o n  to  t h e  sam p les  and d a t a  g a t h e r i n g  p r o c e d u r e s  u s e d ,
A m ore  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  f o l l o w s  i n  C h a p t e r  I I I :  D e s ig n  o f  t h e  S tudy .
T h i s  s t u d y  was d i v i d e d  i n t o  two p h a s e s .  The p u r p o s e  o f  Phase  I  
w a s  t o  (1) e s t a b l i s h  t h e  v a l i d i t y  and r e l i a b i l i t y  o f  t h e  s e c u l a r i z a t i o n  
i n s t r u m e n t ,  ( 2 )  produce  a  c l a s s i f i c a t i o n  e q u a t i o n  ( e v a n g e l i c a l  v e r s e s  
s e c u l a r i z e d )  b a s e d  on t h o s e  I t e m s  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w h ich  were  found 
t o  b e s t  d i s c r i m i n a t e  be tw een  th e  two g r o u p s ,  and (3 )  p r o v i d e  a mean 
s c o r e  f o r  e v a n g e l i c a l s  n a t i o n - w i d e  a g a i n s t  w h i c h  t h e  mean s c o r e  o f  the  
f a c u l t i e s  a t  t h e  c o l l e g e s  i n  q u e s t i o n  c o u l d  be  m e a s u r e d  f o r  s t a t i s t i c a l  
s i g n i f i c a n c e .
The u s e  o f  D i s c r i m i n a n t  A n a l y s i s  i n  P h a s e  I  r e q u i r e d  t h a t  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  b e  a d m i n i s t e r e d  t o  two g r o u p s ,  o n e  o f  w h ic h  was known to 
h o l d  e v a n g e l i c a l  p o s i t i o n s ,  t h e  o t h e r  known t o  o b j e c t  t o  t h e s e  p o s i t i o n s .  
T h u s ,  i n  t h e  p h a s e ,  from among th e  p o p u l a t i o n  o f  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s ,
52 p r o f e s s o r s  w e r e  r andomly s e l e c t e d  from c o l l e g e s  who b o l d  membersh ip  
I n  t h e  Am erican  A s s o c i a t i o n  of  B i b l e  C o l l e g e s — a n  o r g a n i z a t i o n  which  
r e q u i r e s  i t s  members  to s u b s c r i b e  t o  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  Evan­
g e l i c a l s  s e v e n - p o i n t  S t a t e m e n t  of  F a i t h . I ?  A n o t h e r  52 p r o f e s s o r s  were 
r a n d o m l y  s e l e c t e d  from c o l l a g e s  whose a f f i l i a t e d  d e n o m i n a t i o n s  h o l d  
m em b e rs h ip  i n  t h e  World C o u n c i l  o f  C h u r c h e s .  As American  A s s o c i a t i o n
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o f  B ib le  C o l l e g e s  members a r e  a  s u b s e t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  e v a n g e l i c a l  
c o l l e g e s ,  so  a r e  c o l l e g e s  w i t h  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  World C o u n c i l  o f  
Churches a  s u b s e t  o f  n o n - e v a n g e l l e a l  c o l l e g e s .  In  e a c h  c a s e ,  t h e  
randomly s e l e c t e d  p a r t i c i p a n t s  were  s t r a t i f i e d  a c c o r d i n g  to  t e a c h i n g  
a r e a :  r e l i g i o n ,  n a t u r a l  s c i e n c e s ,  s o c i a l  s c i e n c e s ,  and  h u m a n i t i e s .
Each o f  t h e  i t e m s  on t h e  q u e s t i o n n a i r e  emerged from e i t h e r  
e v a n g e l i c a l  o r  n o n - e v a n g e l i c e l  l i t e r a t u r e  a a  b e in g  i s s u e s  o f  c o n c e r n  
and d i f f e r e n c e ,  t h u s  m i n i m i z in g  t h e  i n f l u e n c e  o f  i r r e l e v a n t  d i s s i m i l a r ­
i t y .  P a r t i c i p a n t s  re sponded  on a  1 to  7 h i k e r t  s c a l e ,  u s i n g  t h e  
c a t e g o r i e s  " A g r e e , "  "Tend to  A g r e e , "  "Tend t o  D i s a g r e e , "  and " D i s a g r e e . 1'
An a p p e a l  was i s s u e d  t o  n o n - r e s p o n d e n t s  and  a  c o m p a r i s o n  made b e tw e e n  
t h e  answ ers  t h e y  t h e n  p r o v i d e d  and t h o s e  o f  t h e  i n i t i a l  r e s p o n d e n t s .
I f  a h i g h  r a t e  o f  r e t u r n  was n o t  a c h i e v e d ,  i t  was d e t e r m i n e d  t h a t  a 
c o n s i s t e n t  c l a s s i f i c a t i o n  of  b o t h  t h e  i n i t i a l  r e s p o n d e n t s  and t h e  f o l l o w -  
up on n o n - r e s p o n d e n t s  would e s t a b l i s h  an  a d e q u a t e  r e s p o n s e . 1® I t  was 
a l s o  d e t e r m i n e d  t h a t  v a l i d i t y  would be e s t a b l i s h e d  I f  t h e  i n s t r u m e n t  
c o r r e c t l y  c l a s s i f i e d  ( e v a n g e l i c a l  v e r s e s  s e c u l a r i z e d )  a t  l e a s t  802! o f  
t h e  p r o f e s s o r s .  Thus ,  once  shown to  be  v a l i d ,  t h e  i n s t r u m e n t  w i l l  h a v e  
a l s o  been shown t o  be  r e l i a b l e .
I n  Phase I I ,  t h o s e  c o l l e g e s  which  q u a l i f i e d  ( a c c o r d i n g  t o  t h e  
o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n s )  a s  t h e  b e s t  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s  were i n v e s t i ­
g a te d  f o r  s e c u l a r i z a t i o n .  Twelve  f a c u l t y  members  a t  e a c h  i n s t i t u t i o n  
were random ly  s e l e c t e d  f o r  p a r t i c i p a t i o n ,  s t r a t i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  
above named c a t e g o r i e s .  They t o o  r e s p o n d e d  In L i k e r t  f a s h i o n  t o  t h e  now 
v a l i d a t e d  and r e l i a b l e  q u e s t i o n n a i r e .  A p p e a l s  were s e n t  t o  n o n - r e s p o n d e n t s  
i n  o r d e r  t o  r e a c h  t h e  maximum r e t u r n  p o s s i b l e  f rom e a c h  c o l l e g e .  S i n c e
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e a c h  o f  t h e s e  c o l l e g e s  had  a  a n a 11 p o p u l a t i o n  o f  f a c u l t y ,  t h e  
p e r c e n t a g e  o f  t h e  1Z In  e a c h  c a s e  who r e t u r n e d  t h e i r  q u e s t i o n n a i r e  
d i d  n o t  h a v e  t o  he a n a l y z e d  in  t h e  same way t h a t  waa n e c e s s a r y  In t h e
c a s e  o f  t h e  n a t i o n a l  s a m p l e  In P h a s e  I .  N e v e r t h e l e s s , i t  was
d e t e r m i n e d  t h a t  a n y  c o l l e g e  which a c h i e v e d  Less  t h a n  a  5Q£ r a t e  of 
r e t u r n  would be  e l i m i n a t e d  from t h e  s t u d y .
The D i s c r i m i n a n t  E q u a t io n  p r o d u c e d  In  Phase  I  and b a s e d  on t h e  
h e a t  d i s c r i m i n a t i n g  i t e m s  was a p p l i e d  t o  t h e  mean r e s p o n s e s  t o  e a ch  o f  
t h e s e  b e s t  I t e m s  f o r  e a c h  c o l l e g e .  The e q u a t i o n  t h e n  c l a s s i f i e d  t h e  
f a c u l t y  o f  e a c h  c o l l e g e  a s  e i t h e r  e v a n g e l i c a l  o r  s e c u l a r i z e d .  The 
mean r e s p o n s e s  o f  t h o s e  c o l l e g e s  c l a s s i f i e d  a s  e v a n g e l i c a l  were t h e n  
summed and  com pared  f o r  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  from t h e  e v a n g e l i c a l  
mean e s t a b l i s h e d  I n  P h a s e  I .
T h u s ,  a  c o l l e g e  was d e c l a r e d  t o  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  I t s
e v a n g e l i c a l  c l a i m  i f  I t  b o t h  (1)  was c l a s s i f i e d  a s  e v a n g e l i c a l  by t h e
D i s c r i m i n a n t  E q u a t i o n ,  and  (2)  was n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f rom 
t h e  n a t i o n a l  e v a n g e l i c a l  mean e s t a b l i s h e d  I n  Phase  I .  C o l l e g e s  f a l l i n g  
to  s a t i s f y  b o t h  o f  t h e a a  r e q u i r e m e n t s  w e r e  d e c l a r e d  t o  be I n c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e i r  e v a n g e l i c a l  c l a i m .  F i n a l l y ,  i t  waa d e t e r m i n e d  t h a t  I f  £0% 
o f  t h e  c o l l e g e s  I n v e s t i g a t e d  i n  P h a s e  I I  were  shown t o  be i n c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e i r  c l a i m ,  t h e n  F r a n c i s  S c h a e f f e r ' s  a s s e r t i o n  would have been 
shown to  h a v e  e m p i r i c a l  s u p p o r t .
L i m i t a t i o n s  o f  t h e  S tudy  
F r a n c i s  S c h a e f f e r  d i d  no t  name t h e  c o l l e g e s  he  had i n  mind 
when he a s s e r t e d  t h a t  some o f  t h e  a c a d e m i c a l l y  b e s t  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s  
a r c  s e c u l a r i z i n g .  Thus ,  i t  was n e c e s s a r y  t o  p r o d u c e  c r i t e r i a  f o r
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d e t e r m i n i n g  t h e  b e a t  a c a d e m i c  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s — h e n c e , t h e  
F r a n k l i n  and  M a r s h a l l  s t u d y  m e n t i o n e d  i n  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t e r n s .  I n
a d d i t i o n ,  i t  was a l s o  r e q u i r e d  t h a t  t h e  c o l l e g e  h a v e  a n  e n r o l l m e n t  o f
a t  l e a s t  1 , 0 0 0  s t u d e n t s ,  t o  show t h a t  t h e  s c h o o l  l a  r e c o g n i z e d  by t h e  
e v a n g e l i c a l  p u b l i c  a s  b e i n g  o f  q u a l i t y .  However ,  S c h a e f f e r  may n o t  
h a v e  had t h e s e  c r i t e r i a  i n  mind. S c h o o l s  t o  which  h e  was r e f e r r i n g  
may o r  may n o t  h e  among t h o s e  w h ich  a p p e a r  i n  P h a s e  I I  o f  t h i s  s t u d y ,  
N o n e t h e l e s s ,  a s  s t a t e d  e a r l i e r ,  e a c h  c o l l e g e  i n  t h i s  I n v e s t i g a t i o n  
c l e a r l y  c l a i m s  a n  e v a n g e l i c a l  p o s t u r e ,  so  S c h a e f f e r ' s  a s s e r t i o n  i s  
Indeed  b e i n g  t e s t e d ,  a l b e i t ,  p o s s i b l y ,  i n  a  more s t r i n g e n t  manner
t h a n  what  h e  may have  h a d  i n  m ind .
I n  a d d i t i o n ,  t h e  s t a n d a r d s  w h i c h  w e r e  s e t  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  
i f  a c o l l e g e  was e m p i r i c a l l y  c l a s s i f i a b l e  a s  s e c u l a r i s e d  may be 
s t r i c t e r  t h a n  S c h a e f f e r  h a d  in  m in d .  For  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  
c o l l a g e s  w h i c h  f e l l  s h o r t  o f  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  
f rom t h e  n a t i o n a l  e v a n g e l i c a l  n a a n  were  y e t  d e c l a r e d  t o  be  e v a n g e l i c a l .  
S c h a e f f e r  would p r o b a b l y  n o t  have  w a i t e d  u n t i l  t h e  . 0 5  l e v e l  i n  o r d e r  
t o  h a v e  fo u n d  them  s e c u l a r i z e d .  I n d e e d ,  t h e  whole n o t i o n  o f  s t a t i s t i c a l  
a v e r a g e s  i n  o r d e r  t o  m e a s u r e  d e v i a t i o n  f rom e v a n g e l i c a l  p o s i t i o n s  wou ld  
p r o b a b l y  n o t  h a v e  s u i t e d  h i m . ^  How ever ,  t h i s  a t t e m p t  t o  e m p i r i c a l l y  
s u p p o r t  o r  r e f u t e  h i s  c l a i m s  demanded s u c h  m e t h o d s .  R e c o g n i t i o n  t h a t  
t h e s e  s t a n d a r d s  a r e  t h u s  a r b i t r a r y ,  a l b e i t  s t r i n g e n t ,  must  be k e p t  i n  
m ind .
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E t h i c a l  C o n s i d e r a t i o n s  
A l th o u g h  a  c a s e  may be  made f o r  i d e n t i f y i n g  by name t h o s e  
c o l l e g e s  shown by t h i s  s t u d y  t o  be  a t  v a r i a n c e  w i t h  t h e i r  e v a n g e l i c a l  
c l a i m ,  t h e s e  c o l l e g e s  w i l l  n o t  be  i d e n t i f i e d .  S c h a e f f e r  d i d  n o t  
m e n t i o n  which  c o l l e g e s  he  had i n  m ind ,  and  t h u s ,  a s  t h i s  i s  a Imply an 
a t t e m p t  t o  s u p p o r t  o r  r e f u t e  h i s  c l a i m ,  t h e r e  i s  no need f o r  t h i s  
r e p o r t  t o  make i d e n t i f i c a t i o n  e i t h e r .  Thus ,  a l l  p a r t i c i p a n t s  i n  t h i s  
s t u d y ,  b o t h  i n d i v i d u a l  and c o l l e g e ,  were  g u a r a n t e e d  c o m p l e t e  
c o n f  i d e n t  i a l £ t y .
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CHAPTER IE
REVIEW OF THE LITERATURE
The p u r p o s e  of  t h i s  c h a p t e r  l a  to  r e v i e w  the  r e s e a r c h  and 
w r i t i n g  p e r t i n e n t  t o  t h i s  s t u d y  o f  c u r r e n t  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e  s e c u l a r ­
i s a t i o n ,  R e f e r r i n g  to  c h u r c h - r e l a t e d  h i g h e r  e d u c a t io n  p r i o r  t o  t h e i r  
1562 s t u d y ,  P a t t i l l o  and M ackenz ie  s t a t e :
T h i s  segment  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m ,  more than o n e - t h i r d  o f  a l l  
c o l l e g e s  and u n l v e r i t i e e  i n  America w i t h  more than o n e - t h t r d  of  
t h e  s t u d e n t s ,  had n e v e r  h e e n  s t u d i e d  on a comprehensive b a s i s .  . . . 
The e x i s t i n g  s c h o l a r l y  l i t e r a t u r e  on t h e  s u b j e c t  has too  l i m i t  Ed to  
p r o v i d e  much h e l p . ^
S in c e  t h a t  t i m e ,  t h e  body  o f  l i t e r a t u r e  r e l a t e d  t o  c h u r c h -  
a f f i l i a t e d  c o l l e g e s  ha s  I n c r e a s e d ,  I n c l u d i n g  some re s e a rc h  on th e  
I s s u e  o f  s e c u l a r i z a t i o n .  However ,  a s  w i l l  be shown in t h i s  c h a p t e r ,  
most  o f  t h i s  r e s e a r c h  ha s  e l t h e T  f o c u s e d  on d e f i n i n g  degrees  o f  c h u rc h -  
r e i a t e d n e s s  b a s e d  on e x t e r n a l  f a c t o r s ,  s u c h  a s  ownership ,  f i n a n c i a l  
s u p p o r t ,  and d i r e c t  c o n t r o l ,  o r  ha s  d e a l t  w i t h  p a s t  s e c u l a r i z a t i o n  
o n l y ,  d e f i n i n g  i t  a s  an o f f i c i a l  b r e a k  w i t h  some aponaoring denomina­
t i o n ,  Hone h a v e  documented  c u r r e n t  s e c u l a r i z a t i o n  in e v a n g e l i c a l  
c o l l e g e s .
N e v e r t h e l e s s ,  a s  d e s c r i b e d  be low ,  c o n c l u s i o n s  reached In t h e s e  
h i s t o r i c a l  s t u d i e s  have c o n s i s t e n t l y  p o i n t e d  t o  i n c r e a s in g  t h e o l o g i c a l  
l i b e r a l i s m  a s  c e n t r a l  t o  t h e  i s s u e ,  w h e th e r  found in the f a c u l t y ,  the  
s p o n s o r i n g  d e n o m i n a t i o n ,  o r  i n  s o c i e t y  In g e n e r a l -  Since c h a n g e s  in
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s o c i e t y  o r  I n  d e n o m i n a t i o n s  a r e  m e r e ly  l a r g e r  e x p r e s s i o n ®  o f  p r e v i o u s  
c h a n g e s  in  t h e  I n d i v i d u a l s  o f  which th e y  a r e  coreposed,  i t  waa t h e  f o c u s  
o f  t h i s  s t u d y  t o  gauge t h e  d e g r e e  o f  s e c u l a r i z a t i o n  among f a c u l t y  
members , w i t h  r e f e r e n c e  t o  a  n a t i o n a l  e v a n g e l i c a l  mean on t h e s e  I s s u e s ,  
and so  d e t e r m i n e  the  d e g r e e  o f  s e c u l a r i z a t i o n  p r e s e n t  I n  t h o s e  c o l l e g e s  
which n o t  m e r e ly  y e t  r e t a i n  d e n o m i n a t i o n a l  a f f i l i a t i o n ,  b u t  c l a i m  
a f f i l i a t i o n  w i t h i n  t h e  e v a n g e l i c a l  community.
Thug, t h i a  r e s e a r c h  p r o j e c t  h a s  b r o k e n  new g r o u n d ,  a t t e m p t i n g  
t o  i d e n t i f y  s e c u l a r i s a t i o n  in  i t s  i n i t i a l  s t a g e s ,  u s i n g  a d e f i n i t i o n  
in  which  s e c u l a r i z a t i o n ' s  t h e o l o g i c a l  n a t u r e  i s  t h e  m e a s u r e ,  r a t h e r  
than some o f f i c i a l  b r e a k  which may t a k e  p l a c e  some y e a r s  down t h e  
r oad .  The r e s e a r c h  d i s c u s s e d  In t h i s  c h a p t e r ,  t h e r e f o r e ,  i s  o b l i q u e l y  
r e l a t e d  t o  t h e  c e n t r a l  t h r u s t  o f  t h i s  r e p o r t ,  s i n c e  no d i r e c t l y  r e l a t e d  
s t u d i e s  have  b e e n  done .
" C h u r c h - R e l a t e d t i e s s 11 S t u d i e s
As m e n t io n e d  In C h a p te r  I ,  a l t h o u g h  t h e i r  c l a im  i s  d i s p u t e d
by o t h e r s ,  many h i s t o r i a n s  have i d e n t i f i e d  a  p a t t e r n  o f  s e c u l a r i z a t i o n
among c h u r c h - r e l a t e d  c o l l e g e s .  Adrian w r i t e s ;
The phenomenon o f  change  in  t h e  r e l i g i o u s  c h a r a c t e r  o f  c h u r c h -  
r e l a t e d  c o l l a g e ®  and u n i v e r s i t i e s  i s  one o f  t h e  h a l l m a r k s  of  
p r i v a t e  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  l / h i l e  most  o f  t h e  e a r l y  a t t e m p t s  t o  
found  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g  were  a n x i o u s  t o  m a i n t a i n  
a form o f  r e l i g i o u s  o r t h o d o x y ,  i t  i s  a m a t t e r  o f  h i s t o r i c a l  r e c o r d  
t h a t  n e a r l y  a l l  o f  t h o s e  i n s t i t u t i o n s  w h ic h  s u r v i v e d  have  moved 
away from t h e i r  e a r l i e r  r e l i g i o u s  f o u n d a t i o n s . ^
J e n c k s  and  Hie smart b l u n t l y  s t a t e :
Over t h e  p a s t  c e n t u r y  s e v e r a l  hundred f o r m e r l y  s e c t a r i a n  P r o t e s t a n t  
c o l l e g e s  h a v e  dropped  t h e i r  c h u r c h  t i e s  and have become o f f i c i a l l y  
n o n - s e c t a r i a n , ^
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Thus ,  much o f  r e c e n t  l i t e r a t u r e  ha  a d i s c u s s e d  t h e  d e g r e e s  of  
r e l a t e d n e s s  c e r t a i n  c o l l e g e s  h a v e  v l t h  t h e i r  s p o n s o r i n g  d e n o m i n a t i o n .  
Such t s  i n c l u d e d  Here  b e c a u s e  (1 )  one  c a n  s e e  v a r i o u s  s t a g e s  o f  
s e c u l a r i z a t i o n  I n  t h e  d i f f e r e n t  c a t e g o r i z a t i o n s  p r e s e n t e d ,  and  
( 2 ) i t  shows w he re  much o f  p r e v i o u s  a t t e n t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  s e c u l a r ­
i z a t i o n  h a s  f o c u s e d .
P a t t i l l o  and  M a ck e n z ie  h a v e  d e f i n e d  a  c o l l e g e ' s  d e g r e e  o f  
c h u r c h - r e l a t e d n e s s  b a s e d  on t h e  number o f  t h e  f o l l o w i n g  s i x  e l e m e n t s  
which a p p l y  In i t s  p a r t i c u l a r  c a s e :  ( 1 ) t h e  s p o n s o r i n g  c h u r c h ’ s
c o n t r o l  o v e r  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  c o l l e g e ' s  b o a rd  o f  d i r e c t o r s ,
( 2 ) t h e  d e g r e e  and t y p e  o f  f i n a n c i a l  s u p p o r t  r e c e i v e d  f rom o f f i c i a l  
c h u r c h  s o u r c e s ,  (3)  w h e t h e r  t h e  I n s t i t u t i o n  i s  owned by t h e  c h u r c h ,
(4 )  w h e t h e r  t h e  c o l l e g e  a b i d e s  by a  s e t  o f  c h u r c h - p r e s c r i b e d  
s t a n d a r d s ,  ( 5 ) w h e t h e r  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  s t a t e m e n t  o f  p u r p o s e  r e f l e c t s  
r e l i g i o u s  o r i e n t a t i o n ,  and ( 6 ) w h e t h e r  p r e f e r e n c e  l a  g i v e n  t o  c h u r c h  
members  I n  f a c u l t y  and s t a f f  s e l e c t i o n , ^  On t h i s  b a s i s  t h e y  d e f i n e  
f o u r  c a t e g o r i e s  o f  c h u r c h - r e l a t e d r t e a a : ( I )  t h e  d e f e n d e r  o f  t h e  f a i t h
c o l l e g e ,  m a i n t a i n i n g  a  s t r o n g  d e n o m i n a t i o n a l  t i e ;  ( 2 ) t h e  n o n - a f f i r r a i n g  
c o l l e g e ,  c h u r c h - r e l a t e d ,  y e t  n o m i n a l l y  r e l i g i o u s ;  (3 )  t h e  f r e e  C h r i s t i a n  
c o l l e g e ,  m a i n t a i n i n g  a  commitment  t o  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h  i n  a  s p i r i t  
o f  f r e e  I n q u i r y ,  and  (4)  t h e  c h u r c h - r e l a t e d  u n i v e r s i t y ,  a  h e t e r o g e n e o u s ,  
u r b a n  I n s t i t u t i o n  w i t h  more r e g i o n a l  o r  c u l t u r a l  s u p p o r t  t h a n  denom ina -  
t  l o n a l . ^
P a t t l l l o  and  M a c k e n z i e ' s  c l a s s i f i c a t i o n s  a r e  l e a s  u s e f u l  t o  
t h i s  s t u d y  In t h a t  t h e i r  c o n c e r n  i s  o f f i c i a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  
s p o n s o r i n g  d e n o m i n a t i o n .  Thus ,  a  d e f e n d e r  o f  t h e  f a i t h  c o l l e g e
could  conceivab ly  be re laced  Co a l i b e r a l  denom ination  which esp o u ses  
p o s i t io n s  more ak in  to th ose  in s e c u la r  s o c i e t y  than to  th o s e  emerging  
from e v a n g e l ic a l i s m .  In t h i s  s t u d y ' s  d e f i n i t i o n  o f  s e c u l a r i z a t i o n ,  
then , such a c o l l e g e  would be a t  the o p p o s i t e  end o f  the spectrum  from 
where the F a t t l l l o  and Mackenzie schema would p la c e  them,
C a r l s o n  a n d  C u iU ngg im 's  c o n t i n u u m ' s  a r e  s i m i l a r  In  d e s i g n  to  
P a t t i l l o  and M a c k e n z i e ’ s .  C a r l s o n  moves f r o m  (1 )  t h e  "owned,  o p e r a t e d ,  
and  c o n t r o l l e d "  i n s t i t u t i o n  t o  ( 2 ) t h e  " i n d e p e n d e n t , "  y e t  w i t h  a n  
o u t l o o k  sh a re d  hy t h e  d e n o m i n a t i o n ,  t o  (35 "no  o r g a n i z a t i o n a l  c o n n e c t i o n ,  
y e t  w i t h  t h e  d e s i r e  t o  be known a a  h i s t o r i c a l l y - r e l a t e d ,  t o  (4 )  "no 
o r g a n i z a t i o n a l  c o n n e c t i o n  a n d  no  p a r t i c u l a r  d o g m a ,"  y e t  m a i n t a i n i n g  a  
" C h r i s t i a n "  v i e w p o i n t  in t h e  c u r r i c u l a C u n i n g g l m  p o s i t s  a  t h r e e - s t a g e  
c o n t i n u u m :  ( 1 ) t h e  embodying c o l l e g e  ( t h e  " r e f l e c t i o n " ) ,  u p h o l d i n g
t h e  d e n o m i n a t i o n a l  o r t h o d o x y ,  ( 2 ) t h e  p r o c l a i m i n g  c o l l e g e  ( t h e  " w i t n e s s " )  
t a k i n g  s e r i o u s l y  b o t h  I n t e l l e c t u a l  and  e c c l e s i a s t i c a l  p u r s u i t s ,  and
(3)  t h e  c o n s o n a n t  c o l l e g e  ( t h e  " a l l y " ) ,  i n d e p e n d e n t ,  b u t  c o m m i t t e d  t o  
t h e  t r a d i t i o n  o f  i t s  r e l a t e d  c h u r c h  b o d y .^  A g a i n ,  b e i n g  t i e d  t o  a  
d e n o m i n a t i o n a l  f ram ew ork  f o r  c a t e g o r i z a t i o n ,  r a t h e r  t h a n  t o  o n e  b a s e d  
upon t h e o l o g i c a l  p o s i t i o n ,  t h i s  p r e v i o u s  r e s e a r c h  l e n d s  l i t t l e  t o  t h i s  
p r e s e n t  s tudy .
The c a t e g o r i z a t i o n s  o f  C. R o b e r t  P a c e ,  h o w e v e r ,  b e g i n  t o  b rea k  
t h e  c a s t i n g  in  d e n o m i n a t i o n a l  i s m ,  i n c l u d i n g ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  a 
c a t e g o r y  f o r  e v a n g e l i c a l s -  A l s u ,  s e c u l a r i z a t i o n  c a n  been s e e n  more 
c l e a r l y  In a s e q u e n c e  of  i n c r e a s i n g  l i b e r a l i s m  and  f i n a l  s e p a r a t i o n  
f rom P r o t e s t a n t i s m ,  r a t h e r  t h a n  m e r e l y  i n  t e r m s  o f  s e p a r a t i o n  f r o m  a  
s p o n s o r i n g  d e n o m i n a t i o n .  H i s  f o u r  c a t e g o r i e s  r a n g e  from (1 )  e v a n g e l i c a l /
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f u n d a m e n ta l  t o  ( 2 )  m a i n l i n e  P r o t e s t a n t  t o  (3)  on t h e  v e r g e  o f
d i s e n g a g e m e n t  t o  ( 4 )  no l o n g e r  P r o t e s t a n t .  He e l a b o r a t e s :
One m ig h t  p u t  P r o t e s t a n t  c o l l e g e s  i n t o  f o u r  c a t e g o r i e s  t o d a y - 
F i r s t ,  t h e r e  a r e  h u n d r e d s  o f  g r e a t  u n i v e r s i t i e s  and s m a l l  c o l l e g e s  
t h a t  had P r o t e s t a n t  r o o t s  b u t  a r e  no l o n g e r  P r o t e s t a n t  i n  an y  
l e g a l  s e n s e .  One h a s  to  remember t h a t  t h r o u g h o u t  t h e  s e v e n t e e n t h ,  
e i g h t e e n t h ,  and  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  most  c o l l e g e s  i n  t h e  U .S .  
w ere  fo u n d e d  by C h r i s t i a n  g r o u p s ,  n o t  by t h e  s t a t e  o r  by p r i v a t e  
n o n r e l i g i o u s  g r o u p s .  , ■ , T he n ,  t h e r e  I s  a  g r o u p  o f  c o l l e g e s  
s t i l l  n o m i n a l l y  r e l a t e d  to  P r o t e s t a n t  ism b u t  p r o b a b l y  on t h e  v e r g e  
o f  d i s e n g a g e m e n t ;  o r  I f  n o t  a c t u a l  d i s e n g a g e m e n t ,  th e n  t h e i r  
C h r i s t i a n  h e r i t a g e  I s  a c o n v e r s a t i o n a l  t o p i c  l i m i t e d  t o  members  
o f  t h e  c o l l e g e  f a m i l y  and r a r e l y  d i s c u s s e d  i n  p u b l i c .  The t h i r d  
and  l a r g e s t  g r o u p  o f  c u r r e n t l y  a c t i v e  and  a c know ledge d  c h u r c h -  
s p o n s o r e d  c o l l e g e s  i n c l u d e s  t h o s e  t h a t  were  e s t a b l i s h e d  by some 
o f  t h e  m a j o r  P r o t e s t a n t  d e n o m i n a t i o n s  and  s t i l l  r e t a i n  a c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  c h u r c h — P r e s b y t e r i a n ,  M e t h o d i s t ,  B a p t i s t ,  L u t h e r a n ,  and  
o t h e r s .  At t h e  t im e  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e s e  c o l l e g e s  t h e s e  
d e n o m i n a t i o n s  w e r e  s t r o n g l y  e v a n g e l i c a l ,  b u t  a r e  n o t  so t o d a y ,  
o r  a t  l e a s t  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  so by t h e  g r o u p s  t h a t  c l e a r l y  
i d e n t i f y  t h e m s e l v e s  a s  f u n d a m e n t a l i s t  and  e v a n g e l i c a l .  The f o u r t h  
g r o u p  c o n s i s t s  o f  c o l l e g e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  e v a n g e l i c a l ,  
f u n d a m e n t a l i s t ,  and  I n t e r d e n o m i n a t i o n a l  C h r i s t i a n  c h u r c h e s .  T h i s  
i s  t h e  f a s t e s t - g r o w i n g  g r o u p ,  a  f a c t  ab o u t  which  we s h a l l  comment 
l a t e r - 8
The q u e s t i o n n a i r e  he a d m i n i s t e r e d  i n  1969 t o  c u r r e n t  s t u d e n t s  
and  to  g r a d u a t e s  o f  t h e  C l a s s  o f  1950 r e v e a l s  a d e f i n i t e  p r o g r e s s i o n  
o f  l i b e r a l i t y  a s  one  moves t o w a rd  t h e  s e c u l a r i z e d  end o f  t h e  s c a l e .
The l i b e r a l  t r e n d  was e v i d e n t  on  e a c h  r e l i g i o u s ,  s o c i a l ,  and p o l i t i c a l  
q u e s t i o n s ,  a f a c t o r  to  be  d i s c u s s e d  l a t e r  a s  s u p p o r t  f o r  t h e  q u e s t i o n ­
n a i r e  t h a t  was d e s i g n e d  f o r  t h i s  s t u d y . ^
Pace a l s o  a d m i n i s t e r e d  t h e  C o l l e g e  and  U n i v e r s i t y  Environment 
S c a l e s  (CUES) t o  s t u d e n t s  in  1969 and c o n c l u d e d :
The c o l l e g e s  a f f i l i a t e d  w i t h  e v a n g e l i c a l  o r  f u n d a m e n t a l i s t  g r o u p s  
a r e  more d i s t i n c t i v e .  Not o n l y  a r e  t h e y  f r i e n d l y  and  s u p p o r t i v e  
c o m m u n i t i e s ,  t h e y  a r e  a l s o  c h a r a c t e r i z e d  by a l m o s t  u n i f o r m l y  h ig h  
s c o r e s  on b o t h  p r o p r i e t y  and  p r a c t i c a l i t y .  They a r e  u n d i f f e r e n ­
t i a t e d  from m a i n l i n e  P r o t e s t a n t  c o l l e g e s  w i t h  r e g a r d  t o  s c h o l a r a h i p  
and a w a r e n e s s ,  a  f a c t  i n d i c a t i n g  t h a t  e d u c a t i o n  and e v a n g e l i s m  a r e  
n o t  i n c o m p a t i b l e , ^ ^ -
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He d id  n o t  s e l e c t  a random sample  w i t h i n  h i s  r l a s s l f i c e t i o n  
a r e a s ,  and  he p l a c e d  i n s t i t u t i o n s  a s  e v a n g e l i e a l / f u n d a m e n t a l  who would 
n o t  c l a i m  suc h  f o r  t h e m s e l v e s .  A l s o ,  h i s  q u e s t  I o n a  were a s k e d  of 
s t u d e n t s  and  a l u m n i ,  r a t h e r  t h a n  f a c u l t y ,  and do n o t  r e f l e c t  t h e  
s e n s i t i v i t y  which would f i n e l y  d i v i d e  e v a n g e l i c a l s  from n o n - e v a n g e l l c a l s  
in  t h e  1 9 0 0 ' s .  Thus ,  a l t h o u g h  coming c l o s e r  t o  t h e  c o n c e r n  i n  t h i s  
s t u d y  t h a n  any o t h e r ,  h i s  work d o e s  n o t  e x a c t l y  c o i n c i d e  w i t h  t h i s  
s t u d y .
One f i n a l  c a t e g o r i z a t i o n ,  which c o n e s  t o  t h e  h e a r t  o f  the
m a t t e r ,  i s  t h a t  o f  R obe r t  Webber . His  f i v e  c a t e g o r i e s  come t h e
c l o s e s t  t o  t h e s e  p r o p o s e d  by most  e v a n g e l i c a l  w r i t e r s ,  and hence  t h i s
s t u d y .  B e g i n n in g  w i t h  R e n a i s s a n c e  Human Ism,  on t h e  one h a n d ,  which
p l a c e s  man i n  t h e  c e n t e r  of  t h l n g a ,  and R e f o r m a t i o n  E v a n g e l i c a l i s m ,
on t h e  o t h e r ,  which p l a c e s  God i n  t h e  c e n t e r ,  he c a t e g o r i z e s  c o l l e g e s
12as  f o l l o w s :  (1)  H u m a n i s t ,  i n  I t s  p h i l o s o p h i c a l  s e n s e ,  s temming
d i r e c t l y  f rom R e n a i s s a n c e  Humanism, ( 2 ) l i b e r a l ,  c h u r c h - r e l a t e d ,
r e f l e c t i n g  an  a t t e m p t  t o  s y n t h e s i z e  t h e  R e n a i s s a n c e  and R e fo rm a t io n
s t r a n d s ,  (3 )  s e t t l e d ,  c o n s e r v a t i v e ,  s temming from t h e  R e f o r m a t i o n ,  y e t
b e i n g  m a n i f e s t  in  d e a d ,  c o n s e r v a t i v e  d e n o m i n a t i o n s ,  (4)  e v a n g e l i c a l ,
a l s o  f r o m  a R e f o r m a t i o n  b a s e ,  b u t  a c t i v e  b o t h  i n  f a i t h  and  t h e  l a r g e r
s o c i e t y ,  and  {5} f u n d a m e n t a l i s t ,  baaed  on t h e  R e f o r m a t i o n ,  y e t  having
13s e p a r a t e d  i t s e l f  f rom s o c i e t y .  Webber n o t  o n l y  b a a e a  h i s  s e c u l a r i z a -  
t l o n  c o n t i n u u m  on a t h e o l o g i c a l  and  p h i l o s o p h i c a l  f r a m e w o r k ,  r a t h e r  
th a n  l e g a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a d e n o m i n a t i o n ,  w h e t h e r  of  e v a n g e l i c a l  
p e r s u s i o n .  o r  n o t ,  b u t  a l s o  moves beyond P a c e ' s  c o n c e p t u a l i z a t i o n  by 
d e l i n e a t i n g  t h e  d i f f e r e n c e  be tween  e v a n g e l i c a l  and  f u n d a m e n t a l i s t
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c o l l e g e s -  Thus, w i t h  W e b b er ' s  c o n t i n u u m ,  a d o p t e d  f o r  t h i s  s t u d y ,  one  
can  b e t t e r  see t h e  r e a l i t y  o f  moving  i n  one o f  two d i r e c t i o n s — e i t h e r  
i n  a  s e c u l a r i z i n g  f a s h i o n  tow ards  t h e  l i b e r a l  and o f  t h e  s c a l e ,  o r  i n  
a  l e g a l i s t i c  d i r e c t i o n  toward  t h e  r e a c t i o n a r y  end .  W e b b e r ' s  work 
comes c l o s e s t  f o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  and  was v e r y  u s e f u l  in  
c o n c e p t u a l i z i n g  t h e  c o l l e g e  t y p e s  w h ic h  g e t  a t  t h e  h e a r t  o f  F r a n c i s  
S c h a e f f e r ' s  c o n c e p t  o f  s e c u l a r i z a t i o n  among e v a n g e l i c a l  i n s t i t u t i o n s -  
Having,  t h e n ,  s e e n  s e c u l a r i z a t i o n  a s  a  component  i n  t h e s e  
v a r i o u s  " c h u r c h - r e l a t e d n e s s "  c o n t i n u u m s ,  t h i s  r e p o r t  w i l l  now become 
more s p e c i f i c  by r e v i e w i n g  t h o s e  s t u d i e s  w h ic h  h a v e  d e a l t  s p e c i f i c a l l y  
w i t h  t h e  t o p i c  o f  C h r i s t i a n  c o l l e g e  s e c u l a r i s a t i o n , A g a in ,  none has  
t h e  s p e c i f i c  c o n c e r n s  f o r  m e a s u r i n g  c u r r e n t  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e  
s e c u l a r i z a t i o n ,  a s  I s  t h e  aim o f  t h i s  s tudy}  h o w e v e r ,  a r e v i e w  o f  
t h i s  r e s e a r c h  w i l l  p r o v i d e  a  b a c k g ro u n d  f o r  t h e  r e a d e r  and b r i n g  t h i s  
b r a n c h  o f  C h r i s t i a n  c o l l e g e  r e s e a r c h  up to  d a t e .
S e c u l a r i z a t i o n  S t u d i e s  
P r e v io u s  s t u d i e s  o f  C h r i s t i a n  c o l l e g e  s e c u l a r i z a t i o n  a r e  a g r e e d  
t h a t  t h e  b a s i c  phenomenon i n v o l v e s  a  l i b e r a l i z a t i o n  o f  p r i o r  e v a n g e l i c a l  
b e l i e f s -  Some p a r a l l e l  t h i s  s h i f t  w i t h  t h e  l i b e r a l i z i n g  o f  s o c i e t y  i n  
g e n e r a l ,  o t h e r s  d raw  a c o n n e c t i o n  t o  t h e  l i b e r a l i z i n g  o f  t h e  s p o n s o r i n g  
d e n o m i n a t i o n ,  w h i l e  y e t  o t h e r s  make t h e  t i e  w i t h  t h e  i n c r e a s e d  l i b e r a l ­
i z a t i o n  o f  i n d i v i d u a l s .  As m e n t i o n e d  b e f o r e ,  t h i s  s t u d y  w i l l  i n v e s t i g a t e  
t h e  l a t t e r  r e l a t i o n s h i p ,  s p e c i f i c a l l y  among f a c u l t y  members ,  r e a s o n s  
f o r  w h ich  w i l l  become  c l e a r  be low.
T h e o l o g i c a l  d i l u t i o n  i s  s e e n  by P a t t i l l o  and M ackenz ie  a s  t h e
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c e n t r a l  p r o b le m  among c h u r c h - r e l a t e d  i n s t i t u t i o n s  t o d a y .  They s t a t e ;
I t  w i l l  become c l e a r ,  we b e l i e v e ,  t h a t  t h e  moat  b a s i c  p rob lem  of  
c h u r c h - s p o n s o r e d  h i g h e r  e d u c a t i o n  i s ,  in  a v e r y  r e a l  s e n s e ,  
t h e o l o g i c a l .  The s h i f t i n g  s a n d s  o f  r e l i g i o u s  f a i t h  t o d a y  p r o v id e  
an u n c e r t a i n  f o u n d a t i o n  f o r  r e l i g i o u s l y  o r i e n t e d  e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m s .  Our p r o p o s a l s  f o r  a c t i o n  do n o t — i n d e e d ,  c a n n o t — 
s o l v e  t h i a  c e n t r a l  p ro b le m ,  The re  i a  no way t o  m a n u f a c t u r e  
a g r e e m e n t  on f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n s .  What we have  t r i e d  t o  do 
i s  t o  p r e s e n t ,  a s  d i s t i n c t l y  a s  p o s s i b l e ,  t h e  t h e o l o g i c a l  dilemma 
t h e  c h u r c h - a f f i l i a t e d  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  f a c e  t o d a y . ^
They c o n t  i n u e  ;
We now come t o  t h e  h e a r t  o f  t h e  m a t t e r ,  t h e  u n d e r l y i n g  c a u se  of  
t h e  f r u s t r a t i o n  and  i n e f f e c t l v e n e a a  of  t h e  c h u r c h e s ,  I t s  p r i n c i p a l  
m a n i f e s t a t i o n  i s  t h e  i n a b i l i t y  o f  t h e  c h u rc h e B  to  p r o v i d e  a c o n v i n c ­
ing  f ra m ew ork  o f  b e l i e f  o t h e r  t h a n  t h e  v a l u e s  o f  o u r  s e c u l a r  c u l t u r e .  
The c h u r c h  becomes  an  a g e n c y  o f  s o c i a l  s t a b i l i t y  r a t h e r  th a n  of  t h e  
j u d g m e n t  and m ercy  o f  Cod. Why?
T h e o l o g i a n s  h a v e  g i v e n  u s  a n s w e r s  i n  v a r i o u s  f o r m s ,  b u t  t h e  g e n e r a l  
Id e a  l a  much t h e  same.  G u s t a f s o n  s p e a k s  o f  t h e  m i n i s t e r ' s  ,rnorm- 
l e s s r t e s a  . . .  i n  t h e  r e a lm  o f  b e l i e f " — t h e  l a c k  o f  " a u t h o r i t a t i v e  
s t a t e m e n t s  o f  b e l i e f  which  s e t  t h e  I n t e l l e c t u a l  f ram ew ork  f o r  h i s  
m i n i s t r y , "
The d i f f i c u l t y  i a  d e e p e r .  T h e o l o g i a n s  a r e  n o t  a g r e e d  a s  t o  t h e  
m ea n ing  o r  v a l u e  o f  t h e  word " G o d . "  Cobb p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  
p r o b le m  o f  God f o r  t h e o l g l a n s  u s e d  t o  be t h a t  o f  a d d u c in g  e v id e n c e  
o f  H i s  e x i s t e n c e .  How t h e  d e b a t e  h a s  s h i f t e d ,  and t h e  u r g e n t  
q u e s t i o n s  i s  " w h e t h e r  t h e  word 'G o d 1 h a s  any  meaning a t  a l l .  G r a n te d  
a c e r t a i n  sound  i s  u t t e r e d  f rom t im e  to  t i m e ,  b u t  d o e s  any meaning 
i d e a  c o r r e s p o n d  t o  t h i s  s p u n d ? "^ ^
Such  i s  t h e i r  d e s c r i p t i o n  o f  t h e o l o g i c a l  l i b e ' f a l i s m .  Having
d i s c a r d e d  t h e  B i b l e  a s  t h e  a u t h o r i t a t i v e  norm, t h e i r  "no rm le a sne sB  in
t h e  r e a lm  o f  b e l i e f "  and " l a c k  o f  a u t h o r i t a t i v e  s t a t e m e n t s  o f  b e l i e f
which  s e t  t h e  i n t e l l e c t u a l  f ram ew ork"  r e n d e r  a l l  a s  mere o p i n i o n s  o f
men,  and n o t h i n g  m ore .  In such  a  c o n t e x t ,  " r e l i g i o n "  becomes j u s t
a n o t h e r  d i s c i p l i n e ,  r a t h e r  t h a n  a n  i n t e g r a t i v e  f o r c e .  They s t a t e :
Many f a c u l t y  members  and  s t u d e n t s  In c h u r c h  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  
s h a r e  t h e  s e c u l a r  v i e w  t h a t  r e l i g i o n  d o e s  n o t  r e a l l y  b e lo n g  in  an 
e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n .  T h e r e  i s  a  w i d e s p r e a d  f e e l i n g ,  o f t e n  
u n c o n s c i o u s ,  t h a t  r e l i g i o n  i a  n o t  g e n u i n e l y  c o n c e r n e d  w i t h  t r u t h ,
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t h a t  by i t s  v e r y  n a t u r ^ i t  i a  in h a r m o n io u s  w i t h  t h e  p u r p o s e s  of  
an academ ic  community.
In a  few c o l l e g e s  t h e  e l e c t i o n  of c o u r s e s  In r e l i g i o n  o r  t h e o l o g y  
i a  t a k e n  so  much f o r  g r a n t e d  t h a t  a r e q u i r e m e n t  i a  u n n e c e s s a r y ,  
w h i l e  In o t h e r  I n s t i t u t i o n s ,  p r e d o m i n a n t l y  r e l a t e d  t o  f r e e r  o r  
more l i b e r a l  d e n o m i n a t i o n s ,  I n s t r u c t i ^  i n  r e l i g i o n  i s  no t  r e g a r d e d  
a s  e s s e n t i a l  i n  c o l l e g i a t e  e d u c a t i o n .
Thus,  P a t t i l l o  and Mackenzie  d i s c u s s  s e c u l a r i z a t i o n  on e a c h
t h e  s o c i e t a l ,  d e n o m i n a t i o n a l ,  and i n d i v i d u a l  l e v e l s ,  and see  i t  a s
t h e  m ajo r  p rob lem  f a c i n g  c h u r c h - r e l a t e d  h i g h e r  e d u c a t i o n  today* I t  i s
i n t e r e s t i n g  t h a t  t h e s e  r e s e a r c h e r s  f o r  t h e  D a n fo r th  F o u n d a t io n ,
p u b l i s h i n g  t h r o u g h  t h e  American  Counc i l  on E d u c a t i o n ,  r e a c h  t h e  same
c o n c l u s i o n  a b o u t  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  f a i t h  and  l e a r n i n g  a s  be ing  t h e
18 19c e n t r a l  m i s s i o n  o f  c h u r c h - r e l a t e d  c o l l e g e s  a s  do GaebeleLn ,  Holmes,
20and C a n g e l ,  l e a d i n g  spokesmen f o r  t h e  e v a n g e l i c a l  l i b e r a l  a r t s
c o l l e g e s .  P a t t i l l o  and M ackenz ie  c o n c l u d e :
We recommend t h a t  c h u r c h - s p o n s o r e d  i n s t i t u t i o n s  make d e f i n i t e  
p r o v i s i o n  in  t h e i r  c u r r i c u l a  f o r  h e l p i n g  s t u d e n t s  d e v e lo p  a 
p h i l o s o p h y  o f  l i f e ,  a  f a i t h ,  a c o h e r e n t  and r e a s o n e d  u n d e r s t a n d i n g  
o f  f u n d a m e n ta l  m a t t e r s .  I t  i s  now assumed by most  c o l l e g e s  t h a t  
t h i s  g o a l  i s  a t t a i n e d  i n d i r e c t l y  and f o r t u i t o u s l y ,  t h a t  i t  i s  n o t  
an o b j e c t i v e  toward  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  which t h e  s t u d e n t  can be 
a s s i s t e d  i n  an  o r d e r l y  way.  T h i s  a s s u m p t io n  i s  f a l l a c i o u s .  The 
s t u d e n t  i s  no more l i k e l y  t o  a r r i v e  a t  a  sound wor ld  v iew e f f o r t ­
l e s s l y  and by c h a n c e  t h a n  he i s  t o  m a s t e r  c a l c u l u s  a s  a  b y - p r o d u c t  
of s t u d y i n g  p s y c h o lo g y  o r  m us ic ,
P a t t i l l o  and  M a c k e n z i e ' s  s t u d y  was a  c om pre hens ive  a n a l y s i s  
o f  1 ,189  p r i v a t e  c o l l e g e s  and  u n i v e r s i t i e s  and used  a  v a r i e t y  of  
m e t h o d o l o g i e s :  q u e s t i o n n a i r e s ,  l e g a l  and h i s t o r i c a l  documentary
a n a l y s i s ,  I n t e r v i e w s ,  s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s ,  t e s t i n g  o f  s t u d e n t s ,  
g r o u p  d l a r u s a i o n e ,  and p e r s o n a l  i n s p e c t i o n s .
T h i s  r e p o r t  w i l l  now examine l e s s  c o m p r e h e n s iv e ,  bu t  more 
s p e c i f i c ,  s t u d i e s  o f  C h r i s t i a n  c o l l e g e  s e c u l a r i z a t i o n .
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Using  d oc um e n ta ry  a n a l y s i s  and  I n t e r v i e w s ,  A d r i a n  a t t e m p t e d  
t o  d e t e r m i n e  c h a n g e s  i n  C h r i s t i a n  e m p h a s i s  I n  S I l l i n o i s  P r o t e s t a n t -  
r e l a t e d  c o l l e g e s  be tween  1947 and 1967.  Look ing f o r  c h a n g e s  i n  t h e  
a t x  v a r i a b l e s  o f  o b j e c t i v e s ,  a d m i n i s t r a t i o n  and o r g a n i z a t i o n ,  c u r r i c u l u m ,  
f a c u l t y ,  s t u d e n t s ,  and o r g a n i s e d  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s ,  he  c o n c l u d e d
t h a t  6 o f  t h e  s c h o o l s  had e i t h e r  l o s t ,  o r  were In t h e  p r o c e s s  o f  l o s i n g ,
2 2t h e i r  d i s t i n c t i v e  r e l i g i o u s  c h a r a c t e r .  C i t i n g  a  "w eaken ing  e m p h a s i s
on b a s i c  C h r i s t i a n  b e l i e f s  and  l e e s  p e r m e a t i n g  i n s t i t u t i o n a l  r e l i g i o u s
c o m m i t m e n t ,1' he c o n c l u d e s  t h a t  t h e o l o g i c a l  d i l u t i o n  and t h e  h e t e r o -
23g e n e l t y  o f  t h e  f a c u l t y  were  m ajo r  c a u s e s  i n  t h e  s e c u l a r i z a t i o n .
d o w d y ’s  d oc um e n ta ry  a n a l y s i s  o f  15 M in n e s o t a  p r i v a t e  c o l l e g e s ,  
a l l  o f  w h ic h  were a t  l e a s t  o r i g i n a l l y  r e l a t e d  to  a  r e l i g i o u s  g r o u p ,  
c o n c l u d e s :
I t  was a r g u e d  t h a t  t h e  t e n d e n c y  o f  c o l l e g e s  t o  l e a v e  t h e i r  e a r l y  
r e l i g i o u s  d i s t i n c t i v e *  1* most  l i k e l y  r e l a t e d  t o  t h e  t e n d e n c y  in  
most  r e l i g i o u s  g r o u p s  t o  l o s e  t h e i r  d i s t i n c t i v e  i d e n t i t i e s  and ^4 
v a l u e s  and  to  ad o p t  t h e  c u l t u r a l  p a t t e r n s  o f  t h e  l a r g e r  s o c i e t y .
Not h a v i n g  examined  f a c u l t y  v i e w s ,  h i s  s t u d y  i s  v a l u a b l e
n o n e t h e l e s s  I n  t h a t  he t o o  c o n f i r m s  t h e  c r i t i c a l  r e l a t i o n s h i p  of
t h e o l o g i c a l  1 i b e r a l i B j n ,  i n  r e l a t i o n  t o  d e n o m i n a t i o n a l  d r i f t  and t h e
p u l l  o f  t h e  l a r g e r  s o c i e t y ,  t o  t h e  s e c u l a r i z a t i o n  of  c h u r c h - r e l a t e d
c o l l e g e s ,
DuBois r e a c h e d  s i m i l a r  c o n c l u s i o n s  ab o u t  t h e  e f f e c t s  o f  s o c i e t y  
and a  l i b e r a l i z i n g  d e n o m i n a t i o n  in  h i s  c a s e  s tu d y  o f  4 New York c o l l e g e s  
f o r m e r l y  r e l a t e d  t o  t h e  A m er ican  B a p t i s t  C o n v e n t i o n .  A l th o u g h  d e f i n i n g  
s e c u l a r i s a t i o n  i n  t e rm s  o f  a  f i n a l  l e g a l  s e p a r a t i o n  from t h e  s p o n s o r i n g  
d e n o m i n a t i o n ,  h i s  o b s e r v a t i o n s  a r e  p e r t i n e n t  to  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .
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He w r i t e s ;
In  t h i s  s tudy  we have  d i s c o v e r e d  t h a t  as  a n  e d u c a t i o n a l  I n s t i t u t i o n  
g ro w s ,  I t s  l e a d e r s h i p  may modi fy  a n d  change  I n s t i t u t i o n a l  o b j e c t i v e s  
t o  p l a c a t e  t h o s e  who s u p p o r t  i t s  e n d e a v o r s .  I f  i n s t i t u t i o n a l  
s u p p o r t e r s  l a c k  d e n o m i n a t i o n a l  a f f i l i a t i o n  and  deem t h a t  t h e  i n s t i ­
t u t i o n  s e v e r  i t s  d e n o m i n a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s  In r e t u r n  f o r  f u n d i n g ,  
i t  t a k e s  an u n u s u a l  p r e s i d e n t  o r  b o a r d  of  c o n t r o l  t o  w i t h s t a n d  t h e  
t e m p t a t i o n .
I t  h a s  heen  d i s c o v e r e d  in  t h i s  s t u d y  t h a t  American  s o c i e t y  h a s  
become i n c r e a s i n g l y  more s e c u l a r  a n d  t h a t  t h e  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u ­
t i o n s  founded by  r e l i g i o u s  b o d i e s  In  an e a r l i e r  e r a  h a v e  r e s p o n d e d  
t o  t h i s  c o n te m p o ra r y  s e c u l a r  s o c i e t y , ^
In a  un ique  a p p r o a c h ,  D r i l l  c o n d u c te d  a n  e x h a u s t i v e  a n a l y s i s
o f  t h e  r e l i g o u s  v i e w s  o f  C h a r l e s  E l i o t ,  Dan ie l  Gi lm an ,  and Andrew
W h i t e ,  and d i s c t e s e d  how t h o s e  views  were  r e f l e c t e d  in  p o l i c y  d e c i s i o n s
d u r i n g  t h e i r  t e n u r e s  a t  H a r v a r d ,  Johns  Hopkins ,  and C o r n e l l  d u r i n g  t h e
l a t e  ISCO 'a .  He w r i t e s :
The g ro w th  of  l i b e r a l  P r o t e s t a n t  ism was more i n t e r r e l a t e d  w i t h  t h e  
c h a n g in g  p a t t e r n  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  than  i a  u s u a l l y  n o t e d .  I t  i s  
no a c c i d e n t  t h a t  a l l  o f  t h e  major  f i g u r e s  i n  t h i s  s t u d y  h e l d  t h e o ­
l o g i c a l  v i e v s  t h a t  c o u ld  g e n e r a l l y  be d e s c r i b e d  by t h e  te rm  
" l i b e r a l  P r o t e s t a n t , "
E l i o t  r e j e c t e d  t h e  e v a n g e l i c a l  c o n c e p t  o f  s a l v a t i o n ,  r e l y i n g
27rather on a l ib e r a l  concept o f  w ork -r igh teou sn cas . Gilman adhered
28t o  a  s o c i a l  g o s p e l ,  and e l e v a t e d  t h e  t h e o r y  o f  e v o l u t i o n  t o  d o c t r i n e .
White  was "an a g g r e s s i v e  and  sometim es  b i t t e r  o p p o n e n t  o f  s e c t a r i a n
h i g h e r  e d u c a t i o n "  who r e j e c t e d  t h e  B i b l e  a s  t h e  Word o f  God a n d ,
s i m i l a r  to  E l i o t ,  v i e w e d  r e l i g i o n  more i n  t e r m s  o f  a w o r k - r i g h t e o u s  
1 9s y s t e m .  In  an e r a  o f  s t r o n g  c o l l e g e  p r e s i d e n t s ,  t h e y  were  a t  t h e  
f o r e f r o n t  o f  p o l i c y  d e c i s i o n s  which e l i m i n a t e d  r e l i g i o u s  t e s t s  f o r  
f a c u l t y ;  made c h a p e l  o p t i o n a l ,  w h i l e ,  a t  t h e  same t i m e ,  making  a n  
e f f o r t  to  b r i n g  Ln s p e a k e r s  e s p o u s i n g  a  ' ' c o n t e m p o r a r y  C h r i s t i a n i t y ; "
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30and  saw t a  Che l i b e r a l i z i n g  o f  t h e  d i v i n i t y  s c h o o l s .  Most
i n f l u e n t i a l ,  how ever ,  was t h e  d i s p l a c e m e n t  o f  r e l i g i o n  a s  t h e
i n t e g r a t i n g  p o i n t  o f  l e a r n i n g :
W hile  t h e  r e c o r d  i s  c l e a r  t h a t  t h e  u n i v e r l a t y  r e f o r m e r s  w a re  
q u i t e  c o n c e r n e d  t o  a d v a n c e  t h e  c a u s e  q f  r e l i g i o n ,  i t  I s  n o n e t h e l e s s  
t r u e  t h a t  t h e  p e r i o d  1670 -1910  saw a r e a l  d e c l i n e  In t h e  r e l a t i v e  
im p o r t a n c e  a s s i g n e d  t o  r e l i g i o n  I n  t h e  u n i v e r s i t i e s .  In  t h e  
t r a d i t i o n a l  c o l l e g e ,  r e l i g i o n  had  a f f o r d e d  t h e  p r i n c i p l e  o f  u n i t y .  
I t  had  b e e n  t h e  common a s s u m p t i o n  o f  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  p r e s i d e n t s  
and t r u s t e e s .  I t s  c o n c e r n s  p r e v a d e d  ( s i c )  t h e  a t m o s p h e r e  and  
d o m in a t e d  t h e  p r o c e s s  o f  e d u c a t i o n .  A l l  t h i s  was new c h a nged .
By 1910 i n  t h e  u n i v e r s i t i e s ,  r e l i g i o n  had  become m e r e l y  one  a r e a  
o f  i n t e r e s t  among many,  one  a c t i v i t y  among many,  o n e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  l i f e  among many. I t  i s  i n  t h i s  s e n s e  t h a t  o n e  may p r o p e r l y  
s p e a k  o f  t h e  s e c u l a r i z a t i o n  o f  American  h i g h e r  e d u c a t i o n .
B r i l l ' s  s t u d y  i s  h e l p f u l  f o r  c o n c e p t u a l i z a t i o n  in  t h a t  he 
c l e a r l y  r e l a t e s  s e c u l a r i z a t i o n  t o  l i b e r a l  t h e o l o g y .  A l s o ,  he  shows 
t h e  im p a c t  t h a t  t h e  s e c u l a r i z e d  i d e a s  o f  i n d i v i d u a l s  w i t h i n  t h e  c o l l e g e  
can h a v e ,  a n  a s p e c t  t h a t  w i l l  be d e v e l o p e d  l a t e r  i n  a  d i s c u s s i o n  of  
f a c u l t y  i n f l u e n c e ,
Somewhat r e l a t e d  i s  a  s t u d y  d o n e  by Cough.  Her s u r v e y  o f  301
c h u r c h - r e l a t e d  l i b e r a l  a r t e  c o l l e g e s  r e v e a l e d  a r e l a t i o n s h i p  be tw een
C u n i n g g l m ' s  c o n t in u u m  o f  c h u r c h - r e l a t e d n e s s ,  d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  and
m e a s u r e s  o f  r e l i g i o u s  c l i m a t e  on campus .  As one  p r o g r e s s e s  to w a rd
t h e  s e c u l a r i z e d  end o f  t h e  s c a l e ,  h e r  v a r i a b l e s  o f  c u r r i c u l u m ,  s t u d e n t
l i f e ,  campus a c t i v i t i e s ,  f a c u l t y  c h a r a c t e r i s t i c s ,  and  d e n o m i n a t i o n a l
r e l a t i o n  r e v e a l  a d e c l i n e  i n  t h e  e m p h a s i s  and  q u a l i t y  o f  t h e  r e l i g i o u s
32c l i m a t e ,  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .05 l e v e l .
Her s t u d y  i s  h e l p f u l  n o t  o n l y  i n  t h a t  i t  a g a i n  c o n f i r m s  t h e  
s e c u l a r i z a t i o n  o f  c o l l e g e s  i n  r e l a t i o n  t o  l i b e r a l i z a t i o n ,  b u t  in  t h a t  
t h i s  r e l a t i o n s h i p  was shown s t a t i s t i c a l l y  and  i n v o l v e d  a m ea s u re  of  
f a c u l t y  c h a r a c t e r i s t i c s .
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33A a t l n  r e l a t e s  s e c u l a r  t e a t  ion  to s o c i e t a l  p r e s s u r e ,  wh ile
Tewksbury,  J e n c k s  and  Rieaman,  Pope ,  and Wilson p l a c e  more emphas is
34□n t h e  l i b e r a l i z a t i o n  o f  t h e  s p o n s o r i n g  d e n o m in a t io n s .  Webber and
T r u e b lo o d  r e i n f o r c e  t h e  g e n e r a l  Id e a  of t h e o l o g i c a l  s e c u l a r i z a t i o n
33a s  t i e d  d i r e c t l y  to  a d e p a r t u r e  f rom B i b l i c a l  a u t h o r i t y .
Thus,  t h i s  s t u d y  r e t u r n s  t o  a f o c u s  upon Sweet ing and S c h a e f f e r ,
who t i e  t h e  s u c c e s s e s  o f  t h e o l o g i c a l  l i b e r a l i s m  w i t h in  t h e  c o l l e g e  t o  
36t h e  f a c u l t y .  T h i s  T e p o r t , t h e n ,  w i l l  now c o n c e n t r a t e  on t h a t  segment 
o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  l i t e r a t u r e  which d i s c u s s e s  the  t r em endous  I n f l u e n c e  
t h a t  f a c u l t y  members have  w i t h i n  an i n s t i t u t i o n ,  such t h a t  what  the  
i n s t i t u t i o n  s t a n d s  f o r  and t e a c h e s  l a  b e t t e r  a r r i v e d  a t  by examining 
f a c u l t y  v i e w s  t h a n  by examin ing  t h e  s t a t e d  pu rpose  found in  t h e  c o l l e g e  
c a t a l o g .
Re s e a r c h  on  F a c u l t y  I n f l u e n c e
The i n f l u e n c e  o f  t h e  a c a d e m ic i a n ,  b o t h  w i th in  t h e  i n s t i t u t i o n
and i n  t h e  l a r g e r  s o c i e t y ,  i s  a we 11 -documented f a c t .  W i tn e s s  the
f a r - r a n g i n g  impact  d e s c r i b e d  by Ladd and L l p a e t  In t h e i r  d e f i n i t i v e
work on f a c u l t y  a t t i t u d e s  and I n f l u e n c e :
I n  a p p r a i s i n g  t h e  s o c i a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  expanding  I n t e l l e c t u a l  
s t r a t u m ,  i t  l a  i m p o r t a n t  t o  r e a l i z e  t h a t  though the  s c i e n t i s t s  
□r s c h o l a r ' s  s p e c i a l i z e d  knowledge  may be c o m p re h en s ib le  o n l y  to  
r e l a t i v e l y  f ew ,  b i a  p e r s o n a l  p r e s t i g e  i s  wide ly  a p p r e c i a t e d .  That 
p r e s t i g e  may p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  the  e x e r c i s e  of  I n f l u e n c e  . . . 
P r e s t i g e ,  a s  a  c o d e ,  c h a n g e s  n o t  t h e  c o n t e n t  o f  i n f o r m a t i o n  but  
t h e  e v a l u a t i o n  o f  I t ,  I f  s u c h  i n f o r m a t io n  i s  t r a n s m i t t e d  by someone 
o f  h i g h e r  s t a t u s ,  a c t i o n  in  a c co rd a n ce  w i t h  I t  i a  more compel l ing  
t h a n  I f  I t  i s  t r a n s m i t t e d  by someone o f  lower s t a t u s ;  t h a t  I s ,  t h e  
message  i s  more " p e r s u a s i v e , "  Thus, p e o p le  tend  to " l o o k  u p 1' to 
t h o s e  whom t h e y  r e s p e c t  and t o  d e f e r  t o  t h e i r  Judgments  on im por tan t  
m a t t e r s .  In t h i s  way, t h e  p r e s t i g e  of knowledge p r o d u c e r s  c o n t r i b u t e s  
t o  t h e  p o l i t i c a l  and s o c i a l  Impor tance  of  I n t e l l e c t u a l s  and the  
c r i t i c a l  I n t e l l i g e n t s i a  In  b o t h  c a p i t a l i s t  and Communist c o u n t r i e s .
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The l e a d i n g  u n i v e r s i t i e s  and i n t e l l e c t u a l s  have been  g a i n i n g  
in  t h e i r  a b i l i t y  t o  e x e r c i s e  g r e a t  i n f l u e n c e  o v e r  t h e  o t h e r  e l i t e s ,  
whether  i n  g o v e rn m e n t , t h e  c h u r c h e s ,  b u s i n e s s  e s t a b l i s h m e n t s ,  o r  
t h e  mass media . They a r e  mare r e a d i l y  a b l e  to  d i s s e m i n a t e  t h e i r  
v a l u e s  and  i d e a s  and to a s s u r e  t h e i r  a c c e p t a n c e  by  o t h e r s  In e l i t e  
p o s i t i o n s .  The m o s t  v i s i b l e  and d i s t i n g u i s h e d  s c h o l a r s  and 
s c i e n t i s t s  c o n s t i t u t e  i m p o r t a n t  r e f e r e n c e  i n d i v i d u a l s  f o r  t h o s e  
who r e s p e c t  i n t e l l e c t u a l  ac co m p l i s h m e n t .
In t h e  West ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  u n i v e r s i t i e s  and t h e  i n t e l l e c t u a l  
community g e n e r a l l y  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  c h u r c h e s  a p p e a r s  a s  a n o t h e r  
c h a p t e r  i n  the  h i s t o r i c  p r o c e s s  o f  s e c u l a r i z a t i o n .  Both t h e  
P r o t e s t a n t  and C a t h o l i c  c h u r c h e s  a r e  c u r r e n t l y  u n d e r  s e v e r e  i n t e r n a l  
t e n s i o n s  a s  t h e y  seek  t o  a d j u s t  t h e i r  i d e n t i t y ,  t h e o l o g y ,  and 
r i t u a l  t o  con tem pora ry  c o n d i t i o n s .  A l though  t h e  complex c h a n g e s  
o c c u r l u g  in  t h e  c h u r c h e s  h a v e  a v a r i e t y  o f  c a u s e s ,  one  o f  t h e  m a j o r  
s o u r c e s  o f  change  s tems f rom t h e  f a c t  t h a t  I n c r e a s i n g l y  t h e  l e a d e r s  
o f  the  c h u r c h e s — t h o s e  c o n c e r n e d ,  above a l l .  w i t h  q u e s t i o n s  o f  
t h e o l o g y  and dog m a-^ c o n ce iv e  o f  t h e m s e lv e s  a s  " i n t e l l e c t u a l s ’' and  
i n c l u d e  t h e  s e c u l a r  I n t e l l e c t u a l s  in  t h e i r  r e f e r e n c e  g roup .  The 
m o d e r n i z a t io n  o f  many r e l i g i o u s  d e n o m i n a t i o n s  r e f l e c t s  t h e  e x t e n t  
t o  which th e o l o g y  has  become a  b ran c h  o f  g e n e r a l  I n t e l l e c t u a l  l i f e .  
Su re ly  c hanges  in  t h e  c h u r c h  have  I m por ta n t  c o n s e q u e n c e s  f o r  t h e  
v a lue  s y s te m  o f  t h e  l a r g e r  s o c i e t y .
To an i n c r e a s i n g  d e g r e e  i n  the  U n i t e d  S t a t e s  and in  o t h e r  W e s te rn  
c o u n t r i e s ,  the  men and women who w r i t e  f o r  t h e  m a jo r  p a p e r s  and 
J o u r n a l s  and who a r e  in  c h a r g e  of  b r o a d c a s t i n g  have  t h e  same v a l u e s  
and p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n s  a s  t h e  c r i t i c a l  i n t e l l e c t u a l s , A s u r v e y  
by the  H a r r i s  p o l l  o f  m ass  media  e d i t o r s  r e p o r t s  t h a t  40 p e r c e n t  
d e s c r i b e  t h e m s e lv e s  a s  ’' l i b e r a l s ” and o n l y  13 p e r c e n t  a s  " c o n s e r ­
v a t i v e s  a  p a t t e r n  which p u t s  them f a r  t o  t h e  l e f t  o f  t h e  p u b l i c .
. . . H a r r i s  r e p o r t s ,  how ever ,  t h a t  63 p e r c e n t  o f  t h o s e  i n  c h a r g e  
o f  m ajo r  o r g a n s  l o c a t e d  i n  t h e  p r i n c i p a l  c i t i e s  a r e  l i b e r a l  ( H a r r i s  
Survey,  1970) .  , . . C o n s e q u e n t l y ,  though  t h e  most  I n f l u e n t i a l  
American communica t iona  m e d i a — t h e  Columbia B r o a d c a s t i n g  Sys tem, 
N a t i o n a l  B r o a d c a s t i n g  Company, Washington P o s t ,  New York Times and 
the  l i k e —  a r e  b i g  b u s i n e s s  e s t a b l i s h m e n t s ,  t h e y  p r e s e n t  v iew s  
s y m p a t h e t i c  t o  t h o s e  who s e e k  to  change s o c i e t y  f rom t h e  l e f t .
The government  b u r e a u c r a c y  h a s  become i n c r e a s i n g l y  d e p e n d e n t  on 
the  e x p e r t i s e  c u l t i v a t e d  by h i g h e r  e d u c a t i o n ,  so t h a t  i t  i s  now 
s t a f f e d ,  p a r t i c u l a r l y  a t  i t s  upper  l e v e l s ,  by p e r s o n s  w i t h  c l o s e  
t i e s  t o  a c ad e m ia .  S ince  many o f  them s e e k  t h e  a p p r o b a t i o n  o f  t h a t  
community,  th e y  t o o  a p p e a r  r e s p o n s i v e  t o  t h e  c h a n g in g  o r i e n t a t i o n s  
and g e n e r a l l y  l e f t i s t  d i s p o s i t i o n s  o f  p rom ine n t  f i g u r e s  in t h e  
academic  wor ld .
Academics and t h e i r  a p p r e n t i c e s ,  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s ,  have n e v e r  
been a s  numerous a s  t h e y  a r e  t o d a y .  Given t h e  I n c r e a s e d  r e q u i r e m e n t s  
o f  p os t  I n d u s t r i a l  s o c i e t y  f o r  u n i v e r s i t y - t r a i n e d  p e o p l e  and c o n t i n u i n g
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l e v e l s  o t  I n n o v a t i v e  r e s e a r c h ,  t h e  u n i v e r s i t y  1b n e e d ed  more t h a n  
e v e r  b e f o r e .  W hi le  s o c i e t y  I s  becoming more  d e p e n d e n t  on I n t e l ­
l e c t u a l s ,  I t  i s  a l s o  more I n f l u e n c e d  by t h e m . ^ 7
N o t i c e  what I s  b e i n g  s a i d ,  Beyond t e c h n i c a l  e x p e r t i s e ,  t h e  
v a l u e s  and  i d e a s  o f  a c a d e m i c i a n s ,  d e c i d e d l y  l e f t  o f  c e n t e r ,  a r e  e x e r t i n g  
w i d e - r a n g i n g  i n f l u e n c e  o v e r  ou r  e n t i r e  s o c i e t y ,  a s  t h e y  f u n n e l  t h r o u g h  
t h e  g o v e r n m e n t ,  b u s i n e s s ,  t h e  m e d i a ,  and even  t h e  l i b e r a l  c h u r c h .
With r e f e r e n c e  t o  t h e  c h u r c h ,  n o t e  t h e  p r o g r e s s i o n :  From t h e  f a c u l t y
member t o  t h e  d e n o m i n a t i o n  to  s o c i e t y  a t  l a r g e .  The l a n g u a g e  i s  even  
s t r o n g e r .  I t  s p e c i f i c a l l y  r e f  e r e  t o  an  a t t e m p t  t o  c hange  s o c i e t y  f rom 
t h e  l e f t .  And s t u d e n t s  a r e  s e e n  a s  t h e  F a c u l t y * s  a p p r e n t i c e s .  F a c u l t y  
i n f l u e n c e  d e f i n i t e l y  e x t e n d s  beyond t h e  i n s t i t u t i o n ,
C l a r k  s t a t e s :
The g e n e r a l l y  i m p l i c i t  a s s u m p t i o n  of  many f a c u l t y  members ( I s )  
t h a t  c o l l e g e  o u g h t  t o  c h a n g e  s t u d e n t s  i n  the d i r e c t i o n  o f  p o l i t i c a l  
l i b e r a l i t y ,  g r e a t e r  c u l t u r a l  s o p h i s t i c a t i o n ,  and l e s s  commitment  
t o  r e l i g i o u s  dogma and  b e l i e f s ,  (Em phas i s  h i s )
39So much f o r  n e u t r a l i t y .  Tha t  s u c h  c h a n g e  i s  a c t u a l l y
GOa c c o m p l i s h e d  i n  studentB haa been  docum en ted  by many s t u d i e s ,
Y a n k e l o v l c h  documents  how even n o n - c o l l e g e  y o u t h  have  bean a f f e c t e d
41t h r o u g h  a  ' ' c u l t u r a l  d i f f u s i o n . "
J a c o b  coioinentB:
Some t e a c h e r s  do e x e r t  a p r o f o u n d  i n f l u e n c e  on rome s t u d e n t s ,  e ven  
t o  t h e  p o i n t  of  c a u s i n g  p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l s  t o  r e - o r i e n t  t h e i r  
p h i l o s o p h y  o f  l i f e .  . . . For  i n s t a n c e ,  an I n t e n s i v e  s tu d y  o f  t h e  
I n t e l l e c t u a l  and p e r s o n a l i t y  d e v e lo p m e n t  o f  s t u d e n t s  a t  V assa r  
r e v e a l e d  some 150 t r a i t s  which w e r e  s i g n i f i c a n t l y  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  s e n i o r s  bu t  n o t  o f  f re shm en  , , . Among v a l u e  j u d g m e n t s  more 
t y p i c a l  o f  s e n i o r s  t h a n  o f  f r e s h m e n  a t  V a s a a r  a r e :  r e l i g i o u s
l i b e r a l i s m .  The s e n i o r  g o e s  t o  c h u r c h  and p r a y s  l e s s  t h a n  t h e  
f r e s h m a n ,  and I s  l e s s  l i k e l y  t o  b e l i e v e  in  t h e  s e cond  coming o f  
C h r i s t ,  a  l i f e  h e r e a f t e r ,  and e ven  t h a t  t h e r e  i s  a  C o d . ^ 2
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Commenting on th e  I m p a c t  o f  A n t i o c h  C o l l e g e  upon  i t s  s t u d e n t s ,
C h u r c h i l l  s t a t e s :
Suraned u p ,  A n t i o c h ’ s  i m p a c t  on an a l r e a d y  l i b e r a l l y - d i s p o s e d  
g roup  i s  t o  make i t  o u t s t a n d i n g l y  ’’h u m a n i s t  *
A g a in ,  ’’h u m a n i s t ” i s  u s e d  in  t h e  p h i l o s o p h i c a l  s e n s e  o f  p l a c i n g
man in  t h e  c e n t e r  o f  a l l  t h i n g s ,  a s  when G l o r i a  S t e in a r a  s t a t e s :
By t h e  y e a r  2000 we w i l l ,  I hope ,  r a i s e  o u r  c h i l d r e n  to  b e l i e v e  in 
human p o t e n t i a l ,  n o t  God.
Or,  as  John  Dunphy w r i t e s  i n  The H u m a n i s t ;
1 am c o n v in c e d  t h a t  t h e  b a t t l e  f o r  h u m a n k i n d ' s  f u t u r e  must  be 
waged and  »on i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l  c l a s s r o o m  by  t e a c h e r s  who 
c o r r e c t l y  p e r c e i v e  t h e i r  r o l e  a s  t h e  p r o a e l y t i z e r a  o f  a  new f a i t h :  
a  r e l i g i o n  o f  hum an i ty  t h a t  r e c o g n i z e s  and  r e s p e c t s  t h e  s p a r k  o f  
what  t h e o l o g i a n s  c a l l  d i v i n i t y  i n  e v e r y  human b e i n g .  These  t e a c h e r s  
must  embody t h e  same s e l f l e s s  d e d i c a t i o n  a s  t h e  m o s t  r a b i d  fundam en­
t a l i s t  p r e a c h e r s ,  f o r  t h e y  w i l l  he m i n i s t e r s  o f  a n o t h e r  s o r t ,  
u t i l i z i n g  a  c l a s s r o o m  i n s t e a d  o f  a  p u l p i t  t o  c o n v e y  h u m a n i s t  v a l u e s  
in  w h a t e v e r  s u b j e c t  t h e y  t e a c h ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  l e v e l  — 
p r e s c h o o l  day c a r e  o r  l a r g e  s t a t e  u n i v e r s i t y .  The c l a s s r o o m  must  
and  w i l l  become an a r e n a  o f  c o n f l i c t  b e tw e e n  t h e  o l d  and t h e  new—  
t h e  r o t t i n g  c o r p s e  of  C h r l a t i s n i t y , t o g e t h e r  w i t h  a l l  i t s  a d j a c e n t  
e v i l s  and m i s e r y ,  and t h e  new f a i t h  o f  human i sm ,  r e s p l e n d e n t  i n  
i t s  p r o m i s e  o f  a  wor ld  i n  wh ich  t h e  n e v e r - r e a l i z g ( i  C h r i s t i a n  i d e a l  
of  " l o v e  t h y  n e i g h b o r "  w i l l  f i n a l l y  be a c h i e v e d .
F i n a l l y ,  J e n c k s  and  Rteaman sum m a r iz e  t h e  pow er  e x e i t e d  by
f a c u l t y  w i t h i n  t h e  c o l l e g e  i t s e l f :
I f  t h i s  book h a s  any s i n g l e  m e s s a g e  i t  i s  t h a t  t h e  ac ade m ic  
p r o f e s s i o n  i n c r e a s i n g l y  d e t e r m i n e s  t h e  c h a r a c t e r  o f  u n d e r g r a d u a t e  
e d u c a t i o n  i n  America,  A c a d e m i c i a n s  t o d a y  d e c i d e  w h a t  a s t u d e n t  
ough t  t o  know, how he s h o u l d  be  t a u g h t  i t ,  and who c a n  t e a c h  i t  
t o  h l n . ^
Thus ,  i f  one  wants  t o  know what  i a  b e i n g  t a u g h t  a t  a p a r t i c u l a r  
c o l l e g e ,  a s  i s  t h e  g o a l  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  e v a n g e l i c a l  c n l l e g e  
s e c u l a r i z a t i o n ,  t h e  most  a c c u r a t e  s o u r c e  w i l l  be t o  d e t e r m i n e  t h e  
p o s i t i o n s  o f  t h e  p r o f e s s o r s  a t  t h e  i n s t i t u t i o n ,  r a t h e r  t h a n  t o  l o o k  a t  
t h e  s t a t e d  p u r p o s e s  and o b j e c t i v e s  in  t h e  c o l l e g e  c a t a l o g ,  I f  t h e
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c o l l e g e  c l a i m s  t o  be e v a n g e l i c a l ,  a r e  t h e  p o s i t i o n s  h e ld  by t h e  
members of  i t s  f a c u l t y  i n d e e d  i n  l i n e  w i t h  what e v a n g e l i c a l s  n a t i o n a l l y  
e s p o u s e ?  T h i s  i s  t h e  c e n t r a l  q u e s t i o n .
Not o n l y  d o e s  t h i s  s t u d y  w i s h  to  m ea s u re  t h e  t h e o l o g i c a l  
p o s i t i o n s  o f  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e  p r o f e s s o r s ,  bu t  i t  a lm s  t o  g a u g e  
t h e i r  p o l i t i c a l  and  s o c i a l  s t a n c e s  a s  w e l l ,  Thus ,  r e s e a r c h  w i l l  now 
be d i s c u s s e d  w h i c h  d r a w s  a  c o r r e l a t i o n  be tw een  t h e s e  t h r e e  a r e a s .
C o r r e l a t i o n  o f  R e l i g i o u s ,  S o c i a l ,  
and  P o l i t i c a l  Views
A l t h o u g h  t h e r e  a r e  e x c e p t i o n s ,  r e s e a r c h  ha s  shown t h a t  t h e r e
i s  a  d e f i n i t e  c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  o n e ' s  l i b e r a l i t y  in  r e l i g i o u s  mat t e r a
and o n e ' s  l i b e r a l i t y  on  p o l i t i c a l  and s o c i a l  i s s u e s  a s  w e l l ,  Ladd a n d
L i p s e t  s u m m a r i z e :
A l t h o u g h  r e l i g i o u s  and  p o l i t i c a l  b e l i e f s  a r e  c l e a r l y  q u i t e  d i f f e r e n t ,  
many i n v e s t i g a t I a n s  h a v e  shown t h a t  t h e y  a r e  h i g h l y  c o r r e l a t e d ;  t h a t  
i s ,  r e l i g i o u s  u n b e l i e f  i a  a s s o c i a t e d  w i t h  l i b e r a l  t o  l e f t  p o l i t i c a l  
v a l u e s  among A m e r i c a n s  .^7
And c o n v e r s e l y :
48P o l i t i c a l  and  r e l i g i o u s  c o n s e r v a t i s m  a r e  s t r o n g l y  a s s o c i a t e d .
But J u s t  a s  p o l i t i c a l  p o s i t i o n s  a r e  h i g h l y  c o r r e l a t e d  w i t h  o n e ' s
r e l i g i o u s  o u t l o o k ,  so t o o  a r e  s o c i a l  v i e w s .  H a l s t e a d  s t a t e s ;
F a c u l t y  members  f o rm  a d i s t i n c t  and i n f l u e n t i a l  g r o u p  in  American 
s o c i e t y  a n d ,  a s  s u c h ,  t h e i r  s o c i a l  and p o l i t i c a l  v iew s  d e s e r v e  
s p e c i a l  a t t e n t i o n .  . , , Fa c u l t  ^ m e m b e r  s  t e n d  t o  be l i b e r a l  on 
s o c i a l  and  p o l i t i c a l  q u e s t i o n s .
C l a r k  r e l a t e s  t h e  t h r e e  a r e a s  a s  he  comments:
The r e s u l t s  summarized  h e r e  a r e  baaed on two m e a s u r e s  o f  l i b e r a L i s m .  
The f i r s t  i s  t h e  Autonomy s c a l e  {Au}, which  i s  b a s i c a l l y  a  m ea s u re  
o f  n o n a u t h o r i t a r i a n  ism (a  s c a l e  s c o re d  so t h a t  a  h ig h  s c o r e r  i s  
l i b e r a l  and  open -m in d ed  r a t h e r  t h a n  a u t h o r i t a r i a n ) .  The seco n d  i s  
t h e  R e l i g i o u s  L i b e r a l i s m  (RL) s c a l e ,  a  con t inuum o f  r e l i g i o u s
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a t t i t u d e s  e x t e n d i n g  f ro m  f u n d a m e n t a l i e t l c , d o g m a t i c  b e l i e f s  and 
a t t i t u d e s  t h r o u g h  a g n o s t i c - a t h e i s t i c  a t t i t u d e s .  C o r r e l a t i o n s  
b e tw e e n  RL and many o t h e r  m e a s u r e s  seem t o  J u s t i f y  t h e  i n t e r p r e t a ­
t i o n  t h a t  h i g h  s c o r e r s  on R e l i g i o u s  L i b e r a l i s m  a r e  l i b e r a l .
A t t e n t i o n  h a s  been f o c u s e d  on t h e s e  two m e a s u r e s  b e c a u s e  th e y  
r e f l e c t  c o n s e r v a t i v e - l i b e r a l  a t t i t u d e s  o f  s a l i e n c e  t o  b o t h  s t u d e n t  
and  n o n - s t u d e n t  g r o u p s .  The Autonomy s c a l e ,  w i t h  i t s  s t r u c t u r a l  
h e r i t a g e  i n  t h e  r e s e a r c h  on th e  a u t h o r i t a r i a n  p e r s o n a l i t y ,  i s  
r e l a t e d  t o  p o l i t i c a l  and  s o c i a l  t o l e r a n c e  and  o p e n - m i n d e d n e s s .  
R e l i g i o u s  L i b e r a l i s m  i s  o f  c e n t r a l  i m p o r t a n c e  b e c a u s e  r e l i g i o u s  
a t t i t u d e s ,  l i k e  p h i l o s o p h i c a l  p e r s p e c t i v e s ,  seem t o  p e r s i s t  even 
i n  p e r s o n s  who o u t w a r d l y  o r  v o l i t i c u a l l y  r e j e c t  a  r e l i g i o u s  p a s t .  
These  two m ea s u res  a l s o  seem to t a p  a t t i t l d e s  and v a l u e s  r e l e v a n t  
t o  t h e  c o n te m p o ra r y  s c e n e — w i t n e s s  t h e  c r i s e s  in  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  
and  r e l i g i o u s  t o l e r a n c e . 50
H e i s t  and Yonge h a v e  f o u n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  r e l i g i o u s
l i b e r a l i s m  and o t h e r  a t t l t u d i n a l  and b e h a v i o r a l  i n d i c e s  o f  l i b e r a l i s m
to  be l i n e a r  and p o s i t i v e . ^  T h i s  was c o n f i r m e d  by  P a c e  i n  t h e  s t u d y
52d i s c u s s e d  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r .  T h i s  c o r r e l a t i o n  h a s  been
53c o n f i r m e d  by many r e s e a r c h e r s  i n  many d i f f e r e n t  s e t t i n g s .
S i n c e  t h e r e  i a  t h i s  l i n e a r  and p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  be tw een  
r e l i g i o u s  l i b e r a l i s m  and s o c i a l  and p o l i t i c a l  l i b e r a l i s m ,  t h i s  s t u d y  
i n c l u d e d  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e s e  t h r e e  a r e a s  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  
of  t h e  s e c u l a r i z a t i o n  i n s t r u m e n t .  As w i l l  be shown i n  C h a p t e r  H I ,  
e v a n g e l i c a l  l i t e r a t u r e  r a i s e s  i s s u e s  i n  e a c h  o f  t h e s e  a r e a s ,  so t h e i r  
i n c l u s i o n  i n  t h e  a n a l y s i s  w i l l  a r i s e  n a t u r a l l y  f rom c o n c e r n s  a l r e a d y  
b e in g  e x p r e s s e d  c o n c e r n in g  d e p a r t u r e  f rom a n  e v a n g e l i c a l  p e r s p e c t i v e  
on q u e s t i o n s  of  r e l i g i o u s ,  s o c i a l ,  a n d / o r  p o l i t i c a l  n a t u r e .
A l t h o u g h  some d e g r e e  o f  n a t u r a l  s e p a r a t i o n  be tw een  e v a n g e l i c a l  
and n o n - e v a n g e l i c a l  r e s p o n s e s  on q u e s t i o n s  i s  t o  be e x p e c t e d ,  the 
r e a d e r  w i l l  remember t h a t  t h e  DISCRIMINANT P r o g r a m  s e l e c t s  t h o s e  i t e m s  
which  s e p a r a t e  t h e s e  two g r o u p s  to  t h e  g r e a t e s t  d e g r e e  and  a r e ,  h e n c e ,
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t h e  moat p ow e r fu l  d i s c r i m i n a t o r s .  Thus,  i t  c a n  be a s s u r e d  t h a t  t h o s e  
q u e s t i o n s  used  in  Phase  11 ,  w h e t h e r  f rom t h e  r e l i g i o u s ,  s o c i a l ,  a n d / o r  
p o l i t i c a l  s p h e r e s ,  w i l l  be v a l i d  d i s c r i m i n a t o r s .
Summary
In summary, a l t h o u g h  C h r i s t i a n  c o l l e g e  r e s e a r c h  h a s  o n l y  
r e c e n t l y  begun t o  i n c r e a s e ,  two t y p e s  do e x i s t  w h ic h  e n a b l e  a s t u d y  o f  
t h e  i s s u e  of  s e c u l a r i s a t i o n — " c h u r c h - r e l a t e d n e s a "  s t u d i e s  and  a c t u a l  
s e c u l a r i s a t i o n  s t u d i e s .  Both p r o v i d e  i n s i g h t ;  however ,  n e i t h e r  a r e a  
c o n t a i n s  a  c l e a r  f o r e r u n n e r  f o r  t h i s  p r e s e n t  s t u d y .  ,fC h u r c h -  
r e l a t e d n e s s "  s t u d i e s  have t e n d e d  to  d i s c u s s  d e n o m i n a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p  
based  on e x t e r n a l ,  n o n - i s s u e  o r i e n t e d  m e a s u r e s .  The s e c u l a r i z a t i o n  
s t u d i e s  t end to  be  h i s t o r i c a l ,  l o o k i n g  back  on change  t h a t  h a s  a l r e a d y  
t a k e n  p l a c e .
Th is  s t u d y ' s  e f f o r t  t o  gauge  s e c u l a r i z a t i o n  in  c o l l e g e s  y e t  
c l a i m i n g  to  be e v a n g e l i c a l  i n  a  s t e p  i n t o  u n c h a r t e d  w a t e r s  in  t h i s  
s t i l l  d e v e l o p i n g  a r e a  o f  r e s e a r c h .  H o p e f u l l y ,  i t  w i l l  l&y t h e  g r o u n d ­
work f o r  f u r t h e r  r e f i n e m e n t  and  i n v e s t i g a t i o n ,  e s p e c i a l l y  t h r o u g h  t h e  
new a p p r o a c h  o f  m e a s u r i n g  f a c u l t y  a t t i t u d e s  on r e l i g i o u s ,  s o c i a l ,  and 
p o l i t i c a l  i s s u e s .  As r e s e a r c h  c i t e d  i n  t h i a  c h a p t e r  i n d i c a t e s ,  f a c u l t y  
o p i n i o n s ,  no t  o f f i c i a l  c o l l e g e  s t a t e m e n t s ,  a r e  t h e  key In d e t e r m i n i n g  
t h e  s e c u l a r i z a t i o n  p r o c e s s  In  a c t i o n .
C ha p te r  I I I  w i l l  now f o c u s  a t t e n t i o n  t o w a r d s  a more d e t a i l e d  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  d e s i g n  employed i n  t h i s  s t u d y .
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12 By "humanism "  Webber  i s  n o t  r e f e r r i n g  t o  h u m a n i t a r i a n i s m  o r  a s tu d y  of 
t h e  h u m a n i t i e s .  R a t h e r ,  he s t a t e s ;
"The  t w e n t i e t h - c e n t u r y  w o r l d  i s  b a s i c a l l y  h u m a n i s t i c .  Humanism l o o k s  
t o  man and  l o o k s  w i t h i n  t h e  u n i v e r s e  f o r  i t s  s t r u c t u r e  of  meaning 
and  a u t h o r i t y  f o r  l i f e .  The h i s t o r y  o f  humanism— w h e th e r  i t  be t h e  
e x h u b e r a n t  humanism o f  t h e  R e n a i s s a n c e  man, t h e  r a t i o n a l i s m  o f  t h e  
e n l i g h t e n m e n t  man,  t h e  r o m a n t i c i s m  o f  t h e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  man, or  
t h e  d e s p a i r  o f  m odern  man— i s  I n c a p a b l e  o f  o f f e r i n g  hope.  Because 
i t  d o e s  n o t  d e a l  w i t h  t h e  > « r l d  a s  G o d ' s  c r e a t i o n  in  which t h e r e  i s  
u l t i m a t e  p u r p o s e  and  m e a n i n g ,  humanism doe s  n o t  d e a l  w i t h  r e a l i t y  
and c a n n o t  s u c c e e d  a s  a w o r l d  v i e w .  Tt i s  doomed t o  r e p e a t  t h e  
c y c l e  o f  o p t i m i s m  f o l l o w e d  by d e s p a i r .  Man c a n n o t  r u l e  h i m s e l f .
H i s  r e p e a t e d  a t t e m p t s  t o  do so s u g g e s t  a h i s t o r y  of  f a i l u r e s  f o r  
a u tonom ous  m an ."  ( R o b e r t  W ebber ,  in  Marv in  K. M ayers ,  Lawrence 
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c h a p t e r  r n
DESIGN OF THE STUDY
T h i s  c h a p t e r  c o n t a i n s  t h e  d e s i g n  and m e t h o d o l o g i c a l  p r o c e d u r e s  
used i n  t h i s  s t u d y  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  some o f  t h e  a c a d e m i c a l l y  
b e a t  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e *  a r e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  a e c u l a r i z a t I o n .  S p e c i f i c ­
a l l y ,  i t  c o n t a i n s  a  r e s t a t e m e n t  o f  t h e  p r o b l e m  and  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
p o p u l a t i o n s  and s a m p l e s .  I t  a l s o  c o n t a i n s  a s e c t i o n  on t h e  d e v e lo p m e n t  
of  t h e  r e s e a r c h  I n s t r u m e n t  and  a  d i s c u s s i o n  o f  i t s  v a l i d i t y  and  r e l i a b i l ­
i t y .  F i n a l l y ,  d a t a  c o l l e c t i o n  m e th o d s  a r e  d i s c u s s e d ,  a s  a r e  t h e  m e thods  
t o  be u s e d  in  a n a l y z i n g  t h e  d a t a .
S t a t e m e n t  o f  t h e  P ro b le m  
C h a p t e r  I i l l u s t r a t e d  how e v a n g e l i c a l  w r i t e r s  ae e  a p a t t e r n  
o f  s e c u l a r i z a t i o n  among American  c o l l e g e s  and  how many a r e  c o n c e r n e d  
t h a t  some l e a d i n g  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s  a r e  c u r r e n t l y  i n v o l v e d  In t h i s  
p r o c e s s .  I t  was a l s o  shown t h a t  t h e  s t r o n g e s t  i n f l u e n c e  upon t h i s  
t r e n d  i s  t h e  I n c r e a s i n g  s e c u l a r  v i e w p o i n t s  o f  t h e  f a c u l t y .  S p e c i f i c a l l y ,  
t h e n ,  i t  iB t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  t o  t e s t  t h e  a s s e r t i o n  o f  F r a n c i s  
S c h a e f f e r ^  and p r o v i d e  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  w h ic h  w i l l  e i t h e r  s u p p o r t  o r  
r e f u t e  t h e  c l a i m  t h a t  some o f  t h e  a c a d e m i c a l l y  b e s t  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s  
a r e  c u r r e n t l y  i n  t h e  p r o c e s s  o f  s e c u l a r i z a t i o n .
44
45
P o p u l a t i o n a  and  Samples 
The p o p u l a t i o n  u n d e r  I n v e s t i g a t i o n  a re  t h o s e  c o l l e g e s  c l a s s i f i e d
a s  a c a d e m i c a l l y  t h e  " b e s t 4' among t h o s e  c l a i m i n g  an e v a n g e l i c a l  I d e n t i t y ,
As d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  S c h a e f f e r  n e i t h e r  named c o l l e g e s  In p a r t i c u l a r  nor  
p r e s e n t e d  h i s  c r i t e r i a  f o r  d e t e r m i n i n g  which  c o l l e g e s  q u a l i f i e d  a s  " b e s t . "  
Thus, w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n s  found I n  C h a p te r  I ,  
what f o l l o w s  w i l l  d i s c u s s  how t h e  p o p u l a t i o n  to  be  s t u d i e d  was d e te r m in e d .
Fo r  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  t o  q u a l i f y  a s  an  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e ,
auch c l a i m  had t o  be  made by  t h e  c o l l e g e  I t s e l f ,  Thus, I f  i n  i t s  moat 
r e c e n t  c o l l e g e  c a t a l o g ,  t h e  i n s t i t u t i o n  made r e f e r e n c e  to  i t s e l f  a s  
" e v a n g e l i c a l , "  I t  was a  c a n d i d a t e  f o r  t h i s  s t u d y ' s  p o p u l a t i o n .  However, 
i f  the  word " e v a n g e l i c a l "  was n o t  u sed  I n  such m a n n e r ,  a  c o l l e g e  s t i l l  
q u a l i f i e d  a s  e v a n g e l i c a l  i f  i t  s u p p o r t s  t h e  two b a s i c  t e n e t s  o f  e v a n g e l ­
i c a l  iam ( a s  d e f i n e d  in  t h e  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  o f  Chapte r  I ) ,  namely,
(1)  t h e  v i c a r i o u s ,  a t o n i n g  d e a t h  and b o d i l y  r e s u r r e c t i o n  o f  J e s u s  C h r i s t ,  
and (2) t h e  B i b l e  a s  t h e  i n s p i r e d ,  o n l y  I n f a l l i b l e ,  a u t h o r i t a t i v e  Word 
of God. In a d d i t i o n ,  a  c o l l e g e  must  h a v e  demon a t  r a t  ad i t s  w i l l i n g n e s s  to  
be r e c o g n i z e d  a s  p a r t  o f  t h e  w i d e r  e v a n g e l i c a l  community,  a s  opposed  to
e x i s t i n g  In i s o l a t i o n ,  by h o l d i n g  membersh ip  i n  t h e  C h r i s t i a n  C o l l eg e
2
C o a l i t i o n ,  an  o r g a n i z a t i o n  o f  e v a n g e l i c a l  l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e s .  C o l l e g e s  
f u l f i l l i n g  t h e s e  r e q u i r e m e n t s  were c o n s i d e r e d  a s  e v a n g e l i c a l ,  and c a n d i ­
d a t e s  f o r  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h i s  s t u d y .
The second  s t e p  was f o r  t h e  c o l l e g e  to  q u a l i f y  a s  a c a d e m i c a l l y  among 
t h e  b e s t .  With r e f e r e n c e  a g a i n  t o  t h e  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n s  o f  Chapter  I ,  
t h e  c o l l e g e  must  have  a p p e a r e d  i n  t h e  F r a n k l i n  and  Marsha l l  s t u d y
A 6
B a c c a l a u r e a t e  S o u r c e s  o f  P h .D .a ;  R a n k in g !  A c c o r d i n g  t o  I n s t i t u t i o n  o f
3
O r i g i n . The t a b l e s  In  t h e  s t u d y  w e r e  c o m p i le d  f rom d a t a  p r o v i d e d  by 
t h e  Board on  Human R e s o u r c e s ,  N a t i o n a l  R e s e a r c h  C o u n c i l ,  on t h e  
b a c c a l a u r e a t e  o r i g i n s  o f  P h .D .a  g r a n t e d  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  be tw e en  
1920 and  19&0. The r a n k i n g s  a r e  drawn f rom  a  t o t a l  o f  867 f o u r - y e a r ,
p r i v a t e ,  p r i m a r i l y  u n d e r g r a d u a t e  I n s t i t u t i o n s , w h ic h  a r e  d e f i n e d  a s  I IA
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o r  I I B  by t h e  American  A s s o c i a t i o n  o f  U n i v e r s i t y  P r o f e s s o r s .  Examples  
o f  n o n - e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s  I n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y  a r e  A m h e r s t ,  C a r l e t o n ,
Be Pauw, O b e r l l n ,  Pomona, Reed,  S m i th ,  S w a r t h m a r e ,  W e l l e s l e y ,  W es leyan ,  
W i l l i a m s ,  W o o s t e r ,  and  V a s a a r .  The t o p  100 I n s t i t u t i o n s  a r e  l i s t e d  in  
e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s :  a l l  f i e l d s ,  t o t a l  s c i e n c e s ,  p h y s i c a l  
s c i e n c e s  ( c h e m i s t r y ,  e a r t h  s c i e n c e s ,  and  p h y s i c s  and a s t r o n o m y ) ,  b i o l o g i c a l  
s c i e n c e s ,  m a t h e m a t i c s ,  s o c i a l  s c i e n c e s  ( a n t h r o p o l o g y  and  s o c i o l o g y ; 
e c o n o m i c s ;  p o l i t i c a l  s c i e n c e ,  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n ,  and  I n t e r n a t i o n a l  
r e l a t i o n s ;  and  p s y c h o l o g y ) ,  a r t s  and h u m a n i t i e s  ( e n g l l s h  and  American  
l a n g u a g e  and  l i t e r a t u r e ,  f o r e i g n  Language and  l i t e r a t u r e ,  and  h i s t o r y ) ,  
and  e d u c a t i o n .
I n  a d d i t i o n  t o  a p p e a r i n g  i n  t h e  F r a n k l i n  and M a r s h a l l  s t u d y ,  
t h e  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  o f  " b e a t "  r e q u i r e d  t h a t  t h e  c a n d i d a t e  
c o l l e g e  h a v e  an  e n r o l l m e n t  o f  1 ,0 0 0  o r  more s t u d e n t s .  T h i s  r e q u i r e m e n t  
was d e s i g n e d  t o  e s t a b l i s h  t h a t  t h e  c o l l e g e  i s  I n d e e d  r e c o g n i z e d  by t h e  
p u b l i c  a s  h a v i n g  an a c a d e m i c  program w o r t h y  o f  s u p p o r t .
A p p l i c a t i o n  o f  t h e  above  c r i t e r i a ,  t h e n ,  p l a c e d  15 i n s t i t u t i o n s  
i n t o  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  a c a d e m i c a l l y  b e s t  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s .  These  
s c h o o l s  w e r e ,  a c c o r d i n g l y ,  t e s t e d  w i t h  t h e  i n s t r u m e n t  d e s c r i b e d  be low ,  i n  
o r d e r  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n e t  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  s u p p o r t s  S c h a e f f e r ' s
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c la im  o f  p r e s e n t  day  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e  s e c u l a r i z a t i o n *  Being a  s m a l l  
p o p u l a t i o n ,  i t  was t e s t e d  i n  I t s  e n t i r e t y ,  and no  s a m p le  of  c o l l e g e s  
was t a k e n .  The 15 c o l l e g e s  a r e  r e f e r r e d  t o  i n  t h i s  r e p o r t  a s  P h a s e  11 
c o l l e g e s .  The p r o c e d u r e  f o r  a c t u a l l y  m e a s u r in g  s e c u l a r i z a t i o n  w i l l  b e  
d i s c u s s e d  l a t e r  in  t h i s  c h a p t e r .
In  k e e p in g  w i t h  t h e  e t h i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  d i s c u s s e d  In 
Chapter  I ,  t h e s e  c o l l e g e s  a r e  i d e n t i f i e d  o n l y  as  c o l l e g e s  A t h r o u g h  0 .
Any f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  g e o g r a p h i c a l  r e g i o n ,  s i z e ,  o r  d e n o m i n a t i o n a l  
a f f i l i a t i o n  may i n a d v e r t e n t l y  i d e n t i f y  them to some r e a d e r s *  S u f f i c e  
i t  t o  s a y ,  t h e n ,  t h a t  e a c h  o f  t h e  15 f u l f i l l e d  t h e  r e q u i r e m e n t s  s e t  
f o r t h  a b o v e ,
* * a
The d e s ig n  o f  t h i s  s t u d y  a l s o  r e q u i r e d  a s e c o n d  s e t  o f  c o l l e g e s ,  
used i n  P h a s e  I ,  t h a t  w o u ld  h e l p  (1)  e s t a b l i s h  t h e  v a l i d i t y  and  r e l i a ­
b i l i t y  of  t h e  s e c u l a r i s a t i o n  i n s t r u m e n t ,  (2 ) p ro d u ce  a  c l a s s i f i c a t i o n  
e q u a t io n  ( u a i n g  SPSS P r o g ra m  DISCRIMINANT) based on t h o s e  I t e m s  i n  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  which a r e  found  t o  b e s t  d i s c r i m i n a t e  b e tw e e n  a g r o u p  o f  
known e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s  v e r s e s  a g r o u p  of  known c h u r c h - r e l a t e d ,  
s e c u l a r i z e d  c o l l e g e s ,  a n d  (5)  p r o v i d e  a  mean s c o r e  f o r  e v a n g e l i c a l  
f a c u l t y  members  n a t i o n w i d e  a g a i n s t  w h i c h  th e  mean s c o r e  o f  f a c u l t i e s  
o f  Phase I I  c o l l e g e s  c a n  b e  m easu red  f o r  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e .
These a r e  r e f e r r e d  t o  a s  Phase  I  c o l l e g e s .
T h u s ,  f o r  p u r p o s e s  o f  Phase  I ,  two p o p u l a t i o n s  were n e e d e d .
The f i r s t  was t h e  p o p u l a t i o n  o f  a l l  c o l l e g e s  n a t i o n w i d e  c l a i m i n g ,  
ac c o r d in g  t o  t h e  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d  c r i t e r i a ,  t o  be  e v a n g e l i c a l .  The
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s e c o n d  p o p u l a t i o n  was composed of  a l l  c h u r c h - r e l a t e d  c o l l e g e s  n a t i o n w i d e  
n o t  c l a i m i n g  t o  be  e v a n g e l i c a l .  F u r t h e r , h o w e v e r t SPSS Program 
DISCRIMINANT r e q u i r e d  t h a t  f ro m  among t h e s e  p o p u l a t i o n s  c o l l e g e s  be 
s e l e c t e d  who h a v e  c l e a r l y  known g roup  m e m b e r s h i p s , ^  T h u s ,  a s  a  s u b s e t  
o f  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s ,  t h o s e  w i t h  m e m b e r s h ip  i n  t h e  A m er ican  A s s o c i a t i o n  
o f  B ib le  C o l l e g e s  f u r n i s h e d  c a n d i d a t e  c o l l e g e s  f o r  P h a s e  I ,  a s  d i d  
c o l l e g e s  w hose  a f f i l i a t e d  d e n o m i n a t i o n s  h o l d  m e m be rsh ip  i n  t h e  W or ld  
C o u n c i l  o f  C h u r c h e s ,  R e a s o n s  f o r  t h e s e  c h o i c e s  a r e  a s  f o l l o w s .
S i m i l a r  to  t h e  P h a s e  I I  c o l l e g e s ,  c o l l e g e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
American  A s s o c i a t i o n  o f  B i b l e  C o l l e g e s  a r e  p a r t  o f  t h e  l a r g e r  p o p u l a t i o n  
o f  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s .  T h i s  s u b g ro u p  was c h o a e n  t o  r e p r e s e n t  e v a n g e l ­
i c a l  c o l l e g e s  i n  Phase  I  b e c a u s e  of  t h e i r  u n d o u b t e d  m em b e rs h ip  w i t h i n  
e v a n g e l i c a l  C h r i s t i a n i t y .  T h i s  d e g r e e  o f  c e r t a i n t y ,  r e q u i r e d  by  t h e  
DISCRIMINANT Program ,  was b a s e d  on t h e  f a c t  t h a t  e a c h  o f  t h e  99 member 
c o l l e g e s  a r e  n o t  m e r e ly  r e q u i r e d  to  s u b s c r i b e  t o  t h e  two c e n t r a l  t e n e t s  
o f  e v a n g e l i c a l i s m ,  m e n t io n e d  a bove ,  b u t  a l s o  t o  t h e  e n t i r e  s e v e n - p o i n t  
S t a t e m e n t  o f  F a i t h  o f  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  E v a n g e l i c a l s . **
R e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  c h u r c h - r e l a t e d  c o l l e g e s  w i t h  
c l e a r  n o n - e v a n g e l i c a l  v i e w s  were  t h o s e ,  a s  m e n t i o n e d ,  whose  a f f i l i a t e d  
d e n o m i n a t i o n s  h o l d  m em bersh ip  i n  t h e  W or ld  C o u n c i l  o f  C h u r c h e s .  E v a n g e l ­
i c a l s  view t h e  World C o u n c i l  t o  he a t  t h e  e x t r e m e  l e f t  o f  t h e  s p e c t r u m ,  
a s  do many n o n - e v a n g e l i c a l  o b s e r v e r s . ^  They m a i n t a i n  t h a t  r e l i g i o n  i s  
l e s s  i t s  c o n c e r n — l e t  a l o n e  t h e  v i c a r i o u s  a to n e m e n t  o f  C h r i s t  o r  t h e  
a u t h o r i t y  o f  t h e  B i b l e — t h a n  i s  p o l i t i c s .  N o n - e v a n g e l i c a l  w r i t e r  
Andrew G r e e l y  sum m a r i se s :
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In  more r e c e n t  y e a r s  t h e  World Council  ( o f  Churches)  has  t u r n e d  
from r e l i g i o n  t o  p o l i t i c s — p a r  hap a b e c a u s e  many o f  I t s  members 
a r e  no l o n g e r  s u r e  w h e t h e r  t h e y  b e l i e v e  any th ing  o r  whether  t h e r e  
l e  a n y t h i n g  I n  which  t o  b e l i e v e * ®
A d h e r i n g  t o  " l i b e r a t i o n  t h e o l o g y , "  t h e  World Counc i l  has
s u p p o r t e d  M a r x i s t  r e v o l u t i o n a r i e s  in  many p a r t s  of t h e  g l o b e .  For
e x a m p l e ,  i t  c o n t i n u e d  t o  f i n a n c i a l l y  s u p p o r t  t h e  P a t r i o t i c  Front  of
Zimbabwe even a f t e r  t h e  g u e r i l l a s  s h o t  down an  unarmed A i r  Rhodesia
a i r l i n e r  end s u b s e q u e n t l y  m a s s a c r e d  th e  s u r v i v o r s ,  i n c l u d i n g  35 members
9
o f  e v a n g e l i c a l  m i s s i o n a r y  f a m i l i e s *  Thus, t h e i r  n o n - e v a n g e l l e a l  
p o s i t i o n  i e  w i d e l y  r e c o g n i s e d ,  a s  r e q u i r e d  by  the  DISCRIMINANT Program, 
and  c o l l e g e s  whose  d e n o m i n a t i o n s  h o ld  membership In t h i s  body were 
c h o s e n  a s  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  s u b g ro u p  of n o n - e v a n g e l l e a l  c o l l e g e s  f rom 
w h ic h  a  sam ple  would t h e n  be  drawn*
*  *  *
T h i s  r e p o r t  w i l l  now d i s c u s s  how t h e  a c t u a l  sample of  f a c u l t y  
members  I n  e a c h  p h a s e  was s e l e c t e d .
In  P h a s e  I I ,  t h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n  o f  15 c o l l e g e s  q u a l i f y i n g  
a s  t h e  a c a d e m i c a l l y  b e a t  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s  was s t u d i e d .  Only f u l l ­
t i m e  f a c u l t y  w e r e  c o n s i d e r e d  to  be  c a n d i d a t e s  f o r  r e c e i v i n g  t h e  s e c u l a r ­
i s a t i o n  I n s t r u m e n t ,  a s  t h e y  a r e  b e t t e r  a b l e  t o  g ive  t h e i r  undiv ided  
a t t e n t i o n  to  t h e  c o l l e g e  and  have more of an  i nves tm en t  I n  i t s  m i s s io n  
t h a n  would p a r t - t i m e  o r  a d j u n c t  i n s t r u c t o r s .  Thus, i t  was c o n s id e r e d  
t h a t  m e a s u r i n g  t h e  v i e w s  o f  f u l l - t i m e  f a c u l t y  would be most  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  t h e  p o s i t i o n s  b e i n g  e s p o u s e d  a t  t h e  I n s t i t u t i o n *
The c u r r e n t  c o l l e g e  c a t a l o g  f o r  e a ch  o f  t h e s e  15 c o l l e g e s  was
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o b t a i n e d .  The number o f  f a c u l t y  l t a t e d  a s  f u l l - t i m e  a t  t h e a e  i n s t i t u t i o n s  
r anged  f rom 26 t o  1 2 0 . Thus ,  I t  was d e t e r m i n e d  t h a t  a  s t r a t i f i e d  random 
s e l e c t i o n  of 12 p r o f e s s o r s  f rom e a c h  c o l l e g e  would p r o v i d e  a  s u f f i c i e n t  
sample e i z e ,  a l l o w i n g  f o r  a t w o - t h i r d s  r e t u r n  r a t e .
The 4 a cadem ic  a r e a s  u s e d  f o r  s t r a t i f i c a t i o n  w e r e :  ( 1 ) r e l i g i o n ,
(2) s o c i a l  s c i e n c e s ,  (3 )  n a t u r a l  s c i e n c e s ,  and  (4)  h u m a n i t i e s .  A c c o r d i n g l y ,  
3 f a c u l t y  members were cho s en  f rom ea ch  a r e a .  To do so a t  c o l l e g e  A, 
f o r  e xa m p le ,  a l l  r e l i g i o n  f a c u l t y  were  a s s i g n e d  nu m b er s ,  3 o f  w h ic h  w e re  
drawn a t  random, t h u s  p l a c i n g  t h e s e  i n s t r u c t o r s  I n t o  t h e  s u r v e y  sample  
f o r  t h a t  c o l l e g e .  P r o f e s s o r s  i n  t h e  o t h e r  d i s c i p l i n e  a r e a s  were  l i k e w i s e  
c h o s en ,  and  t h e  p a t t e r n  o f  random s e l e c t i o n  c o n t i n u e d  i n  s i m i l a r  f a s h i o n  
f o r  a l l  15 c o l l e g e s .  Thus,  180 f a c u l t y  members c o m p r i s e d  t h e  P h a s e  I I  
sample .
* * *
S e l e c t i o n  o f  f a c u l t y  f o r  p a r t i c i p a t i o n  in Phase  1 was somewhat  
s i m i l a r .  F i r s t ,  however ,  a  sample  o f  c o l l e g e s  from e a c h  t h e  American  
A s s o c i a t i o n  o f  B i b l e  C o l l e g e s  and t h o s e  whose a f f i l i a t e d  d e n o m i n a t i o n s  
h o l d  membersh ip  in  t h e  World C o u n c i l  o f  C hu rc he s  had t o  be  s e l e c t e d .
The American  A s s o c i a t i o n  o f  B ib le  C o l l e g e s  D i r e c t o r y .  1983-19A4 
was u t i l i z e d  and found  to  l i s t  99 c o l l e g e s  a s  e i t h e r  a c c r e d i t e d  members ,  
c a n d i d a t e s  f o r  a c c r e d i t a t i o n ,  o r  a p p l i c a n t  i n s t i t u t i o n s . ^  Each c o l l e g e  
was a s s i g n e d  a num ber ,  52 o f  which were c h o s e n  a t  random (10 b e i n g  c h o s e n  
t w i c e ) .  The 4 s t r a t i f i e d  a r e a s  o f  d i s c i p l i n e  were  r an d o m ly  a s s i g n e d ,  
t h u s  p r o v i d i n g  13 p o t e n t i a l  r e l i g i o n  c a n d i d a t e s ,  13 s o c i a l  s c i e n c e ,
13 n a t u r a l  s c i e n c e ,  and 13 from t h e  h u m a n i t i e s .  C o l l e g e  c a t a l o g s  f o r
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e a c h  o f  t h e s e  I n s t i t u t i o n s  w e r e  o b t a i n e d  f rom t h e  Swam L i b r a r y  on t h e  
campus o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l l a m  and  Mary.  I f ,  f o r  e x a m p l e ,  a  r e l i g i o n  
p r o f e s s o r  u a a  n e e d e d  f ro m  c o l l e g e  A, a l l  f u l l - t i m e  r e l i g i o n  p r o f e s s o r s  
w e r e  a s s i g n e d  n u m b e r s ,  one  o f  which  was  ran d o m ly  c h o s e n .  T h i s  p r o c e d u r e  
was r e p e a t e d  u n t i l  t h e  e n t i r e  s t r a t i f i e d  s e l e c t i o n  o f  t h e  52 e v a n g e l i c a l  
r e p r e s e n t a t i v e s  f o r  P h a s e  I w e r e  s e l e c t e d .
S e l e c t i o n  o f  t h e  n o n - e v a n g e l l e a l  r e p r e s e n t a t i v e s  was d o n e  a s  
f o l l o w s .  A l i s t i n g  o f  d e n o m i n a t i o n s  h o l d i n g  m e m be rsh ip  In t h e  World 
C o u n c i l  o f  C h u r c h e s  was o b t a i n e d  f rom t h e  Y e a rbook  o f  American  and  
C a n a d i a n  C h u r c h e s ,  1 9 8 4 , a l i s t i n g  o f  c o l l e g e s  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e s e
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d e n o m i n a t i o n s  was t h e n  o b t a i n e d  f rom t h e  84 H i g h e r  E d u c a t i o n  D i r e c t o r y .
13and c r o s s - c h e c k e d  i n  The Col l e g e  Handbook,  1 9 B 3 - 5 4 , Two-hundred  s i x t y -  
n l n e  c o l l e g e s  emerged a s  p o t e n t i a l  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  n o n - e v a n g e l i c a l  
s a m p l e .  Of t h e s e ,  52 were  c h o s e n  in  t h e  random manner  o u t l i n e d  a b o v e .  
S i m i l a r l y ,  a s t r a t i f i e d  s e l e c t i o n  o f  52 n o n - e v a n g e l i c a l  r e p r e s e n t a t i v e s  
was o b t a i n e d  f o r  u s e  in  P h a s e  I ,
T h u s ,  t h e  sam ple  i n  PhaBe 1 was  c o m p r i s e d  o f  104 p r o f e s s o r s — 
h a l f  f rom t h e  e v a n g e l i c a l  p o p u l a t i o n ,  and  h a l f  f rom t h e  p o p u l a t i o n  of  
s e c u l a r i z e d ,  c h u r c h - r e l a t e d  c o l l a g e s .  Being b o t h  g e o g r a p h i c a l l y  d i v e r s e ,  
a s  would  be  e x p e c t e d  i n  a  random a s s i g n m e n t ,  and  s t r a t i f i e d  a c c o r d i n g  
t o  d i s c i p l i n e ,  i t  was f e l t  t h a t  a  t r u l y  r e p r e s e n t a t i v e  sample  had  been 
a t t a i n e d .
I n s t r u m e n t a l  ion
Over  t h e  y e a r s ,  many m e a s u r e s  o f  ’' r e l i g i o s i t y "  have  been 
14d e v e l o p e d .  The b e s t  exam ple  l a  p r o b a b l y  F a u l k n e r  and  D e J u n g 'a  
" R e l i g i o s i t y  in  F i v e  D i m e n s i o n s . T h e  t h r u s t  o f  t h e s e  i n s t r u m e n t s .
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ho w e v e r ,  l a  t o  m e a s u r e  r e l i g i o u s  v e r s e s  n o n - r e l i g i o u s  v i e w s ,  which  
mar o r  nay  not  r e l a t e  t o  C h r i s t i a n i t y ,  l e t  a l o n e  e v a n g e l  t e a l I s m .
None o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  a v a i l a b l e  a r e  g e a r e d  t o w a r d  s e p a r a t i n g  
e v a n g e l i c a l  from n o n - e v a n g e l i c a l  p o s i t i o n s ,  a n d ,  h e n c e ,  were  n o t  
u s e f u l  f o r  t h i s  s t u d y .  T h e r e f o r e ,  a n  i n s t r u m e n t  had  t o  be d e v e l o p e d  
wh ich  would t o u c h  upon  t h o s e  i s s u e s  w h ich  m e a s u r e  a  s e c u l a r i s a t i o n  
f rom  commonly h e l d  e v a n g e l i c a l  p o s i t i o n s .  I n d e e d ,  t h e  DISCRIMINANT 
Program r e q u i r e d  t h a t  o n l y  t h o s e  I s s u e s  be I n c l u d e d  w h i c h  h a v e  t h e  
p o t e n t i a l  f o r  s e p a r a t i n g  t h e  two g r o u p s  i n  q u e s t i o n ,  t h u s  m i n i m i z i n g  
t h e  i n f l u e n c e  o f  I r r e l e v a n t  d i f f e r e n c e s .
The v a l i d i t y  o f  t h i s  i n s t r u m e n t ,  d i s c u s s e d  f u r t h e r  b e lo w ,  was 
d e t e r m i n e d  by ( 1) h a v i n g  drawn t h e  i s s u e s  d i r e c t l y  f r o m  c u r r e n t  
e v a n g e l i c a l  and n a n - e v a n g e l l e a l  l i t e r a t u r e  a s  b e i n g  a r e a s  o f  d i f f e r e n c e ,  
and ( 2 )  hav in g  SOX o f  t h e  P h a s e  I  p r o f e s s o r s  c o r r e c t l y  c l a s s i f i e d  on 
t h e  b a s i s  of  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  T h i s  d u a l  t h r u s t  o f  d o c u m e n t a t i o n  
from C h r i s t i a n  l i t e r a t u r e  and  a t t a i n i n g  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  s t a t i s t i ­
c a l  s e p a r a t i o n ,  a s  m e a s u r e d  by t h e  DISCRIMINANT f u n c t i o n ,  v e r i f i e d  t h a t  
th e  q u e s t i o n n a i r e  I n d e e d  d i s c u s s e d  and  c o r r e c t l y  m e a s u r e d  t h e  e v a n g e l i c a l  
s e c u l a r i z a t i o n  i t  p u r p o r t e d  t o  I d e n t i f y .
Q u e s t i o n s  o f  r e l i g i o u s ,  s o c i a l ,  and  p o l i t i c a l  I m p o r t a n c e  war* 
I n c l u d e d .  Tun r e a s o n s  f o r  t h e s e  3 a r e a s  b e i n g  c o v e r e d  a r e ;  (1 )  auch 
a r e  t h e  a r e a s  d i s c u s s e d  i n  e v a n g e l i c a l  and  n o n - e v a n g e l i c a l  l i t e r a t u r e ,  
and  (2 )  s t u d i e s  h a v e  shown t h e s e  a r e a s  t o  be i n t e r r e l a t e d .  Ladd and  
L i p s e t  have  documented t h e  h i g h  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  r e l i g i o u s  and
p o l i t i c a l  v i e w s , w h i l e  H a l s t e a d  t i e s  t o g e t h e r  t h e  p o l i t i c a l  an d
18 19s o c i a l .  C la rk  l i n k s  t h e  t h r e e  a r e a s ,  a s  d o e s  b a l s w i c k ,  Ward,  and
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20C a r l s o n .  H e i s t  and  Yonge f o u n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  r e l i g i o u s
l i b e r a l I s m  and  o t h e r  a t t l t u d i n a l  and  b e h a v i o r a l  I n d i c e s  o f  l i b e r a l i s m
21to  be  l i n e a r  and  p o s i t i v e .
t h e  p r o c e d u r e ,  t h e n ,  was t o  i d e n t i f y  l n a u e n  and  f o r m u l a t e
p o t e n t i a l  q u e s t i o n n a i r e  I t  etna b a s e d  on a  r e v i e w  o f  curren t e v a n g e l i c a l
and  n o n - e v a n g e l l e a l  l i t e r a t u r e .  A f t e r  an  i n i t i a l  s e a r c h ,  91 q u e s t  l o n e
were co m p o s e d .  These  w e r e  t h e n  r e w o rk e d  in  an e f f o r t  t o  maka them  a s
c l e a r  and s p e c i f i c  a s  p o s s i b l e .  D u r i n g  t h e  summer o f  1904 ,  t h e y  were
22p r e s e n t e d  t o  a  n e u t r a l  e x p e r t  f o r  comment and  c r i t i c i s m .  T h i s  
p r o d u c e d  43 p o t e n t i a l  I t e m s ,  w h ic h  w e r e  a g a i n  r ew orke d  f o r  c l a r i t y  
and p r e c i s i o n .  F u r t h e r  e l i m i n a t i o n  f i n a l l y  y i e l d e d  25 q u e s t  l o n e ,
12 keyed I n  an  e v a n g e l i c a l  d i r e c t i o n  and  13 I n  a  n o n - e v a n g e l i c a l  
d i r e c t i o n .  These  w e r e  p l a c e d  i n t o  t h e  f i n a l  i n s t r u m e n t  by random 
a s s i g n m e n t  I n  a  25 i t e m  s e q u e n c e .
it *  *
The 25 q u e s t i o n s ,  t o g e t h e r  w i t h  d o c u m e n t a t i o n  o f  a  p r i m a r y  
s o u r c e  o r  two from w h i c h  e a c h  was d r a w n ,  were a s  f o l l o w s :
(1)  P e a c e  t h r o u g h  s t r e n g t h  i s  a  b e t t e r  a p p r o a c h  t o w a r d s  t h e  
a v o i d a n c e  o f  a  n u c l e a r  h o l o c a u s t  t h a n  i s  a  good f a i t h  move o n , ]  
t h e  p a r t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o w a r d s  u n i l a t e r a l  d i s a r m a m e n t ,  
( k ey e d  e v a n g e l i c a l )
(2 )  C h r i s t i a n s  s h o u l d  o p p o s e  d i s c r i m i n a t i o n  a g ^ n s t  t h o s e  i n  
o u r  s o c i e t y  who p r o f e s s  a  hom osexua l  l i f e s t y l e .
(3 )  When t h e r e  i s  a l m o s t  c e r t a i n  d a n g e r  t o  t h e  m e n t a l  h e a l t h  o f  
t h e  m o t h e r ,  a b o r t i o n  may be  t h e  l e a s t  t r a g i c  o f  a  number o f  t r a g i c  
o p t  i o n s .^5
(4)  in  p r e s e n t i n g  t o  s t u d e n t s  t h e  f u l l  r a n g e  o f  l e a r n i n g  f rom h l a  
a c a d e m i c  d i s c i p l i n e ,  t h e  p r o f e s s o r  In a  C h r i s t i a n  c o l l e g e  h a s  t h e  
o b l i g a t i o n  to  a l s Q  show w h e re  t h e r e  a r e  f u n d a m e n t a l  c o n f l i c t s  w i t h  
b i b l i c a l  t r u t h s .  ( k e y e d  e v a n g e l i c a l )
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(5 )  C h r i s t i a n a  s h ou ld  r e m a i n  open  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e l s t i c  
e v o l u t i o n  r a t h e r  than  d o g m a t i c a l l y  I n s t a t i n g  on a  l i t e r a l  I n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  t h e  G e n e s i s  c r e a t i o n  a c c o u n t . 27
( 6 ) W h i l e  l i b e r t y  In  n o n - e s s e n t i a l a  l a  t o  be commended,  p l u r a l i s m  
w i t h i n  t h e  c h u r c h  w i t h  r e g a r d  t o  d o c t r i n e s  s u c h  a s  t h e  v i r g i n  
b i r t h  a n d  m i r a c l e s  s h o u ld  n o t  b e .  ( k e y e d  e v a n g e l i c a l )
(7 )  J e s u s  C h r i s t  w i l l  v i s i b l y  and  b o d i l y  r e t u r n  t o  t h i s  e a r t h  
some d a y . 29 (keyed e v a n g e l i c a l )
( 6 ) S i n c e  t h e  p h i l o s o p h y  w h ic h  p e r m e a t e s  most  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n  
v i e w s  C h r i s t i a n i t y  a s  b e h i n d  t h e  t i m e s ,  C h r i s t i a n  p a r e n t s  shou ld  
s e r i o u s l y  c o n s i d e r  e d u c a t i o n a l  a l t e r n a t i v e s  f o r  t h e i r  c h i l d r e n ,  
(keyed  e v a n g e l i c a l )
(9 )  R e p o r t i n g  t h e  news i n  ou r  p l u r a l i s t i c  s o c i e t y  i s  a  d i f f i c u l t  
a s s i g n m e n t ,  y e t  by  and l a r g e  t h e  m a jo r  n e t w o r k s  h a n d l e  t h e i r  t a s k  
i n  a  f a i r  and u n b i a s e d  m a n n e r . ^
(10 )  Amid t h e  c o m p l e x i t i e s  of  l i f e ,  t h e r e  a r e  c o n c e i v a b l e  c i r cum ­
s t a n c e s  w h e r e in  l y i n g  may n o t  be s i n f u l .32
( 11 )  God d e s i g n e d  t h e  s e x e s  t o  complement  e a c h  o t h e r ,  g i v i n g  each 
u n i q u e  r o l e s  and  r e s p o n s i b i l i t i e s ;  t h o s e  who a d v o c a t e  t h e  e l i m i n a ­
t i o n  o f  " s e x i s t 1' l a n g u a g e  a r e  w o r k i n g  a g a i n s t  H i s  d e s i g n , 33 (keyed 
e v a n g e l l e a l )
(12)  C h r i s t i a n  t h e o l o g i a n s  c a n  g a i n  h e l p f u l  i n s i g h t s  f r o m  a c a r e ­
f u l  u s a g e  o f  some o f  t h e  h i g h e r  c r i t i c a l  m e th o d s  o f  b i b l i c a l  i n t e r ­
p r e t a t i o n ,  and s h o u ld  n o t  be p r e v e n t e d  f r o m  e m p lo y in g  th e m * 3^
(13)  I t  i s  i n c o n c e i v a b l e  t h a t  a  C h r i s t i a n  c o l l e g e  s h o u l d  a p p o i n t  
t o  t h e  f a c u l t y  a c a n d i d a t e  who d o e s  n o t  h o l d  t o  t h e  v i c a r i o u s  
a t o n e m e n t  and b o d i l y  r e s u r r e c t i o n  of  J e s u s  C h r i s t . 35 (keyed  
e v a n g e l i c a l )
(14)  A f i n a l  t r u t h  e x i s t s  f o r  e v e r y  m a t t e r ;  t r u t h  i s  n o t  r e l a t i v e  
t o  i n d i v i d u a l  p e r c e p t i o n , 36 (keyed  e v a n g e l i c a l )
(15)  R a t h e r  t h a n  s e e i n g  t h e  B i b l e  a s  t h e  s o u r c e  of  a u t h o r i t y  In 
m a t t e r s  o f  f a i t h  and  l i f e ,  i t  l a  b e t t e r  t o  s e e  J e s u s  C h r i s t  a s  t h a t
a u t h o r i t y . 37
(16)  I n  o u r  e f f o r t s  t o  h a t t l e  w o r ld  h u n g e r ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
s h o u l d  g r a n t  food a i d  o n l y  t o  t h o s e  c o u n t r i e s  t h a t  a r e  im p le m e n t in g  
U n i t e d  N a t i o n s  p o p u l a t i o n  c o n t r o l  p l a n s . 38
(17)  t h e  B i b l e  i a  w i t h o u t  e r r o r  n o t  o n l y  when i t  s p e a k s  o f  v a l u e s ,  
t h e  m e a n i n g  s y s te m ,  and r e l i g i o u s  t h i n g s ,  b u t  I fcqis  a l s o  w i t h o u t  
e r r o r  when i t  s p e a k s  o f  h i s t o r y  and  t h e  cosm os .  (keyed  e v a n g e l i c a l )
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(18)  Men and women a t e  equa l  a t  home and  a t  work* and b o t h  s h o u l d  
be g r a n t e d  p a a i t i o n a  o f  s p i r i t u a l  L e a d e r e h i p  i n  t h e  c h u r c h . ^
(19) Simple f a i r n e s s  demands t h a t  e q u a l  r i g h t s  f o r  women s h o u l d  
be  g u a r a n t e e d  by  an  amendment t o  t h e  U .S .  C o n s t i t u t i o n .
(20)  The N i c a r a g u a n  r e v o l u t i o n  i s  of  t h e  p e o p l e ,  and t h e i r  r i g h t  
t o  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  shou ld  bo s u p p o r t e d  by  t h e  U.S .  g o v e rn m e n t  
even i f  I t  I n v o l v e s  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  a  p o l i t i c a l  o r  economic  
sy s te m  d i f f e r e n t  f ro m  ou r  own. z
(21)  C h r i s t i a n  c o m pa ss ion  s h o u l d  move ua  t o  s u p p o r t  t h o s e  who s e e k  
to  s t a r t  a f r e s h  hy  r e g r e t f u l l y  e n d i n g  a  h o p e l e s s l y  b r o k e n  m a r r i a g e  
r e l a t i o n s h i p ,  r a t h e r  t h a n  d o g m a t i c a l l y  a l l o w i n g  f o r  d i v o r c e  o n l y  in  
c a s e s  o f  a d u l t e r y  o r  when i n s i s t e d  upon by t h e  n o n - b e l i e v i n g  p a r t n e r .  3
(22)  The church c o u l d  c o n t r i b u t e  more t o w a r d s  t h e  a l l e v i a t i o n  o f  o u r  
n a t i o n ' s  s o c i a l  i l l s  by  d e a l i n g  s p i r i t u a l l y  w i t h  s i n  i n  t h e  l i v e s  o f  
p e o p l e  r a t h e r  t h a n  p o l i t i c a l l y  t r y i n g  to  c o r r e c t  u n j u s t  s o c i a l  s t r u c ­
t u r e s  and to r e d i s t r i b u t e  w e a l t h .  * (keyed  e v a n g e l i c a l )
(23)  Although a b u s e s  can come f r o m  e i t h e r  s o u r c e ,  we h a v e  more t o  
f e a r  f rom big  g o v e rn m e n t  than we do from b i g  b u s i n e s s . ^ *  (keyed  
e v a n g e l i c a l )
(24)  Human lam— a s  d i s t i n c t  f ro m  h u m a n i t a r i a n  lam o r  a  s t u d y  o f  t h e  
h u m a n i t i e s — i s  t h e  v e r y  a n t i t h e s i s  of  C h r i s t i a n i t y . ^ * *  (keyed  e v a n ­
g e l i c a l )
(25)  C h r i s t i a n s  s h o u l d  be a p p r e c i a t i v e  o f  t h e  World C o u n c i l  o f  
C h u r c h e s '  e f f o r t s  t o  b a t t l e  o p p r e s s i o n ,  v i o l a t i o n  a f  b a s i c  r i g h t s ,  
and t h e  d i s r e g a r d  f o r  ou r  G o d - g i v e n  e n v i r o n m e n t , ^ ?
I n  summary, t h e  e v a n g e l i c a l  p o s i t i o n  on many i s s u e s ,  a s  r e f l e c t e d
In c u r r e n t  l i t e r a t u r e ,  was g e n e r a l l y  c o n s e r v a t i v e .  T h i s  was e x p e c t e d
g iv en  t h e  r e s e a r c h  on  t h e  c o r r e l a t i o n  be tw een  r e l i g i o u s ,  s o c i a l ,  and
p o l i t i c a l  l i b e r a l i s m  d i s c u s s e d  I n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r .
N o t e ,  however ,  t h a t  t h e s e  a r e  I s s u e s  w h ic h  t e n d  t o  s e p a r a t e
e v a n g e l i c a l s  from t h o s e  an t h e i r  l e f t .  A h o s t  o f  o t h e r  i s s u e s  c o u l d
be r a i s e d  which s e p a r a t e  e v a n g e l l e a l a  f rom t h e  r i g h t .  T h e r e f o r e ,
e v a n g e l i c a l s  a r e  by  no means  a t  t h e  e x t r e m e  on a  l e f t - r i g h t  c o n t i n u u m ,
r a t h e r ,  t h e y  s t a n d  more  i n  the  c e n t e r ,  w i t h  l i b e r a l  o p i n i o n  on one
a i d e  and  f u n d a m e n t a l i s t  on the  o t h e r .  S in c e  t h i s  s t u d y  m e a s u r e s
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e v a n g e l i c a l i s m  v e r s e s  t h e  l i b e r a l  end o f  t h e  c o n t i n u u m ,  t h e s e  
p a r t i c u l a r  25 q u e s t i o n s ,  a s  opp o se d  t o  many o t h e r  p o s s i b i l i t i e s ,  
h a v e  e m e r g e d ,
I t  s h o u l d  be  s t a t e d  t h a t  e v e n  w i t h  t h e  e f f o r t  to  v r i t e  and 
r e w r i t e  t h e s e  q u e s t i o n s ,  and e v e n  t o  p a s s  t h e n  b e f o r e  a  n e u t r a l  
o b s e r v e r  f o r  c r i t i c i s m ,  no p r e t e n s e  was made a s  to  t h e i r  p e r f e c t i o n .  
S u b s e q u e n t  r e s e a r c h e r s  nay  w i s h  t o  f u r t h e r  improve  t h e i r  p r e c i s i o n .  
However ,  suc h  a  r e s e a r c h e r  must  be  f a m i l i a r  w i t h  e v a n g e l i c a l  C h r i s t ­
i a n i t y ,  f o r  some o f  t h e  t e r m s  u s e d ,  which  r e g i s t e r  w i t h  e v a n g e l i c a l s ,  
may seem i n a p p r o p r i a t e  t o  a  n o n - e v a n g e l i c a l .
For  e x a m p l e ,  q u e s t i o n  13 I n c l u d e d  t h e  word ' ' i n c o n c e i v a b l e . ’'
One m us t  u n d e r s t a n d  t h a t  g i v e n  t h e  wor ld  v i e w  o f  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s  
and  t h e i r  commitment  t o  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  f a i t h  and  l e a r n i n g ,  I t  i s  
I m p e r a t i v e  t h a t  a  f a c u l t y  c a n d i d a t e  be a b l e  t o  r e l a t e  b i b l i c a l  
C h r i s t i a n i t y  t o  h i e  d i s c i p l i n e .  To an e v a n g e l i c a l ,  I t  i n c o n c e i v a b l e  
t h a t  someone n o t  a d h e r e l n g  t o  t h e  b a a l c  b e l i e f  o f  C h r i s t i a n i t y — th e  
v i c a r i o u s  a t o n e m e n t  and  b o d i l y  r e s u r r e c t i o n  o f  Jeaufl  C h r i s t — be 
c o n t r a c t e d  t o  t e a c h  I n  an  e v a n g e l i c a l  l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e .
Of c o u r s e ,  s i n c e  we a r e  d e a l i n g  w i t h  human b e i n g s ,  t h e r e  w i l l  
n o t  e ven  be u na n im ous  a g re e m e n t  among e v a n g e l i c a l s  on  e a ch  o f  t h e s e  
25 i t e m s .  R a t h e r ,  t h e s e  q u e s t i o n s  r e f l e c t  what  e v a n g e l i c a l  l i t e r a t u r e  
p r e s e n t s  a s  t h e  norm In  e a c h  c a s e .  Thus ,  e x c e p t  f o r  a few i s s u e s ,  
l i k e  t h e  a u t h o r i t y  o f  S c r i p t u r e  o r  t h e  v i c a r i o u s  a to n e m en t  of  C h r i s t ,  
i t  m u s t  be  u n d e r s t o o d  t h a t  t h i s  r e s e a r c h  i s  d e a l i n g  w i t h  t e n d e n c i e s  
t o w a r d s  t h e  norm,  and  t h e  r a n g e  o f  a g r e e m e n t  l a  b e s t  r e p r e s e n t e d  by 
t h e  n o r m a l  d i s t r i b u t i o n  c u r v e ,  T h i a ,  i n  f a c t ,  h a s  emerged in  t h e
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Phase  I  r e s u l t s  d i s c u s s e d  be low ( see  C h a r t  1 ) ,  To r e p e a t ,  I t  I s  
I m p o r t a n t ,  In a  euaniary o f  e v a n g e l  t e a l  b e l i e f ,  t o  v iew t h e s e  25 
q u e s t i o n s  w i th  s u c h  a  p e r s p e c t i v e ,  and r e a l i z e  t h a t  t h e y  r e p r e s e n t  
t h e  c e n t r a l  t e n d e n c y  o f  e v a n g e l i c a l  v i e w p o i n t  on e a ch  I s s u e ,
Vflth t h i s  u n d e r s t a n d i n g ,  what f o l l o w s  w i l l  summarize t h e  norm 
o f  e v a n g e l i c a l  b e l i e f  on t h e  r e l i g i o u s  I s s u e s  r a i s e d  in  t h i s  q u e s t i o n ­
n a i r e .  E v a n g e l i c a l s  h o ld  t o  t h e  t r u t h f u l n e s s  (17)  and a u t h o r i t y  (15) 
o f  t h e  B i b l e ,  v i e w in g  i t  a s  t h e  w r i t t e n  Word o f  God to  man. A c c o r d i n g l y ,  
t h e y  r e j e c t  t h e  p r e s u p p o s i t i o n s  o f  t h e  h i g h e r  c r i t i c a l  m e thods  o f  
b i b l i c a l  I n t e r p r e t a t i o n  ( 12) ,  which  a  p r i o r i  d i s c o u n t  any  d i v i n e  
in v o lv e m e n t .  B e l i e v i n g  God t o  be  t h e  s o u r c e  o f  a l l  t r u t h ,  e v a n g e l i c a l s  
h o ld  t h a t  a f i n a l  t r u t h  e x i s t s  f o r  a l l  m a t t e r s  ( 1 4 ) ,  a l t h o u g h ,  due  to  
human f a l l i b i l i t y ,  a l l o w i n g  f o r  a  f a i l u r e  to  g r a s p  a l l  t h a t  e x i s t s .  
E va nge l  l e a 1b a l l o w  f o r  l i b e r t y  in  n o n - e s s e n t i a l  d o c t r i n e s  (6 ) ,  ye t  
v i e w  agreem en t  on e s s e n t i a l  d o c t r i n e s  a s  paramount  ( 1 3 ) .  E v a n g e l i c a l s  
b e l i e v e  in  t h e  s e c o n d  coming o f  C h r i s t  ( 7 ) ,  t h a t  God c r e a t e d  th e  
u n iv erse  a s  He s a i d  He d i d  ( 5 ) ,  and t h a t  s i n  I s  no t  d e t e r m i n e d  by th e  
s t a n d a r d s  of man, b u t  o f  God ( 1 0 ) ,  showing t h a t  a l l  p e o p l e  a r e  t h u s  i n  
need o f  a S a v i o r ,  E v a n g e l i c a l s  s u p p o r t  h o n e s t  s c h o l a r s h i p  and f e e l  a 
commitment  t o  r e l a y  where t h e  s c h o l a r s h i p  i s  a t  p r e s e n t  In  w h a te v e r  
d i s c i p l i n e  (A); h o w e ve r ,  b e l i e v i n g  t r u t h  t o  be one ,  and t h a t  t h e r e  can  
be no c o n f l i c t  be tw een  God 's  r e v e a l e d  t r u t h  and Hie u n r e v e a l e d  t r u t h ,  
t h e y  f e e l  t h a t  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s c h o l a r ’ s  p r e s u p p o s i t i o n s  l a  of  
g r e a t  im p o r t a n c e ,  and t h a t  seeming c o n f l i c t s  w i t h  S c r i p t u r e  be met 
bead  o n ■
Concern ing  t h e  s o c i a l  i s s u e  a r a i s e d  In t h e s e  25 i t e m s ,  t h e
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f o l l o w i n g  a r e  s u p p o r t e d  by e v a n g e l i c a l  l i t e r a t u r e  a s  b e i n g  t h e  c e n t r a l  
t e n d e n c y  o f  t h o u g h t .  E v a n g e l i c a l s  f e e l  t h a t  t h e  m e d i a ,  b e i n g  d e c i d e d l y  
l e f t  o f  c e n t e r ,  a s  documented  I n  C h a p t e r  11 ,  l a  n o t  u n b i a s e d  i n  t h e i r  
s e l e c t i o n  and r e p o r t i n g  o f  t h e  "news"  ( 9 ) .  S i m i l a r l y ,  t h e y  f e e l  t h a t  
t h e  i n f l u e n c e  o f  humanlam— w h i c h  g l o r i f i e s  man,  n o t  Cod ( 2 4 ) —h a s  
c a p t u r e d  t h e  l e a d e r s h i p  In p u b l i c  e d u c a t i o n  ( 8 ) ,  a l t h o u g h  b e i n g  
p r e s e n t e d  u n d e r  t h e  g u i s e  o f  n e u t r a l i t y .  They v i e w  h o m o s e x u a l i t y  a s  
a  l e a r n e d  b e h a v i o r ,  which  t h e y  t r y  t o  h e l p  p e o p l e  u n l e a r n ,  n o t  c o n f i r m
( 2 ) .  L i f e  l a  v iew ed  a s  s a c r e d  from c o n c e p t i o n  and t h a t ,  w h e r e a s  t h e r e  
i s  h o p e  f u r  t h e  m e n t a l l y  i l l ,  t h e r e  i s  n o n e  f o r  t h e  a b o r t e d  c h i l d  ( 3 ) .  
For  t h e  e v a n g e l i c a l ,  God h a s  r e v e a l e d  t h e  r o l e s  and r e s p o n s i b i l i t i e s  
w h i c h ,  i n  Hla  wisdom, He h a s  a s s i g n e d  t o  t h e  s e x e s  ( 1 1 ) ,  w h e t h e r  In  
t h e  c h u r c h  (IB) o r  s o c i e t y ,  a n d  f e e l  a n  " e q u a l  r i g h t s "  amendment would 
l o w e r ,  n o t  r a i s e ,  t h e  s t a t u s  o f  women ( 1 9 ) ,  They v i e w  m a r r i a g e  a s  a 
s a c r e d  i n s t i t u t i o n  o f  God, v i e w  none  a s  beyond  h o p e ,  and  t h u s  h o l d  t o  
t h e  b i b l i c a l  p a t t e r n  f o r  d i v o r c e  ( 2 1 ) ,  F i n a l l y ,  e v a n g e l i c a l s  a r e  
d e e p l y  com m it t ed  t o  a i d i n g  t h e  p o o r  and  w ork in g  to  b a t t l e  o p p r e s s i o n  
and  t h e  v i o l a t i o n  o f  b a s i c  human r i g h t s  i n  t h e  w o r l d .  However ,  t h e y  
do n o t  f e e l  t h e  way t o  do t h i s  i n  t h r o u g h  s u p p o r t  o f  s o c i a l i s t  ( 2 2 ) o r  
M a r x i s t  (25)  p h i l o s o p h i e s .
On p o l i t i c a l  i s s u e s  r a i s e d  i n  t h i s  q u e s t i o n n a i r e ,  t h e  c e n t r a l  
t e n d e n c y  o f  e v a n g e l i c a l  t h o u g h t  c o u l d  be  s t a t e d  a s  f o l l o w s .  H u m a n i s t i c  
i n f l u e n c e  h a s  spawned a  s o c i a l i s t i c  betid in  g o v e r n m e n t ,  t h e  g r o w t h  o f  
w h ic h  p r e s e n t s  a  g r e a t e r  t h r e a t  t o  o u r  f r e e d o m s  t h a n  d o e s  t h e  a b u s e s  
o f  b i g  b u s i n e s s  ( 2 3 ) ,  H u m a n i s t i c  t h o u g h t  a l s o  d o m i n a t e s  t h e  U n i t e d  
N a t i o n s ,  and t h u s ,  e v a n g e l i c a l s  work  t h r o u g h  t h e i r  own o r g a n i z a t i o n s
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t o  combat  w o r l d  h u n g e r ,  u n a b l e  t o  s u p p o r t  t h e  U . N . ' s  " p o p u l a t i o n  
c o n t r o l "  p l a n a  w h ic h  I n c l u d e  f o r c e d  a b o r t i o n  ( 1 6 ) ,  N e i t h e r  c a n  
e v a n g e l i c a l s  s i t  back  a n d  condone  t h e  I m p o s i t i o n  of  a  p h i l o s o p h i c a l  
sys tem upon a  m ass  o f  h u m a n i t y ,  e s p e c i a l l y  when t h a t  s y s t e m  s m o t h e r s  
t h e  v o i c e  o f  God ( 2 0 ) .  F i n a l l y ,  b e in g  a s  d e s i r o u s  o f  p e a c e  a s  anyone  
e l s e !  e v a n g e l i c a l s  f e e l  t h a t  b o t h  t h e  h i s t o r y  and r e c e n t  a c t i o n s  of  t h e  
Sov ie t  Un ion  r e n d e r  f o o l i s h  any  good f a i t h  move on t h e  p a r t  o f  t h e  
Uni ted  S t a t e s  t o w a r d s  u n i l a t e r a l  d i s a r m a m e n t  ( 1 ) ,
A g a i n ,  t h e s e  p o s i t i o n s  a r e  r e f l e c t e d  In e v a n g e l i c a l  l i t e r a t u r e  
as  c e n t r a l  t e n d e n c i e s  o f  b e l i e f .  E x c e p t i o n s  w i l l  be f o u n d  i n  s i m i l a r  
p r o p o r t i o n  t o  t h e  normal  d i s t r i b u t i o n  c u r v e .  D e a l in g  w i t h  human 
o p i n i o n  a n d  u n d e r s t a n d i n g ,  one c a n n o t  e x p e c t  u n a n i m i t y .  How ever ,  t a k e n  
a s  a w h o l e ,  e v a n g e l i c a l s  w i l l  t e n d  t o  g r a v i t a t e  t o  t h e s e  m o r s  c o n s e r ­
v a t i v e  o p i n i o n s  r a t h e r  t h a n  t o  t h o s e  o f  more  l i b e r a l  p e r s u a s i o n .
H a v i n g  drawn t h e s e  25 q u e s t  I a n s  from, r e c e n t  e v a n g e l i c a l  and  
n o n - e v a n g e l  l e a l  l i t e r a t u r e ,  t h u s  showing them t o  be i s s u e s  o f  c o n c e r n  
and c o n t r a s t ,  t h e  f i r s t  s t e p  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  of  a  v a l i d  s e c u l a r i z a ­
t i o n  I n s t r u m e n t  was c o m p l e t e d .  Y e t ,  t h i s  s t u d y  a l s o  w i s h e d  t o  go 
beyond r e l i a n c e  o n l y  on v a l i d a t i o n  from t h e  C h r i s t i a n  l i t e r a t u r e  i n  
o r d e r  t o  g a i n  an e m p i r i c a l  m easu re  v e r i f y i n g  t h a t  t h e s e  q u e s t i o n s  do 
indeed s e p a r a t e  e v a n g e l i c a l s  f r o  n o n - e v a n g e l i c a l s .  As s t a t e d  e a r l i e r ,  
c r i t e r i o n  f o r  t h i s  second s t e p  i s  t h a t  80K of  t h e  p r o f e s s o r s  b e i n g  
q u e s t i o n e d  i n  P h a s e  I  b e  c o r r e c t l y  c l a s s i f i e d  on t h e  b a s i s  o f  t h e i r  
r e s p o n s e s  t o  t h e  i n s t r u m e n t .  However ,  b e f o r e  d i s c u s s i n g  t h e  r e s u l t s  
o b t a i n e d  f rom  t h i s  s t e p ,  t h e  a c t u a l  d a t a  g a t h e r i n g  p r o c e d u r e s  used  
i n  Phase I  w i l l  f i r s t  be  d e s c r i b e d .
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D a ta  C o l l e c t i o n ;  P h a s e  I
On S e p te m b e r  1984 ,  e a c h  o f  t h e  104 P h a s e  I p r o f e s s o r s  was 
m a i l e d  t h e  25 i t e m  " p i l o t  i n s t r u m e n t , " * S a  l e t t e r  o f  t r a n s m i t t a l *^9 
and  a  s t a m p e d ,  s e l f - a d d r e s s e d  r e t u r n  e n v e l o p e ,  P a r t i c i p a n t s  were 
i n s t r u c t e d  t o  r e s p o n d  by  c i r c l i n g  e i t h e r  " A g r e e / '  "Tend t o  A g r e e / '  
"Tend t o  D i s a g r e e / 1 o r  " D i s a g r e e , "  d e p e n d i n g  upon w h i c h  r e s p o n s e  was 
c l o s e s t  t o  t h e t r  p o s i t i o n  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e .  In  o r d e r  t o  e n c o u r a g e  
t h o u g h t f u l  r e s p o n s e ,  t h e  f a c u l t y  members were  r e q u e s t e d  t o  r e s e r v e  t h e  
m i d d l e  two r e s p o n s e  c a t e g o r i e s  f o r  t h o s e  s t a t e m e n t s  a b o u t  which t h e y  
f e l t  l e s s  s t r o n g l y  o r  w e r e ,  a t  p r e s e n t ,  l e s s  s u r e .  Encouragem en t  was 
a l s o  g i v e n  t o  a n s w e r  a l l  o f  t h e  I t e m s .  R e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  w e re  
o f f e r e d ,  and c o n f i d e n t i a l i t y  was a s s u r e d .  O c t o b e r  1 ,  1984 was s e t  a s  
t h e  d e a d l i n e  f a r  r e s p o n s e s .
As shown in  T a b le  1 , a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  I n i t i a l  r e t u r n ,  
a  61.53% r e s p o n s e  r a t e  had b e e n  a c h i e v e d .  A c c o r d i n g l y ,  an a p p e a l  to  
n o n - r e s p o n d e n t s  was i s s u e d  on  O c t o b e r  3 T 1954,  i n c l u d i n g  a n o t h e r  copy  
o f  t h e  s e c u l a r i z a t i o n  i n s t r u m e n t ,  s e p a r a t e  c o v e r  l e t t e r s —one  t o  
e v a n g e l i c a l  f a c u l t y  and t h e  o t h e r  t o  n o n - e v a n g e l i c a l  f a c u l t y ^ — 
t o g e t h e r  w i t h  a n o t h e r  s t a m p e d ,  s e l f - a d d r e s s e d  r e t u r n  e n v e l o p e .  I t  was 
f e l t  t h a t  s e p a r a t e  l e t t e r s  o f  e n c o u r a g e m e n t  t o  t h e  d i f f e r e n t  g r o u p s  
would be  a b l e  t o  c o n t a i n  t a i l o r e d  a p p e a l s .  The same i n s t r u c t i o n s ,  
o f f e r  o f  r e s u l t s ,  and  a s s u r a n c e  o f  c o n f i d e n t i a l i t y  w e r e  i n c l u d e d  a s  
had b e e n  done  i n i t i a l l y .  A s e c o n d  d e a d l i n e  d a t e  was s c h e d u l e d  f o r  
O c to b e r  1 5 ,  1904.
T h i s  a p p e a l  b r o u g h t  i n  an  a d d i t i o n a l  12 r e t u r n s ,  g i v i n g  a  
73,08% r a t e  o f  r e s p o n s e .  Of t h e s e ,  67.31% were  u s e a b l e  f o r  f u r t h e r
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TABLE 1
SUMMARY DATA AND ANALYSIS OF 
PHASE I  RETURNS
C lass  Simple
N
I n i t i a l  - 
Returns
N *
He tu rn s  A fter 
Appeal
N %
Ufteable
Returns
N %
E v an g e lica l 52 
P ro fe s s o rs
Non e v a n g e l i c a l  52 
P ro fe s so rs
T o ta l m
33 6 3 .U6 
31 39.62 
6U 6TT53
39 75*00 
3? 71.15
37 71.15 
33 63 .^6
76 73.00 70 67.31
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a n a l y s i s .
In  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  w he the r  t h i s  p e r c e n t a g e  r e t u r n  w as  
s u f f i c i e n t  t o  r u l e  o u t  b i a s  o f  non ' - re spon d e n t s — and t h e n ,  f u r t h e r ,  
to  d i s c  u se  t h e  v a l i d i t y  and r e l i a b i l i t y  o f  t h e  I n s t r u m e n t — t h e  
f o l l o w i n g  d a t a  a n a l y s i s  of  P h a s e  I l a  p r e s e n t e d .
Data  A n a l y s t s :  Phase  I
The L l k e r t  t y p e  r e s p o n s e s  were a s s i g n e d  v a l u e s  on a  s c a l e  of
1 t o  7. For t h o s e  I t e m s  keyed " e v a n g e l i c a l / 1 an "Agree"  r e s p o n s e  
was g i v e n  1 p o i n t ,  "Tend to  Agree ' '  3 p o i n t s ,  "Tend t o  D i s a g r e e "
5 p o i n t s ,  and " D i s a g r e e "  7 p o i n t s .  I t e m s  w r i t t e n  t o w a rd s  a  s e c u l a r i z e d  
v i e w p o in t  r e c e i v e d  a  r e v e r s e  s c o r i n g - - ?  p o i n t s  f o r  " A g r e e , "  5 f o r  
"Tend t o  A g r e e / ’ 3 f o r  "Tend t o  D i s a g r e e / 1 and 1 f o r  " D i s a g r e e . "
Thus ,  a  s c o r e  o f  7 on a  p a r t i c u l a r  I tem would i n d i c a t e  a  s e c u l a r i z e d  
r e s p o n s e ,  w h i l e  a  s c o r e  o f  1 would I n d i c a t e  an  e v a n g e l i c a l  r e s p o n s e .
An i tem l e f t  unanswered  was a s s i g n e d  a  n e u t r a l  v a l u e  o f  4 ,
A m a t r i x  was t h e n  formed i n v o l v i n g  a l l  o f  t h e  70 u s e a b l e  
r e t u r n s .  Each l i n e  o f  t h e  m a t r i x  r e p r e s e n t e d  a  p a r t i c u l a r  p r o f e s s o r ' s  
r e s p o n s e ,  and  was f i r s t  a s s i g n e d  an i d e n t i f i c a t i o n  number.  N e x t ,  a 
c l a s s i f i c a t i o n  number was g i v e n — 1 I f  f rom an  e v a n g e l i c a l  s c h o o l ,  and
2 I f  f rom a n o n - e v a n g e l  l e a l  s c h o o l .  T h i s  was f o l l o w e d  by t h e  23 v a l u e s  
which c o r r e s p o n d e d  to  t h e  r e s p o n s e s  g i v e n  by t h a t  I n d i v i d u a l  on t h e  
s e c u l a r i z a t i o n  i n s t r u m e n t .
T h i s  d a t a  was then fed  i n t o  SPSS Program DISCRIMINANT, whose 
f u n c t i o n  I t  I s  to  m a t h e m a t i c a l l y  w e igh t  and l i n e a r l y  combine t h o s e  
v a r i a b l e s  ( q u e s t i o n n a i r e  i t e m s )  which f o r c e  t h e  two g r o u p s — e v a n g e l i c a l  
and s e c u l a r i z e d — to  be  a s  s t a t i s t i c a l l y  d i s t i n c t  a s  p o s s i b l e .  A
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s t e p w i s e  p r o c e d u r e  v a i  employed  so  bh t o  s e l e c t  o n l y  t h o s e  v a r i a b l e s
w h ic h  im p ro v e  t h e  o v e r a l l  d i s c r i m i n a t i n g  c r i t e r i o n  In c o n j u n c t i o n
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w i t h  p r e v i o u s l y  e n t e r e d  v a r i a b l e s .  The F - r a t i o  f o r  a  p a r t i c u l a r
q u e s t i o n  had to  be a t  t h e  .05  l e v e l  o f  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  i n
o r d e r  to  e n t e r  t h e  D i s c r i m i n a t i n g  E q u a t i o n  a s  a n  I t e m  whose r e s p o n s e s
f rom e a c h  g r o u p  were so  d i f f e r e n t  a s  t o  r u l e  o u t  random s a m p l in g
e r r o r  [ a t  t h e  r i s k  o f  a  Type I e r r o r ) .  A .06 l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e
f o r  t h e  7 - r a t i o  was s e t  t o  remove a n y  v a r i a b l e  w h i c h  may have  b e e n
weakened  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  s u b s e q u e n t l y  q u a l i f y i n g  i t e m s .  T h i s ,
h o w e v e r ,  d i d  n o t  p r o v e  t o  be n e c e s s a r y .  An o v e r a l l  i t e m  t o l e r a n c e
was  s e t  a t  .1 0  to  p r o t e c t  a g a i n s t  l a r g e  r o u n d i n g  e r r o r s  which  would
53l e a d  t o  f a u l t y  e s t i m a t e s  and  i n a c c u r a t e  c l a s s i f i c a t i o n .  T h i s ,  t o o ,  
d i d  n o t  p r o v e  t c  be n e c e s s a r y .
T a b l e  2 ,  t h e n ,  shows t h o s e  5 q u e s t i o n n a i r e  i t e m s  which 
c o n t r i b u t e d  most  t o  t h e  d i s c r i m i n a t i o n  be tw een  e v a n g e l i c a l  and  n o n -  
e v a n g e l i c a l  f a c u l t y .  A l t h o u g h  e a c h  o f  t h e  o t h e r  20 i t e m s  a l s o  d i s c r i m ­
i n a t e d  b e tw e en  t h e  2 g r o u p s ,  none  c o u l d  add  s i g n i f i c a n t l y  beyond  t h e  
d i s c r i m i n a t i n g  power o f  t h e  5 s e l e c t e d  v a r i a b l e s  t a k e n  i n  c o n c e r t .
T h u s ,  t h e s e  5 i t e m s  a r e  j u s t  a s  a c c u r a t e  i n  d i s c r i m i n a t i n g  b e tw e en  
e v a n g e l i c a l  and n o n - e v a n g e l l e a l  a s  w o u ld  be  t h e  e n t i r e  25 i t e m  
q u e s t i o n n a i r e .
The DISCRIMINANT Program t h e n  a s s i g n e d  w e i g h t s  t o  t h e  5
d i s c r i m i n a t i n g  v a r i a b l e s  and  combined  t h e n  l i n e a r l y  w i t h  a  c o n s t a n t
i n t o  a  P r e d i c t o r  E q u a t i o n :
C l a s s  -  ( 0 . 1 8 0 8 4 0 7 )  V7 + (0 .1 B 8 9 3 5 1 )  V8 + ( 0 .3 1 2 9 8 8 8 )  V15 + 
( 0 .2 9 3 3 8 0 6 )  V16 + ( 0 . 2 7 8 1 7 8 2 )  V17 -  4 . 0 4 4 3 9 8
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TABLE 2
SUMMARY DATA OF VARIABLES 
ENTERING THE DISCRIMINANT EQUATION
Ehtarwl S ig n if . of S lgn lf*  o f Tolermnce
S tep V ariiH l* F to  E htar F to  Remov*
1 ¥17 0*0000
p
0*0022 0.832762^
2 ¥15 0.0000 C,0002 0*9067529
3 Vi 6 0,0000 0 .0 0 1 9 0,8663930
* ¥R 0*0000 0,0085 0.8973862
5 V? 0,0000 0,0235 0,90398*1
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A n e g a t i v e  a n s w e r  In  t h i s  e q u a t i o n  c l a s s i f i e d  a s  e v a n g e l i c a l ,  a 
p o s i t i v e  a n s w e r  c l a s s i f i e d  a s  n o n ' e v a n g e l l e a l *  T h i s  e q u a t i o n  was t h e n  
a p p l i e d  t o  t h e  70 u s e a b l e  r e t u r n s  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  how many o f  
t h e  p r e - c l a s s  I f  l e d  p r o f e s s o r s — e v a n g e l i c a l  and n o n - e v a n g e l l e a l  — 
r e a o n d e d  t o  t h e  i t e m s  i n  suc h  a  manner c o n s i s t e n t  w i t h  t h e i r  p r e -  
c l a s s i f i c a t i o n .  T a b l e  3 r e v e a l s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  p r o f e s s o r s  
c o r r e c t l y  p l a c e d  by  t h e  s e c u l a r i z a t i o n  I n s t r u m e n t .
Having  f o u n d  t h i s  p e r c e n t a g e ,  t h e  i n s t r u m e n t ' s  v a l i d i t y  and 
r e l i a b i l i t y  c a n  now be d i s c u s s e d .
V a l i d i t y  and H e l l a b i l i t y  
The c r i t e r i o n  e s t a b l i s h e d  e a r l i e r  which  wou ld  J u d g e  t h e  v a l i d i t y  
o f  t h e  s e c u l a r i z a t i o n  i n s t r u m e n t  had two r e q u i r e m e n t a :  (1 ) d r a w i n g  t h e
i t e m s  t o  be u s e d  f o r  m e a s u r e  f rom c u r r e n t  e v a n g e l i c a l  and  n o n - e v a n g e l i c a l  
l i t e r a t u r e ,  t h u s  showing them t o  be i s s u e s  o f  c o n c e r n  and d i f f e r e n c e ,  
and ( 2 )  m aking  s u r e  t h a t  a t  l e a s t  BOX o f  t h e  Phase  I  p r e - c l a s s i f  l e d  
p r o f e s s o r s  w e r e  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  a s  e v a n g e l i c a l  o r  n o n - e v a n g e l ! c e l  
on t h e  b a s i s  o f  t h e i r  r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n s  on t h e  s e c u l a r i z a t i o n  
I n s t r u m e n t .  Hav ing  p r e v i o u s l y  s a t i s f i e d  t h e  f i r s t  r e q u i r e m e n t ,  T a b l e  1 
r e v e a l s  t h a t  t h e  s e cond  was a c h i e v e d  a l s o .
F i r s t ,  r e l a t i v e  c e r t a i n t y  o f  h a v in g  a n  u n b i a s e d  s a m p le  was a s s u r e d ,  
i n  t h a t  t h e  p e r c e n t a g e  o f  p r o f e s s o r s  c o r r e c t l y  p l a c e d  f rom among t h e  
g r o u p  o f  i n i t i a l  r e s p o n d e n t s  ( s e a  T a b le  3)  compares  f a v o r a b l y  w i t h  t h e  
p e r c e n t a g e  c o r r e c t l y  p l a c e d  f rom among t h e  n o n - r e s p o n d e n t s .  I n i t i a l  
r e s p o n d e n t s  w e r e  c o r r e c t l y  p l a c e d  a t  a r a t e  o f  93.22% (93.55% f o r  
e v a n g e l i c a l  p r o f e s s o r s ,  and  92 .867  f o r  n o n - e v a n g e l i c a l ) ,  w h i l e  t h e  
n o n - r e s p o n d e n t s  were c o r r e c t l y  p l a c e d  a t  t h e  r a t e  o f  1 0 0 .0 0 7 .  Thus ,
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w i t h  t h e  I n i t i a l ,  r e s p o n d e n t s  and t h e  n o n - r e s p o n d e n t a  h a v i n g  s u c h
s i n l i a r  r a t e s  o f  c o r r e c t  p l a c e m e n t ,  i t  c a n  he a s s u r e d  t h a t  t h e y  were
a n s w e r i n g  t h e  q u e s t i o n s  I n  a s i m i l a r  m a n n e r ,  and  t h e r e f o r e  b i a s  d o e s
54n o t  a p p e a r  t o  e n t e r  t h e  s a m p l i n g .
Being  a s s u r e d ,  t h e n ,  o f  an  u n b i a s e d  s a m p l e ,  t h e s e  same r a t e s  
o f  c o r r e c t  p l a c e m e n t  can be  exam ined  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  c r i t e r i o n  
f o r  an 80% L e v e l  o f  p r e d i c t i o n  i n  o r d e r  t o  s a t i s f y  t h e  s e c o n d  r e q u i r e ­
ment  f o r  b e i n g  a s s u r e d  o f  a  v a l i d  I n s t r u m e n t .  The o v e r a l l  r a t e  o f  
94.29% e x c e e d s  t h e  r e q u i r e m e n t  s u b s t a n t i a l l y .  The q u e s t i o n s  on t h e  
s e c u l a r i z a t i o n  q u e s t i o n n a i r e  do i n d e e d  s e p a r a t e  t h e  two g r o u p s  a s  
e x p e c t e d .  In f a c t ,  w i t h  a  r a t e  I n  t h e  n i n e t i e s ,  and  a  c a n o n i c a l  
c o r r e l a t i o n  o f  . 8 6 ,  t h i s  r e s e a r c h e r  was I n s u r e d  o f  a v e ry  v a l i d  
i n s t r u m e n t .  I t  c l e a r l y  m e a s u r e s  what  i t  c l a i m s  t o  m e a s u r e .
R e l i a b i l i t y  r e f e r s  t o  an i n s t r u m e n t ' s  d e p e n d a b i l i t y  a s  a  m e a s u r i n g  
d e v i c e . ^  W hile  r e l i a b i l i t y  i s  n o t  d e p e n d e n t  u p o n  v a l i d i t y ,  v a l i d i t y  
i s  L im i te d  by r e l i a b i l i t y , 5** T h u s ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e s e  two 
c o n c e p t s  b e i n g  s u c h ,  t h i s  i n s t r u m e n t ' s  v a l i d i t y ,  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d ,  
l a  b a s e d  upon t h e  c o n s i s t e n t  m e a s u r e s  g o t t e n  f ro m  t h o s e  c o r r e c t l y  
p r e - c l a s s i f l e d  p r o f e s s o r s .  I n d e e d ,  were  t h e  m e a s u r e  n o t  r e l i a b l e ,  t h e  
h i g h  p e r c e n t a g e s  o f  c o r r e c t  c l a s s i f i c a t i o n  a t t a i n e d  in  t h i s  s t u d y  
would n o t  h a v e  b e e n  r e a c h e d .  T h u s ,  hav ing  shown t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  
s e c u l a r i z a t i o n  i n s t r u m e n t ,  i t s  r e l i a b i l i t y  has  a l s o  been shown.
With an  e s t a b l i s h e d  s e c u l a r i z a t i o n  i n s t r u m e n t ,  t h e  r e s e a r c h e r  
was r e a d y  to  move i n t o  t h e  h e a r t  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n — an e x a m i n a t i o n  
o f  t h e  15 c o l l e g e s  which  f e l l  u n d e r  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  " b e a t  
e v a n g e l i c a l , "  and  t h u s  t o  a r r i v e  a t  a  d e t e r m i n a t i o n  w h e th e r  e m p i r i c a l
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e v i d e n c e  s u p p o r t s  o r  r e f u t e s  t h e i r  c l a i m  to  he e v a n g e l l e a l -
* A rfr
C o n c e r n in g  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h i s  r e p o r t ,  I t  was de te rmined  
t h a t  I t  would  be more c o n v e n i e n t  f o r  t h e  r e a d e r  I f  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  
and  d e s i g n  f o r  Phase  I I  w e r e  d i s c u s s e d  t o g e t h e r  wi th  i t s  r e s u l t s .
Thus,  t h i s  i n f o r m a t i o n  I s  t o  be  found  I n  C h a p te r  IVi A n a l y s i s  of  the 
D a ta .
B r i e f l y ,  how ever ,  e a c h  of  t h e  15 q u a l i f y i n g  c o l l e g e s  in Phase I I  
were  r e q u i r e d  t o  p a s s  b o t h  o f  t h e  f o l l o w i n g  r e q u i r e m e n t s  i n  o r d e r  to 
be  d e c l a r e d  c o n s i s t e n t  w i t h  l t a  e v a n g e l i c a l  c l a i m :  Requ irement  One—
be c l a s s i f i e d  by t h e  D i s c r i m i n a n t  E q u a t i o n  a s  e v a n g e l i c a l ,  and 
R e q u i r e m e n t  Two— be f o u n d  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f rom t h e  n a t i o n a l  
e v a n g e l i c a l  mean of L l k e r t  s c o r e s  e s t a b l i s h e d  from t h e  Phase  I d a t a .
The p r o c e d u r e  f o r  a r r i v i n g  a t  t h i s  n a t i o n a l  mean w i l l  a l s o  be d i s c u s s e d  
i n  C h a p t e r  IV:  A n a l y s i s  o f  t h e  D a ta ,  a s  I t  t o o ,  a t  t h a t  p o i n t ,  w i l l
p r o v i d e  f o r  an  e a s i e r  f l o w  o f  I n f o r m a t i o n  f o r  t h e  r e a d e r .
F i n a l l y ,  a f t e r  d e t e r m i n i n g  t h e  a c t u a l  c l a s s i f i c a t i o n  of  each 
o f  t h e  15 c o l l e g e s  In P h a s e  I I ,  I t  v a t  d e t e r m i n e d  t h a t  f o r  S c h a e f f e r ' s  
c l a i m  t o  be  s u p p o r t e d  20% o f  t h e  15 c o l l e g e s  must  have been d e c l a r e d  
t o  be  s e c u l a r i z e d .  Thus ,  5 o f  t h e  15 must  have  f a i l e d  e i t h e r  Require -  
ment One o r  R e q u i r e m e n t  Two in  o r d e r  tg  l e n d  s u p p o r t  t o  t h e  c l a im  t h a t  
some o f  t h e  a c a d e m i c a l l y  b e s t  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s  a r e  s e c u l a r i z i n g .
I f  o n l y  two o r  f ewer  c o l l e g e s  a r e  c l a s s i f i e d  a s  s e c u l a r i z e d ,  then  
S c h a e f f e r ' s  c l a i m  w i l l  have  b e e n  c o n s i d e r e d  a s  e m p i r i c a l l y  r e f u t e d .
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Summary
To r e v i e w ,  F r a n c i s  S c h a e f f e r  n e i t h e r  named t h e  c o l l e g e s  n o r  
d e f i n e d  h i s  c r i t e r i o n  f o r  " b e s t "  when he s t a t e d  t h a t  some a r e  I n  t h e  
p r o c e s s  o f  s e c u l a r i c i n g . Thus,  c r i t e r i a  were e s t a b l i s h e d  t o  d e t e r m i n e  
wh ich  c o l l e g e s  were  t o  b e  p l a c e d  i n t o  t h i s  p o p u l a t i o n .  A g a i n ,  t h e  
c r i t e r i a  employed  In  t h i s  r e p o r t  may be more s t r i n g e n t  t h a n  S c h a e f f e r  
would h a v e  e m p lo y e d ,  t h u s  making t h i s  t e s t  o f  h i s  a s s e r t i o n  more  
d i f f i c u l t  t o  p a s s .
As no s u i t a b l e  q u e s t i o n n a i r e  was a v a i l a b l e  w h ich  p u r p o r t e d  t o  
m e a s u r e  t h e  d i f f e r e n c e s  be tw een  e v a n g e l i c a l s  a n d  n o n - e v a n g e l l e a l a , o n e  
had t o  b e  c o n s t r u c t e d  a n d  v a l i d a t e d .  Th i s  was d o n e  t h r o u g h ,  f i r s t ,  
e x a m i n i n g  c u r r e n t  e v a n g e l i c a l  and  n o n - e v a n g e l l e a l  l i t e r a t u r e  i n  o r d e r  
t o  I d e n t i f y  t h o s e  i s s u e s  which  a r e  o f  d i s p u t e  b e tw e e n  t h e a e  two g r o u p s .  
A f t e r  r e f i n i n g  and  r e w r i t i n g  th e  q u e s t i o n s ,  t h e y  w e r e  c r i t i q u e d  by  a  
q u a l i f i e d ,  n e u t r a l  s o u r c e ,  and t h e n  s u b j e c t e d  t o  f u r t h e r  r e v i s i o n  and 
e l i m i n a t i o n .  The f i n a l  25 i t e m s  w e r e  then shown t o  be e m p i r i c a l l y  
v a l i d  on  t h e  b a s i s  o f  t h e  r e m a r k a b l y  h i g h  d i s c r i m i n a t o r y  r a t e  r e v e a l e d  
in  t h e  p e r c e n t a g e  o f  P h a s e  1 p r o f e s s o r s  c o r r e c t l y  p l a c e d  by i t s  
I m p l e m e n t a t i o n .  T h u s ,  w i t h  b o t h  l i t e r a t u r e  a n d  e m p i r i c a l  s u p p o r t ,  t h e  
i n s t r u m e n t  was d e c l a r e d  t o  be v a l i d ,  and ,  a s  v a l i d ,  a l s o  r e l i a b l e .
The DISCRIMINANT Program s e l e c t e d  t h e  5 m o s t  p o w e r f u l  i t e m s  
from t h e  q u e s t i o n n a i r e  a n d  p l a c e d  them i n t o  a  l i n e a r  D i s c r i m i n a n t  
E q u a t i o n ,  w i t h  w e i g h t e d  c o e f f i c i e n t s  and  a  c o n s t a n t .  T h i s  e q u a t i o n  was 
th e n  u s e d  t o  d e t e t m l n e  t h e  p e r c e n t a g e  of  Phase  I p r o f e s s o r s  c o r r e c t l y  
c l a s s i f i e d  by t h e  I n s t r u m e n t ,  a s  d i s c u s s e d  a b o v e .
The D i s c r i m i n a n t  E q u a t i o n  was a l s o  u s e d  a s  t h e  P r e d i c t o r  E q u a t i o n  
In R e q u i r e m e n t  One i n  t h e  Phase  I I  a n a l y s i s  ( s e e  C h a p t e r  I V ) .  C o l l e g e s
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c l a s s i f i e d  a s  e v a n g e l i c a l  by  t h e  P r e d i c t o r  E q u a t i o n  had t o  a l s o  be 
d e c l a r e d  a s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f ro m  t h e  mean L l k e r t  s c o r e  
o f  t h e  n a t i o n a l  e v a n g e l i c a l  s a m p le  o f  Phaae  I ,
I f  3 P h a a e  t l  c o l l e g e s  f a i l e d  t o  s a t i s f y  e i t h e r  R e q u i r e m e n t  
One o r  Two, F r a n c i s  S c h a e f f e r ' s  c l a i m  r e g a r d i n g  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e  
s e c u l a r i z a t i o n  was t o  be d e c l a r e d  s u p p o r t e d .  O t h e r w i s e ,  h i s  a a a e r t l o n  
was t o  be d e c l a r e d  a a  r e f u t e d .
71
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CHAPTER IV
ANALYSIS op  the  data
The p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  a n a y l z e  t h e  d a t a  r e c e i v e d  
f rom t h e  a c a d e m i c a l l y  b e a t  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s  In  o r d e r  t o  
d e t e r m i n e  I f  t h e r e  i s  a  t r e n d  t o w a r d s  s e c u l a r i z a t i o n .  I f  t h e  d a t a  
s u p p o r t  such a  c l a i m ,  t h e n  F r a n c i s  S c h a e f f e r ' s  c o n c e r n s ^  w i l l  be 
e m p i r i c a l l y  j u s t i f i e d ,  and  v i c e  v e r s a .
These 15  c o l l e g e s  w e r e  c hosen  t o  be r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
a c a d e m i c a l l y  b e a t  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s  b e c a u s e  ( 1 ) e a c h  e n r o l l s  o v e r  
1 ,0 0 0  s t u d e n t s  a n d  ha s  s e n t  s u f f i c i e n t  n u m b e r s  o f  g r a d u a t e s  on to  
c o m p l e te  t h e  d o c t o r a t e  s u c h  t h a t  t h e y  a r e  l i s t e d  among t h e  t o p  100 
I n s t i t u t i o n s  i n  v a r i o u s  c a t e g o r i e s  i n  F r a n k l i n  and  M a r s h a l l ' s
n a t i o n a l  s t u d y  B a c c a l a u r e a t e  S o u r c e s  o f  F h . p . a :  R a n k i n g s  A c c o r d in g  _tp
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I n s t i t u t i o n  o f  Or i s  I n . and  ( 2 )  e a ch  e i t h e r  c l a i m s  t o  b e  e v a n g e l i c a l  
o r  a d h e r e s  t o  t h e  two c e n t r a l  t e n e t s  o f  e v a n g e l i c a l  b e l i e f — the 
v i c a r i o u s ,  a t o n i n g  d e a t h  and  b o d i l y  r e s u r r e c t i o n  o f  J e s u s  C h r i s t ,  an d  
t h e  B ib l e  a s  t h e  i n s p i r e d ,  o n l y  I n f a l l i b l e ,  a u t h o r i t a t i v e  Word o f  C o d .  ^
I t  was d e t e r m i n e d  t h a t  2 0 % o f  t h e s e  c o l l e g e s  must  have  v i e w s ,  as  
m easu red  t h r o u g h  t h e  f a c u l t y ,  t h a t  a r e  more  s i m i l a r  t o  t h o s e  of f a c u l t y  
a t  s e c u l a r i s e d ,  c h u r c h - r e l a t e d  c o l l e g e s  t h a n  o f  f a c u l t y  a t  known 
e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s ,  I n  o r d e r  f o r  i t  t o  be  s t a t e d  t h a t  a  t r e n d  I s  
p r e s e n t .
A s e c u l a r i z a t i o n  I n s t r u m e n t  was c o n s t r u c t e d ,  b a a e d  on i t e m s
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which emerged  a s  I s s u e s  o f  c o n c e r n  I n  C h r i s t i a n  l i t e r a t u r e .  The 
v a l i d i t y  and  r e l i a b i l i t y  o f  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  was e s t a b l i s h e d  when 
a DISCRIMINANT a n a l y s t s  r e v e a l e d  a  c o r r e c t  p l a c e m e n t  r a t e  o f  o v e r  
903 b e tw e e n  p r o f e s s o r s  o f  e v a n g e l i c a l  and  n o n - e v a n g e l i c a l  p e r s u a s i o n , ^  
P h a s e  I o f  t h i s  s t u d y  a l s o  s e l e c t e d  t h e  f i v e  b e s t  d i s c r i m i n a t i n g  
q u e s t i o n s  f rom t h e  I n s t r u m e n t  and w e i g h t e d  and c o m b in e d  them I n t o  a 
D i s c r i m i n a n t  E q u a t i o n  t o  be  u se d  a s  a  P r e d i c t o r  E q u a t i o n  In t h e  
a n a l y s i s  o f  t h e  P h a s e  I I  d a t a .  I n  a d d i t i o n ,  a  n a t i o n a l  e v a n g e l i c a l  
mean s c o r e  waa p r o d u c e d  ( d i s c u s s e d  i n  t h i s  c h a p t e r ) ,  a g a i n s t  w h ich  
P h a s e  I I  coLLegea  c o u ld  be  compared f o r  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e ,  s h o u l d  
t h e y  be  y e t  c l a s s i f i e d  a s  e v a n g e l i c a l  by  t h e  P r e d i c t o r  E q u a t io n .
Both  o f  t h e s e  r e q u i r e m e n t s — (1) b e i n g  c l a s s i f i e d  a s  e v a n g e l i c a l  by  t h e  
P r e d i c t o r  E q u a t i o n ,  and (2)  b e i n g  d e c l a r e d  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
f rom t h e  n a t i o n  e v a n g e l i c a l  mean—m u s t  he  p a s s e d  i n  o r d e r  f o r  a  member 
o f  t h e  l b  b e s t  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s  t o  be  d e c l a r e d  c o n s i s t e n t  w i t h  I t s  
e v a n g e l i c a l  c l a i m -
The f o l l o w i n g  w i l l  d i s c u s s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  
among t h e s e  lb  c o l l e g e s .
Data  C o l l e c t i o n ;  Phase  I I  
On November 3 ,  1984 ,  e a ch  o f  t h e  180 s t r a t i f i e d  and  r a n d o m ly  
s e l e c t e d  P h a s e  I I  p r o f e s s o r s  was m a i l e d  t h e  25 i t e m  s e c u l a r i s a t i o n  
i n s t r u m e n t ,  a  l e t t e r  o f  t r a n s m i t t a l , ^  and  a  s t a m p e d ,  s e l f - a d d r e s s e d  
r e t u r n  e n v e l o p e .  P a r t i c i p a n t s  ware i n s t r u c t e d  t o  r e s p o n d  by c i r c l i n g  
e i t h e r  " A g r e e , "  "Tend t o  A g r e e , "  "Tend t o  D i s a g r e e , "  o r  " D i s a g r e e , "  
d e p e n d i n g  upon  which r e s p o n s e  was c l o s e s t  to  t h e i r  p o s i t i o n  a t  t h e  
p r e s e n t  t i m e .  I n  o r d e r  to  e n c o u r a g e  t h o u g h t f u l  r e s p o n s e ,  t h e  f a c u l t y
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members  were r e q u e s t e d  t o  r e s e r v e  t h e  m id d l e  two r e s p o n s e  c a t e g o r i e s  
f o r  t h o s e  s t a t e m e n t s  a b o u t  w h i c h  t h e y  f e l t  l e s s  s t r o n g l y  o r  w e r e ,  a t
p r e s e n t ,  l e s s  s u r e .  E n c ou rage m en t  was g iv e n  t o  a n s w e r  a l l  of  t h e  I t e m s .
R e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  were  o f f e r e d ,  c o n f i d e n t i a l i t y  was a s s u r e d  f o r  
b o t h  t h e  I n d i v i d u a l  p a r t i c i p a n t  and  h i s  I n s t i t u t i o n ,  and  November 15,
1984 was s e t  a s  t h e  d e a d l i n e  f o r  r e t u r n s .
As shown i n  T a b l e  4 ,  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  i n i t i a l  r e t u r n ,  
a r a t e  o f  6 5 . 0 0 3  had been r e c e i v e d .  The c r i t i c a l  f a c t o r  I n  P h a s e  I I ,  
h o w e v e r ,  was n o t  t h e  o v e r a l l  r e t u r n  r a t e ,  but  t h e  r a t e  o f  r e t u r n  f o r  
e a ch  o f  t h e  p a r t i c i p a t i n g  c o l l e g e s .  These 15 i n s t i t u t i o n s  r a n g e d  in  
f a c u l t y  s i t e  f r o m  26 t o  120 ,  A s t r a t i f i e d  random sample  o f  12 f a c u l t y  
members  a t  e a c h  I n s t i t u t i o n  w a s  s e l e c t e d  In h o p e s  t h a t  a t  l e a s t  B would 
be r e t u r n e d — g i v i n g  a 6 6 .6 7 3  r a t e  o f  r e s p o n s e — t h u s  c o m p r i s i n g  an  
a d e q u a t e  sample  f o r  g c h o o l s  o f  t h i s  s i z e .  T a b l e  4 r e v e a l s  t h a t  a t  t h e  
c o n c l u s i o n  o f  t h e  i n i t i a l  r e t u r n ,  18 c o l l e g e s  had a l r e a d y  a c h i e v e d  t h i s  
l e v e l  o f  r e s p o n s e ,  a n d  t h e y ,  a c c o r d i n g l y ,  were deemed t o  h a v e  r e p r e s e n ­
t a t i v e  s a m p l e s .
The o t h e r  5 c o l l e g e s ,  ho w e v e r ,  hav ing  l e s s  t h a n  a 6 6 . 6 7 3  r e t u r n  
r a t e  a t  t h i s  p o i n t ,  were  I s s u e d  an a p p e a l .  A c c o r d i n g l y ,  on  November 2 0 ,  
19B4, n o n - r e s p o n d e n t s  a t  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  were  s e n t  a n o t h e r  copy  o f  
t h e  s e c u l a r i z a t i o n  I n s t r u m e n t ,  a  l e t t e r  o f  t r a n s m i t t a l , * *  and  a n o t h e r  
s t a m p e d ,  s e l f - a d d r e s s e d  r e t u r n  e n v e l o p e .  The same i n s t r u c t i o n s ,  o f f e r  
o f  r e s u l t s ,  a n d  a s s u r a n c e  o f  c o n f i d e n t i a l i t y  f o r  b o th  them and t h e i r  
i n s t i t u t i o n  w e r e  i n c l u d e d  a s  h a d  been  done I n i t i a l l y .  A s e cond  d e a d l i n e  
f o r  r e t u r n s  was s e t  f o r  December 3,  19B4.
T h i s  a p p e a l  b r o u g h t  In an  a d d i t i o n a l  13 r e t u r n s ,  g i v i n g  an o v e r a l l
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TABLE 4
SUMMARY DATA AND ANALYSIS OF 
PHASE I I  RETURNS
Colleg* Sample
I n i t i a l
Returns
Heturns A fte r  
Appeal
Useable
R e t u r n s
N N % N A H X
College A 12 it 33.33 5 67 3 2 5 . 0 0 '
College B 12 1 0 63.33 1 0 03.33 1 0 0 3 . 3 3
College C 12 10 03.33 11 91.67 11 91.67
College D 12 8 66.67 9 75 .00 0 66.67
College E 12 7 50.33 10 83.33 9 75.00
College F 12 8 66.67 8 66.67 8 66.67
College C 12 7 5R»33 9 75,00 9 75.00
College K 12 e 66,67 9 75 .00 8 66.67
College I 12 9 75.00 9 75 .00 9 75.00
College J 12 8 66.6? 6 66.67 a 66.67
College K 12 8 66.67 & .-66.67 e 66.67
College L 12 ? 56.33 a 66.67 e 66,67
College M 12 5 iU-6? 7 58.33 7 50.33
College N 12 9 75.00 9 75 .00 8 66.67
College 0 12 9 75.00 10 83.33 1 0 83.33
Total I ro IT? £ 5 . 0 0 1 3 0 72.22 12U 68,89
*
College A H ill no t be part of th e  f in a l conclusions because o f the 
low ra te  o f useable response.
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r a t e  o f  72,22%. Of t h e s e ,  68,89% were u s e a b l e  f o r  f u r t h e r  a n a l y s i s ,
More i m p o r t a n t l y ,  h o w e v e r ,  van  t h a t  an a d d i t i o n a l  3 c o l l e g e s  I n c r e a s e d  
t h e i r  r a t e  o f  r e t u r n  beyond  t h e  t w o - t h i r d s  l e v e l .  Only two I n s t i t u t i o n s  
— c o l l e g e  A and  c o l l e g e  M—r e m a in e d  below.  C o l l e g e  M, with o n l y  one 
r e t u r n  be low t h e  d e a i r e d  l e v e l ,  was s t i l l  i n c lu d e d  i n  t h i s  s t u d y .  
C o l l e g e  A, h o w e v e r ,  w i t h  l e s s  t h a n  h a l f  o f  the  q u e s t i o n n a i r e s  s e n t  
b a c k ,  and  o n l y  o n e - f o u r t h  o f  them u s e a b l e ,  was e l i m i n a t e d  from th e  
s t u d y .  With s u c h  poor  r e s p o n s e ,  i n  i t s  p a r t i c u l a r  c a s e ,  the  r e s e a r c h e r  
was n o t  a s s u r e d  t h a t  a  r e p r e s e n t a t i v e  sample had been  r e c e i v e d .
The f o l l o w i n g  w i l l  a n a l y s e  t h e  d a t a  r e c e i v e d  from t h e s e  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  a c a d e m i c a l l y  b e s t  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s .
D a ta  A n a l y s i s :  Phase I I
As i n  P h a s e  1,  t h e  h i k e r t  t y p e  r e s p o n s e s  t o  each i t em were  
a s s i g n e d  v a l u e s  on a  s c a l e  o f  1 t o  7 .  For t h o s e  i t e m s  keyed i n  an  
e v a n g e l i c a l  d i r e c t i o n ,  a n  "Agree"  r e s p o n s e  was g i v e n  1 p o i n t ,  "Tend to  
A g r e e "  3 p o i n t s ,  "Tend t o  D i s a g r e e "  5 p o i n t s ,  and " D i sa g r e e 11 7 p o i n t s .  
I t e m s  w r i t t e n  t o w a r d s  a  s e c u l a r i z e d  v i ew p o in t  r e c e i v e d  a r e v e r s e  
s c o r i n g — 7 p o i n t s  f o r  " A g r e e , "  5 f o r  "Tend to  A g r e e , "  3 fo r  "Tend to  
D i s a g r e e , "  and  1 f o r  " D i s a g r e e , "  Thus,  a s co re  o f  7 on a  p a r t i c u l a r  
I t e m  would i n d i c a t e  an e v a n g e l i c a l  r e s p o n s e .  Unanswered I tems  were 
a s s i g n e d  a n e u t r a l  v a l u e  o f  4 ,
A m a t r i x  was t h e n  formed f o r  ea ch  o f  t h e  13 c o l l e g e s ,  l i s t i n g  
t h e  r e s p o n d i n g  p r o f e s s o r ’s  i d e n t i f i c a t i o n  number and the  23 v a l u e s  
w h ic h  c o r r e s p o n d e d  t o  t h e  r e s p o n s e s  he o r  she gave on the  s e c u l a r i z a t i o n  
I n s t r u m e n t .  Thus ,  t h e  d a t a  f o r  e a c h  c o l l e g e  was s e t  to a n a ly z e  wi th  
r e s p e c t  t o  t h e  two r e q u i r e m e n t s :  Requirement  O n e - ^ th a t  the  c o l l e g e  be
a i
c l a s s i f i e d  a s  e v a n g e l i c a l  by t h e  P r e d i c t o r  E q u a t io n  p ro d u ce d  In  
P h a s e  and R e qu i re m en t  Two— t h a t  t h e  mean s c o r e  f o r  a  p a r t i c u l a r  
c o l l e g e  be n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f rom t h e  n a t i o n a l  e v a n g e l i c a l  
mean *
In o r d e r  t o  t e s t  c o l l e g e  A u n d e r  Requ i rem en t  One, t h e  mean
l i k e r t  s c o r e  f o r  each  o f  t h e  5 b e a t  d i s c r i m i n a t i n g  i t e m s  ( a s  s e l e c t e d
by t h e  DISCRIMINANT Program In P h a s e  I )  was o b t a i n e d  by add ing  t o g e t h e r  
t h e  L i k e r t  v a l u e s  In e a c h  e s s e  and  d i v i d i n g  by t h e  number o f  p a r t i c i ­
p a t i n g  p r o f e s s o r s  o f  c o l l e g e  A whose r e t u r n s  were u s e a b l e .  The mean 
s c o r e s  f o r  e a c h  o f  t h e s e  i t e m s  were  t h e n  p l a c e d  i n t o  t h e  D i s c r i m i n a n t
E q u a t i o n .  Each mean was m u l t i p l i e d  by t h e  c o r r e s p o n d i n g  w e i g h t  and
t h e n  l i n e a r l y  c om bined ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  c o n s t a n t ,  i n  o r d e r  t o  a r r i v e  
a t  t h e  D i s c r i m i n a n t  S c o r e . ^  I f  a  D i s c r i m i n a n t  Score  r e s u l t e d  i n  a 
p o s i t i v e  number,  t h e  c o l l e g e  had  been shown t o  be i n  C l a s s  2— s e c u l a r i z e d .  
I f  t h e  D i s c r i m i n a n t  Score  r e s u l t e d  In  a  n e g a t i v e  num ber ,  t h e  s c h o o l  was 
ahown t o  be in  C l a s s  1- - e v a n g e l i c a l .  T h i s  was done f o r  each o f  t h e  
15 c o l l e g e s .
From T a b le  which g i v e s  t h e  mean s c o r e s  f o r  e a c h  c o l l e g e  on 
e a c h  o f  t h e  b e a t  d i s c r i m i n a t i n g  i t e m s  ( v a r i a b l e s  7,  8 , 15 ,  16, and  17} 
t o g e t h e r  w i t h  t h e  D i s c r i m i n a n t  S c o r e  and P r e d i c t e d  C l a s s i f i c a t i o n ,  I t  
can  be  seen  t h a t  5 c o l l e g e s  were p l a c e d  i n  C l a s s  2 and 9 i n  C l a s s  1.
T h i s  means t h a t  t h e  f a c u l t y  a t  5 o f  t h e  a c a d e m i c a l l y  b e a t  c o l l a g e s  
r e s p o n d e d  to  t h e  5 most  p o w e r fu l  d i s c r i m i n a t i n g  i t e m s  In  such  a  way 
a a  t o  p l a c e  them more i n  l i n e  w i t h  t h e  n a t i o n a l  r e s p o n s e s  of  s e c u l a r i s e d ,  
c h u r c h - r e l a t e d  f a c u l t y  th a n  w i t h  t h e  n a t i o n a l  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  known 
e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s .  C o l l eg e  A would h a v e  been a  s i x t h  c o l l e g e  t o  be
32
TABLE 5
PHASE I I  COLLEGES * MEAN LIKERT SCOR£3  
ON THE BEST DISCRIMINATING ITEMS, 
DISCRIMINANT SCORES, AKD PREDICTED CLASSIFICATIONS
Kean Scores on V ariab les D iscrim inant P red icted
College
V7 V8  VL5 VI6 V17
Scores Claes
*
College A 5.67 3 . 0 0 5.67 2 .33 7 . 0 0 1.953 2
College B 1 . 0 0 3.P0 1 . 9 0 1 ,40 2.60 -1,417 1
College C 1.55 3.73 5-09 3 .00 4.27 0.602 2
College D 1 . 0 0 3,75 2.36 2 .50 2 . 5 0 -0.900 1
College E 1 . 6 7 1 . 2 2 2.89 1.67 4.44 -0 . 8 8 2 1
College F 1.50 2,50 2.75 2 .3 8 3*30 -0.804 I
College G 1 . 2 2 **.33 3,89 1.P9 4.11 -0.090 1
College H 1.25 4 , 0 0 3.75 1 . 5 0 5 . 0 0 -0.050 1
College I 1 . 6 7 4,11 3.09 2.11 3.09 -0.04? 1
College I 2.63 4,38 5*75 2 .75 6,25 1.602 2
College K 2,00 4,25 3.50 3 .50 4,75 0.564 2
College L 1.75 3.63 **.25 3 .00 2.63 -C.102 1
College K 1.29 3.06 3,29 2,71 3.57 -0.264 1
College N 1.75 5.50 4.00 2 ,25 4.75 0.545 2
College 0 2.10 4,40 5.20 2 .0 0 5.50 0,911 2
^ C o l le g e  A w i l l  n o t  b e  p a r t  o f  t h e  f i n a l  c o n c l u s i o n s  b e c a u s e  o f  t h e  
lo 'J  r a t e  o f  u s e a b l e  r e s p o n s e .
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So c l a s s i f i e d ,  b u t ,  a s  men t i n n e d  e a r l i e r ,  I t  was n o t  I n c l u d e d  In t h i s
a n a l y s i s  because  o f  I t s  low r a t e  o f  u s e a b l e  r e t u r n s *
Thus,  5 o f  t h e  now 14 c o l l e g e s  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n  h a v e  f a i l e d  
t o  s a t i s f y  R e qu i re m en t  One and  h a v e  shown t h e m s e l v e s  t o  b e  s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t  from t h e  m a i n s t r e a m  o f  e v a n g e l i c a l  o p i n i o n  on t h e s e  i s s u e s  
□f c o n c e r n .  The o t h e r  9 c o l l e g e s ,  c l a s s i f i e d  by t h e  P r e d i c t o r  E q u a t i o n  
as  e v a n g e l i c a l ,  w e r e  t h e n  t e s t e d  w i t h  r e g a r d s  t o  R e q u i r e m e n t  Two, t o  s e e  
i f ,  a l t h o u g h  c l a s s i f i e d  a s  e v a n g e l i c a l ,  t h e i r  o v e r a l l  mean s c o r e  was
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  n a t i o n a l  e v a n g e l i c a l  mean*
*  *  *
To d i s c o v e r  w h e t h e r  o r  n o t  t h i s  was t h e  c a s e ,  o n e  must  r e t u r n  
t o  t h e  m a t r i c e s  e s t a b l i s h e d  f o r  e a c h  P h a s e  I I  c o l l e g e .  F i r s t ,  f o r  
c o l l e g e  A, t h e  mean L i k e r t  s c o r e  was found f o r  e a c h  p r o f e s s o r  by 
a d d in g  h i s  o r  h e r  r e s p o n s e s  t o  t h e  25 I t e m s  and  t h e n  d i v i d i n g  by 25.
N e a t ,  f o r  c o l l e g e  A, t h e s e  L i k e r t  m eans  f o r  t h e  p r o f e s s o r s  were  a d d e d  
and d i v i d e d  by  t h e  number  o f  p r o f e s s o r s  a t  c o l l e g e  A p r o v i d i n g  u s e a b l e  
r e t u r n s .  This  g a v e  a  mean L i k e r t  s c o r e ,  b a s e d  on t h e  25 q u e s t i o n n a i r e  
I t e m s ,  which was r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h i n k i n g  a t  c o l l e g e  A* This  
p r o c e d u r e  was t h e n  r e p e a t e d  f o r  e a c h  c o l l e g e  t h a t  had b e e n  c l a s s i f i e d  
by  t h e  P r e d i c t o r  E q u a t i o n  a s  e v a n g e l i c a l .
This  s c o r e  was t h e n  compared  w i t h  t h e  n a t i o n a l  e v a n g e l i c a l  
mean s c o r e  f o r  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e .  T h u s ,  a t  t h i s  p o i n t  i n  t h i s  
r e p o r t ,  a t t e n t i o n  m us t  now h e  d i r e c t e d  b a c k  t o  P h a s e  I  i n  o r d e r  t o  s e e  
how t h e  n a t i o n a l  e v a n g e l i c a l  mean was a c h i e v e d .
The L i k e r t  v a l u e s  f o r  e a c h  o f  t h e  37 r e s p o n d e e s  from among t h e  52
S i
s t r a t i f i e d ,  readonly se le c te d  Phase 1 ev angellcsl professors were 
sunned end divided by 23 ( th e  lumber o f questionnaire  i tn se ) . These
g
37 item s were than analysed, using the Celfo S ta t i s t  lea l Package,
In order to  d iscover th e  naan and standard  deviation* The standard 
d e v ia tio n  use then added to  th e  n a tio n a l naan twice in  order to  reach 
th a t  avarage of U k e r t  sums which i s  s ig n if ic a n tly  d iffe ren t a t  the 
*05 le v e l ,  hence ru lin g  out th e  p o s s ib i l i ty  of r  endow soap lin g  error 
( r isk in g  the Type I  e rro r)*  Scores beyond th i s  range wars considered 
s ig n if ic a n t ly  d if fe re n t  from th e  evangelica l naan, and thus declared 
aa se c u la r ise d ,
Chart 1 shove th e  ba ll-shaped  curve thus produced fro*  an 
a n a ly s is  o f the  Phase 1 d a ta . The n a tio n a l mean of Likert values 
among ev a n g e lic a ls  i s  shown to  he 2 ,(8  (on th e  sca le  of I to 7 ) , with 
a standard  d ev ia tio n  of 1 .00. A p a r t ic u la r  c o lle g e 's  neon L ikert 
score o u s t equal or exceed, th e re fo re , A*dp in  order to  be s ig n ifican tly  
d l f f a r a n t  f ro a  the n a tio n a l evangelica l naan.
Returning now to  Phase I I ,  i t  can be eean fro a  Table ( ,  Which 
l i s t s  the  L ik e rt naan fo r each p ro fesso r a t  co lleges requiring Teat Two, 
to g e th e r w ith th e  aeon L ik e rt score fo r each of these co llages, that 
a l l  o f tha in s t i tu t io n s  Which had been c la s s if ie d  as evangelical by 
the P red ic to r Equation In  Requirement One were w ithin the range of 
e i th e r  ty p ic a l  scores o r s l ig h t ly  a ty p ic a l ,  hu t not s ig n ifican tly  
d i f f e r e n t ,  on the d is t r ib u t io n  curve of evangelical opinion. Chart 2 
I d e n t i f ie s  the approximate lo c a tio n  of each of these colleges. Sons 
a re  c lo se  to  th a  .05 le v e l;  however, as s ta te d  above, they are merely 
a ty p ic a l ,  not s ig n if ic a n tly  d i f f e r e n t ,  due to  the U n its  previously 
se t .
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Table 7,  c h e n ,  summaries  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  IS a c a d e m i c a l l y  
b e s t  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s .  One had t o  be e l i m i n a t e d  from t h a  s t u d y  
due  to  an I n a d e q u a te  r e t u r n .  Of t h e  r e m a i n i n g  14,  5 have  f a i l e d  to  
s a t i s f y  Requi rement  One. None o f  t h e  r e m a i n i n g  9 h a v e  f a i l e d  
Requ irement  Two. Removing t h e  I n f l u e n c e  o f  c o l l e g e  A, 5 o f  t h e  
14 c o l l e g e s  have t h u s  b e e n  c l a s s i f i e d  a s  s i m i l a r  In p o s i t i o n  to  
s e c u l a r i z e d ,  c h u r c h - r e l a t e d  c o l l e g e s .  T h i s  l a  35.713! o f  t h e  r e d u c e d  
p o p u l a t i o n ,  and t h u s  beyond t h e  20% l e v e l  p r e v i o u s l y  e s t a b l i s h e d  
a s  t h e  c u t - o f f  b e f o r e  one c o u ld  c o n c l u d e  t h a t  t h e  a s s e r t i o n  o f  
F r a n c i s  S c h a e f f e r  v l t h  r e s p e c t  t o  t h e s e  c o l l e g e s  had  e m p i r i c a l  
s u p p o r t .
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N o t e s
^ F r a n c i s  A. S c h a e f f e r ,  The G r e a t  E v a n g e l i c a l  D i s a s t e r  ( W e s t c h e s t e r ,  
I l l l n o l e J  C roaavay  Book*, 1 9 8 4 ) ,  p p .  1 1 9 - 1 2 0 ,  1 5 0 -151 .  See  t h e  
d i s c u s a I o n  In  C h a p t e r  1.
2
M a r c i a  S t a n l e y  F r e d e r i c k ,  e d * * B a c c a l a u r e a t e  S o u r c e s  o f  P h . D . a :  
R a n k i n g s  A c c o r d i n g  t o  I n s t i t u t i o n  o f  Or In  In  ( L a n c a s t e r ,  P e n n a y l v a n n l a i  
F r a n k l i n  a n d  M a r s h a l l  C o l l e g e ,  1 9 8 2 ) .
3
See ^ D e f i n i t i o n  o f  T e rm s" i n  C h a p t e r  I .
L
See d i s c u s s i o n  u n d e r  " V a l i d i t y  a n d  R e l i a b i l i t y 1' i n  C h a p t e r  I I I .
^See  A ppe nd ix  E,
6
See A ppe nd ix  F.
^See  C h a p t e r  I I I ,  p a g e  63 ,  f o r  t h e  D i s c r i m i n a n t  E q u a t i o n .
g
C h r i s t o p h e r  H. G a l f o ,  The G a l f o  S t a t i s t i c a l  P a c k a g e s . S o f t w a r e  p rogram  
a v a i l a b l e  f r o  A . J .  G a l f o ,  The C o l l a g e  o f  W i l l i a m  and M ary ,  W i l l i a m s b u r g ,  
V i r g i n i a  231 8 5 .
CHAPTER V
CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS
T h i s  c h a p t e r  w i l l  p r e s e n t  b o t h  c o n c l u s i o n s  d rawn f rom t h e  
p r e c e e d i n g  d a t a  a n a l y s i s  and  i m p l i c a t i o n s  w h i c h r In t u r n ,  f l o w  from 
t h e  c o n c l u s i o n s *  C o n c l u s i o n s  a r e  l i m i t e d  t o  wha t  c a n  be  d i r e c t l y  
d e r i v e d  f rom t h e  d a t a  and i t s  a n a l y s i s *  I m p l i c a t i o n s ,  on  t h e  o t h e r  
h a n d ,  a l l o w  one  t o  go  a  s t e p  F u r t h e r  and  o f f e r  o b s e r v a t i o n s  a n d / o r  
s u g g e s t i o n s  t o  t h e  p a r t i e s  c o n c e r n e d .  Both a r e  I m p o r t a n t  p a r t s  o f  a 
c o n s t r u c t i v e  s tu d y *
C o n c l u s i o n s
The p u r p o s e  o f  t h i s  I n v e s t i g a t i o n  was t o  g a t h e r  e m p i r i c a l  
e v i d e n c e  w h ic h  would  e i t h e r  s u p p o r t  o r  r e f u t e  F r a n c i s  S c h a e f f e r ' s  
a s s e r t i o n  t h a t  some o f  t h e  a c a d e m i c a l l y  b e a t  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s  a r e  
i n  t h e  p r o c e s s  o f  s e c u l a r i z i n g * ^  Aa S c h a e f f e r  d i d  n o t  name t h e  c o l l e g e s
he had  I n  m i n d ,  c r i t e r i a  were  d e v e lo p e d  f o r  p l a c i n g  c o l l e g e s  i n t o  t h e
2
c a t e g o r y  o f  " b e s t  e v a n g e l i c a l , ,r Hav ing  e s t a b l i s h e d  t h i s  p o p u l a t i o n ,  
a s e c u l a r i z a t i o n  i n s t r u m e n t  was d e v e l o p e d ,  s i n c e  t h e  " r e l i g i o s i t y ,1
m e a s u r e s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e  a r e  n o t  a d e q u a t e l y  s e n s i t i v e  to  m e a s u r e
3
t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  e v a n g e l i c a l  and  s e c u l a r i z e d  v i e w s .  I n  o r d e r  
to  d e t e r m i n e  t h e  v a l i d i t y  and  r e l i a b i l i t y  o f  t h i s  q u e s t i o n n a i r e ,  t h e  
DISCRIMINANT Prog ra m  was u s e d  to  m e a s u r e  i t s  a b i l i t y  t o  d i s t i n g u i s h  
b e tw e e n  f a c u l t y  members  known to  be  e v a n g e l i c a l  and t h o s e  known t o  be
92
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s e c u l a r i z e d *  I n  o r d e r  f o r  S c h a e f f e r ' s  c l a i m  t o  have  e m p i r i c a l  s u p p o r t ,  
i t  was d e t e r m i n e d  t h a t  201 of  t h e  " b e a t  e v a n g e l i c a l "  c o l l e g e  p o p u l a t i o n  
mu a t  have been shown t o  be e i t h e r  {1 ) c l a s s i f i e d  a a  s e c u l a r i z e d  by  t h e  
D i s c r i m i n a n t  E q u a t i o n ,  o r  (2 )  s l g n i f l e a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  n a t i o n a l
4
e v a n g e l i c a l  mean s c o r e  on t h e  s e c u l a r i s i n g  I n s t r u m e n t *  A n a l y s i s  o f  
t h e  d a t a  was p r e s e n t e d  In t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  and ,  a c c o r d i n g l y ,  t h e  
f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  a r e  now p r e s e n t e d *
The m a j o r  c o n e l u s i o n  o f  t h i s  s t u d y  was t h a t ,  i n d e e d ,  some o f  
t h e  a c a d e m i c a l l y  b e s t  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s  a r e  s e c u l a r i z i n g *
F r a n c i s  S c h a e f f e r ' s  a s s e r t i o n  h a s  e m p i r i c a l  s u p p o r t .  As shown 
i n  Table  7 o f  C h a p t e r  IV, 33*71% o f  t h e  a c a d e m i c a l l y  b e s t  e v a n g e l i c a l  
c o l l e g e  p o p u l a t i o n  a r e  composed o f  f a c u l t y  members  whose v i e w s  on t h e  
i s s u e s  o f  d i f f e r e n c e  a r e  more l i k e  p r o f e s s o r s  a t  known s e c u l a r i z e d ,  
c h u r c h - r e  l a  t e d  I n s t i t u t i o n s  t h a n  t h e y  a r e  s i m i l a r  t o  p r o f e s s o r s  a t  
known e v a n g e l i c a l  I n s t i t u t i o n s .  Hot  m e r e l y  1 o r  2 c o l l e g e s  i n  t h e  
P h a s e  I I  p o p u l a t i o n  were fo u n d  t o  b e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e i r  e v a n g e l i c a l  
c l a i m ,  but  5 o f  t h e  14 ,^  s u b s t a n t i a l l y  be yond  t h e  20% c u t - o f f  l e v e l  
t h a t  was e s t a b l i s h e d .  The s e c u l a r i z i n g  t r e n d  i s  d e f i n i t e l y  p r e s e n t .
The m in o r  c o n c l u s i o n  of  t h i s  s t u d y  was t h a t  t h e  i n s p i r a t i o n  and 
a u t h o r i t y  of  t h e  B i b l e  i s  a  w a t e r s h e d  i s s u e  i n  t h e  q u e s t i o n  o f  e v a n g e l i c a l  
c o l l e g e  s e c u l a r i z a t i o n .
Of t h e  25 q u e s t i o n s  In  t h e  s e c u l a r i z a t i o n  i n s t r u m e n t ,  t h e  
DISCRIMINANT Program s e l e c t e d  5 w h i c h  b e s t  d i s c r i m i n a t e d  be tw een  
e v a n g e l i c a l  and  s e c u l a r i z e d  r e s p o n s e s *  Two o f  t h e s e  d e a l t  w i t h  o n e ' s  
v i e w  o f  t h e  B i b l e :  q u e s t i o n  15,  a b o u t  b i b l i c a l  a u t h o r i t y ,  and q u e s t i o n
17 ,  abou t  t h e  B i b l e ' s  i n s p i r a t i o n .
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I n t e r e s t i n g  to  n o t e  i s  S c h a e f f e r ' s  s t a t e m e n t  t h a t  t h i s  would
I ndeed  be t h e  w a t e r s h e d  I s s u e  i n  a n y  d i s c u s s i o n  o f  s e c u l a r i z a t i o n :
E v a n g e l i c a l s  t o d a y  a r e  f a c i n g  a  w a t e r s h e d  c o n c e r n i n g  t h e  n a t u r e  o f  
b i b l i c a l  i n s p i r a t i o n  a n d  a u t h o r i t y .  , , . W i t h i n  e v a n g e l i c a l i s m  
t h e r e  i s  a  g rowing  number  who a r e  m o d i f y i n g  t h e i r  v i e w s  on t h e  
i n e r r a n c y  o f  t h e  B i b l e  s o  t h a t  t h e  f u l l  a u t h o r i t y  o f  S c r i p t u r e  l a  
c o m p l e t e l y  u n d e r c u t . &
H o ld in g  t o  a  s t r o n g  v i e w  o f  S c r i p t u r e  o r  n o t  h o l d i n g  t o  i t  i s  t h e  
w a t e r s h e d  o f  t h e  e v a n g e l i c a l  w o r l d .  . . , E v a n g e l i c a l  ism l a  n o t  
c o n s i s t e n t l y  e v a n g e l i c a l  u n l e s s  t h e r e  i s  a l i n e  drawn b e t w e e n  t h o s e  
who t a k e  a  f u l l  v iew o f  S c r i p t u r e  and  t h o s e  who do n o t .
I m p l i c a t I o n a
Thia  s t u d y  ha s  i m p l i c a t l o n e  f o r  b o t h  t h e  e v a n g e l i c a l  community  
and t h e  p o l i c y - m a k e r s  a t  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s .
F i r s t ,  p a r e n t s  and a lu m n i  h a v e  s u p p o r t e d  e v a n g e l i c a l  h i g h e r
g
e d u c a t i o n  b e c a u s e  o f  i t s  commitment  t o  e v a n g e l i c a l i s m .  T h i s  s t u d y ,  
how ever ,  r e v e a l e d  t h a t  o v e r  o n e - t h i r d  o f  t h e  a c a d e m i c a l l y  b e s t  e v a n g e l i c a l  
c o l l e g e s  h a v e  f a c u l t y  who h o l d  p o s i t i o n s  q u i t e  d i f f e r e n t  f rom t h e  
e v a n g e l i c a l  norm. Thus ,  I f  t h e  e v a n g e l i c a l  p u b l i c  w i s h e s  t o  m a i n t a i n  
an  e v a n g e l i c a l  e m p h a s i s  in  t h o s e  c o l l e g e s  t h e y  h a v e  e s t a b l i s h e d  and  
s u p p o r t e d ,  i t  f o l l o w s  t h a t  t h e y  n p t  o n l y  become a w a r e  o f  t h e  m a j o r  
c o n c l u s i o n  o f  t h i s  s t u d y ,  b u t  a l s o  e n t e r  i n t o  d i a l o g u e  w i t h  l e a d e r s  i n  
t h e  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s  r e g a r d i n g  t h e i r  a c c o u n t a b i l i t y  t o  t h e  e v a n g e l i c a l  
p u b l i c .  C. R o b e r t  Face  h a s  d e s c r i b e d  t h e  p o o l  o f  n o n - e v a n g e l l e a l ,  
c h u r c h - r e l a t e d  c o l l e g e s  a s  a n  a l r e a d y  o ve rc row de d  f i e l d .  T h e r e f o r e ,  
f rom a mere c o m p e t i t i v e  v i e w p o i n t ,  i t  would seem u n w i s e  t o  a l l o w  t h i s  
d i l u t i o n  o f  u n i q u e n e s s  t o  go  u n c h a l l e n g e d .  Bu t ,  f ro m  an  e v a n g e l i c a l  
p e r s p e c t i v e ,  t h e  e v e n  l a r g e r  i s s u e  i s  t h a t  o f  t h a  v e r y  n a t u r e  o f  a n  
e v a n g e l i c a l  c o l l e g e .  S p e a k in g  a b o u t  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s ,  E l t o n
T r u e b lo o d *  e v a n g e l i c a l  p h i l o s o p h e r  a t  E a r lham  C o l l e g e ,  h a s  c a u t i o n e d :
I f  t h e  C h r i s t i a n  c o l l e g e  c e a s e s  t o  be  c o n c i o u s l y  commit ted t o  the  
C h r l a t l a n  r e v e l a t i o n ,  I t  h a s  n o t h i n g  t o  g i v e .
S e c o n d l y ,  a  s e c u l a r i z i n g  t r e n d  among e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s  may
w a r r a n t  c o n c e r n  f rom t h e  e v a n g e l i c a l  communi ty  r e g a r d i n g  the  f u t u r e  of
e v a n g e l  l e a l  lam l t a e l f .  I t  h a s  p r e v i o u s l y  b e e n  shown t h a t  academic ians
have  t r e m e n d o u s  I n f l u e n c e  I n  s o c i e t y , ^  W i t h i n  the  church*  moat
d e n o m i n a t i o n s  have  t r a c e d  t h e i r  l i b e r a L i z a t i o n  to  t h e  I n f l u e n c e  o f
12f a c u l t y  a t  c o l l e g e s  and  s e m i n a r i e s .  t h u s *  e v a n g e l i c a l s  today may 
w i s h  t o  n o t e  t h e  p o s i t i o n s  h e l d  by a c a d e m i c i a n s  among them. The
p o s s i b i l i t y  ex l e t s  t h a t  J u s t  a s  t h e  t e r m  " C h r i s t i a n "  no l o n g e r  c l e a r l y
i d e n t i f i e s  o n e ' s  b e l i e f s *  s u c h  may a l s o  h a p p e n  to  t h e  te rm  " e v a n g e l i c a l , "
As F r a n c i s  S c h a e f f e r  has  o b s e r v e d :
What l a  t h e  u s e  o f  e v a n g e l i c a l i s m  se em in g  to  g e t  L a r g e r  and l a r g e r  
I f  s u f f i c i e n t  num ber s  o f  t h o s e  u n d e r  t h e  name e v a n g e l i c a l  no longer  
h o l d  t o  t h a t  w h i c h  makes e v a n g e l i c a l i s m  e v a n g e l i c a l ? ^
T h i r d l y *  p o l i c y - m a k e r s  a t  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s  may wish to
s t r e n g t h e n  t h e i r  commitment  t o  c o n t r a c t i n g  o n l y  e v a n g e l i c a l  f a c u l t y .
P a c e ' s  s t u d y *  m e n t io n e d  e a r l i e r ,  found no  I n c o m p a t i b i l i t y  between
14e v a n g e l i c a l i s m  and  s c h o l a r s h i p .  S p e a k in g  a b o u t  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s *
T r u e b lo o d  e v e n  s u g g e s t s ;
O t h e r  t h i n g s  b e i n g  equa l*  t h e  C h r i s t i a n  s c h o l a r  1s l i k e l y  t o  be a 
b e t t e r  s c h o l a r  b e c a u s e  o f  t h e  n a t u r e  o f  h i a  m o t i v a t i o n .  The eminence 
o f  a v o w e d l y  C h r i s t i a n  c o l l e g e s  In t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s  i s  s u r e l y  no 
a c c i d e n t .  Every  good i n v e s t i g a t o r  w a n t s  t o  l e a r n  t h e  t r u t h ,  i f  he 
can* b u t  t h e  com m it t ed  C h r i s t i a n  h a s  a n  added m o t i v e  i n  t h a t  h i s  
i n t e l l e c t u a l  t a s k  i s  a s a c r e d  t a s k  b e c a u s e  i t  I s  C o d ' s  t r u t h  t h a t  
he  i s  t r y i n g  t o  l e a r n .  The C h r i s t i a n  f a i t h ,  when I t  u n d e r s t a n d s  
i t s e l f  * l e  t h e  sworn enemy o f  a l l  i n t e l l e c t u a l  d i a h o n e s t y  and 
s h o d d i n e s s , 15
I t  would seem c l e a r  t h a t  a p o l i c y  o f  c o n t r a c t i n g  n o n - e v a n g e l i c a l  f a c u l t y  
f a i l s  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  f a i t h  and l e a r n i n g  t h a t  i s  the
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s i n e  qua  non o f  t h e  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e ,  T rueb lood  c o n t i n u e s :
The C h r i s t i a n  commitment  o f  t h e  men who t e a c h  s o c i o l o g y  an d  
p h i l o s o p h y  and  b i o l o g y  may be f a r  more a  r e v e l a t i o n  o f  t h e  
C h r i s t i a n  c h a r a c t e r  o f  a  c o l l e g e  than  l a  t h e  commitment g f  the 
man who t e a c h e e  New T e s t a m e n t ,  f o r  t h i s  may be assum ed .
I t  s h o u ld  be  n o t e d  t h a t  t h i s  s tudy  examined t h e  a c a d e m i c a l l y  
b e s t  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s  f o r  i n d i c a t i o n  o f  s e c u l a r i r a t i o n  b e c a u s e  
t h e y  were t h e  c a t e g o r y  of  i n s t i t u t i o n s  r e f l e c t e d  In F r a n c i s  S c h a e f f e r ' s  
a s s e r t i o n .  T h i s  I s  n o t  to  im p ly  t h a t  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s  o f  l e s s e r  
ac ade m ic  q u a l i t y  a r e  Immune from t h e  s e c u l a r i s a t i o n  p r o c e s s .  The 
f i n d i n g  o f  t h i s  s t u d y  t h a t  o n e ' s  a t t i t u d e  t o w a rd  th e  i n s p i r a t i o n  and 
a u t h o r i t y  o f  t h e  B i b l e  l a  a  key  f a c t o r  in  s e c u l a r i z a t i o n  ha s  no 
a p p a r e n t  h e a r i n g  on  t h e  academic  q u a l i t y  o f  t h e  s c h o o l .  F u t u r e  
r e s e a r c h e r s ,  h o w e v e r ,  may w ish  t o  e x p l o r e  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw e en  
a c ade m ic  q u a l i t y  and  t h e  r e s p o n s e s  o f  f a c u l t y  on t h e s e  I s s u e s  of  
r e l i g i o u s ,  s o c i a l ,  and  p o l i t i c a l  c o n c e r n .
F o u r t h l y ,  t h i s  s t u d y  would i n d i c a t e  t h a t  I f  e v a n g e l i c a l  
c o l l e g e s  wish t o  r e m a i n  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e i r  e v a n g e l i c a l  c l a i m ,  p o l i c y ­
m akers  may want  t o  go beyond m e r e l y  I n q u i r i n g  a s  to  o n e ' s  e v a n g e l i c a l  
commitment  a t  t h e  t im e  o f  a p p o in t m e n t  t o  t h e  f a c u l t y .  In  o r d e r  to  
a c t u a l l y  i n t e g r a t e  f a i t h  and l e a r n i n g  in  t h e  c l a s s r o o m ,  i t  would seem 
t h a t ,  j u s t  a s  t h e y  a r e  e x p e c t e d  to  c o n t i n u e  to  p r o g r e s s  In t h e i r  
p a r t i c u l a r  d i s c i p l i n e ,  e v a n g e l i c a l  p r o f e s s o r s  s hou ld  a l s o  be e x p e c t e d  
to  p r o g r e s s  in  t h e i r  e v a n g e l i c a l  f a i t h  and l i f e .  Th is  I s  t h e  p o i n t  o f  
F r a n k  G a e b e l e i n ' s  r ecom menda t ion  t h a t  each  p r o f e s s o r  be  a t  l e a s t  an 
a v o c a t l o n a l  B i b l e  s c h o l a r , ^  Beyond an e u p h a a i s  on p e r s o n a l  s t u d y ,  
d e p a r t m e n t a l  o r  c o l l e g e - w i d e  s t u d y  g roups  o r  workshops may h e l p  s t r e s s  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o n t i n u e d  s p i r i t u a l  g r o w th ,  i n  a d d i t i o n  t o  advancem en t
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In  o n e ’ s  d i s c i p l i n e .
To sum m ar ize ,  i f  s e c u l a r i t a t i o n  o f  an  i n s t i t u t i o n  comes a b o u t ,
a s  i s  c l a i m e d ,  b e c a u s e  a  g r o w in g  number  o f  I n d i v i d u a l s  w i t h i n  I t  have 
18s e c u l a r i z e d ,  and  i f ,  a s  t h i s  s t u d y  h a s  shown, o n e ' s  a t t i t u d e  t ow ard
19th e  B i b l e  i s  a  w a t e r s h e d  i s s u e  i n  a n y  d i s c u s s i o n  o f  s e c u l a r i z a t i o n ,  
th e n  I t  seem s  to  f o l l o w  t h a t  p o l i c y - m a k e r s  a t  e v a n g e l i c a l  i n s t i t u t i o n s  
would be  w i s e  t o  (1 )  m a i n t a i n  a  p o l i c y  o f  c o n t r a c t i n g  o n l y  a c a d e m i c a l l y  
q u a l i f i e d  f a c u l t y  members  o f  e v a n g e l i c a l  p e r s u a s i o n ,  and (2)  p r o v i d e  
t h e  l e a d e r s h i p  n e c e s s a r y  t o  keep  t h e  i n t e g r a t i n g  t a a k  b e f o r e  t h e  
a c a d e m i c i a n s  by e m p h a s i z i n g  t h a  n e e d  f o r  c o n t i n u e d  p r o g r e s s i o n  i n  o n e ' s  
s p i r i t u a l  f a i t h  and l i f e ,  a s  w e l l  a s  w i t h i n  o n e ’ s  academic  d i s c i p l i n e .
I n  a d d i t i o n ,  i f  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s  a r e  t o  r e m a i n  e v a n g e l i c a l ,  I t  would 
seem t h a t  t h e  e v a n g e l i c a l  p u b l i c  n o t  o n l y  become a w a re  o f  t h e  t e n d e n c y  
o f  c o l l e g e s  t o  s e c u l a r i z e ,  b u t  a l a o  become moTe d i r e c t l y  i n v o l v e d  In 
e l i c i t i n g  an a c c o u n t a b i l i t y  f rom t h o s e  i n s t i t u t i o n s  t h e y  h a v e  e s t a b l i s h e d  
and s u p p o r t e d .  Given t h e  I n f l u e n c e  o f  a c a d e m i c i a n s  o v e r  t i m e ,  t h e  f u t u r e  
o f  e v a n g e l l e a 11am may b e  I n v o l v e d .
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^ F r s n k  E. G a e b e l e l n ,  The P a t t e r n  o f  C o d ' s  T r u t h  ( C h i c a g o :  Moody P r e s s ,
1 9 6 8 ) ,  pp .  3 7 - 4 0 .
IBG e o r g e  S w e a t i n g ,  "Bib le  C o l l e g e s  and  I n s t i t u t e s ;  C h r o n i c l i n g  t h e  V i s i o n  
o f  a  C e n t u r y , "  C h r i s t i a n i t y  Today ( F e b r u a r y  5 ,  1 9 0 2 ) ,  p.  4 1 ;  S c h a e f f e r ,
The G r e a t  E v a n g e l l e a l  P i s a s t a r , p .  119,
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Warn «  a n t o u i u m  oou im  H aaT r
(U M  ]«llT— t
ilw tiiu i Nr wk itHiipt, aim* ih  mpaw e u t  it a  a*r
T S tm S T t f  Ifca ) h j m  t t a ,  U l H H  th * e i t t i  t B  W fa iH i N r  t t a a  l l i t m i  
>> ■ *  N i c k  jm t 1 W  I H *  W t * « | l r  ar I H  e  p n a t  U u  1M + . Haa** a w  * 1 1  U IHH.
n m m ru im  u  m u n
L haul f t i iR l  atwftflh l l  a batter H**aach i M i  tka M i l a n  *t 
a w l w  balocairt that 1* a pa* fhitb a n  at ih* part at tk# 
tk ltr i ftatad tlnaill a lU l l f M  llw ip — ft.
***** TM la T M  t l
Oiaapa*
H n p n
t . ChrLrtLiaa M l  iff*** I lM lM H tlH  I g l i a  tb aa  ta i a  M l« r  
N  fi*ft»» a Im m h i I l l t i j f j i i .
**»* TM  ta
l |M
7 M  U  
•iaapra
H japaa
k M  IkM  d a n  aartaia l a i n  la 111 —  IH hMltk a t  Ik*
Mthar, i k n t l a  n y  k* th* IHH t f l * l  af a M *ar at II4|M n i l n i .
kp m T ih  n  
*M*
T*nd la 
I l n p n
Haaa***
4. la  a m i  I n  ia iM a n i  th* N it  taia* r f  i^ M * i  k a  m  i i a i a i
l l a l f l l H ,  tta iH t u a 1 U  ■ Ebtatica Ball*** la* i h  fM lltU M  ta 
alia M i  M an than art N l n t l l  tanAiata afcth biblical m h .
l | n a That ta  
*M*
I W  ta
a tn p H
Htajraa
1. d r in lM i M l  TMiia apt* u  i h  f iu i lU l t r  *t t u a i i  l a i a i *  
■ptkar Ihn N ^ t lM lI r  tn*U*laf aa a l lu m i Intaxprtcatim at th*
|H H^I ttWttWl M P lt i
***** Hat ta  
M*a
T M  ta 
■ iH p n
H u m *
*. nut* H in t ;  la M a la w i ii i>  u  t« ha i i a a i i i ,  i m i IIh  d U fa  
I h  ahH h attk n p .l l  ta h t M l H  M k M th* A r iU  hlxth n l  
h r ia l l i  h u l l  Bat It .
h " Tnd ta  
«M*
t a l  la 
■ iH p n
H a p t *
t . f u n  C blat «U1 i l l d l r  M  hadUr n*n> M tkia w i l l  a n  Iky. M *a h id  ta
M**
T M  1* M n p n
1. '■Lab ika f U t in h r  < u e  ................ ....  at p h i la h n n t n  tiara
C b i i l la l t r  «* h u h  ih* U H I, O rU M ii panaLa M l  Hrlahalr 
M l l l l l  h H U U H l altanutim * N r tbtkt I k l l l l l t .
*Cn* M  la 
M*a
T M  ta 
IIH V H
IlH IH I
*. U fartlai Ua t a n  la am ptm ailiti*  a h i t r  U  a (U d m lt  
•■■Im i . p i  h m  tart* i h  h j h  x i n n h  w i t  th*ir uak 
la a ( t i t  m l « U m iI  w n n ,
M * t TM h  
hpna
Tend ta 
lU a p H
DlMfraa
1*. h h  t h  l l« | | i a U H  a t I lf* , t h n  an II* Mirth 1* d m l a n i  
aharaia tjrta* nay u (  b* N H  .
*M * |M  ta Maa
TfM ta
H n p n
■ll*fr«*
11, sm l i r t p i l  i h  m i i  ia n l m  « e  atkat, | i ? h i  *»ah n i t n  
r a in  M  n n m U U i t i i i i  that* M  h n n t i  t*a a liM aaiin  at 
■Mon" lin tim i at* until*! i p t v  t l f  1*11* .
* P " l t d  i<
* p «
T M  t* 
l l i i p i i
lUM Tii
It. CkrUlk* A H lH iM t *m  ■**■ haipNl lacltht* Non a H lh U  l a p  
at a n  *f tka hit Mr critical m M i  at I l i u m  h n n n u i h i ,  
M  M ild  art h  p P H I h  Nan n f la fU f  th n .
T**d ta
* P "
T M  ta 
l l n p n
IlMfra*
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4 *
11.
IX.
II.
II.
n .
i t .
It 1* Im m lw H i that a C lriitlm  sal la p  fhuld t f fa l i t  ta t i l  
fa u ltr  I  H H U lIt l a  ta n  a it t*U  ta lha lU u lru i attatotot 
■ad W iljr r u f i t t t t a  ot Jaaua Q r lA .
A d ia l truth *xi(i> b i  iwtt a t t ir ;  th lt l  l i  oat n l i t l n  ta 
M li id a l  p n u f l la i i  ,
Rathtr than m in t  tha llhl* 44 A t t t m t  tf  M tlarltr I* ta t tm  
af h |U  n d  U f a ,  It la U ttar ta ava Jtaua Ckrlit u  that aitkarttx.
ta mm afferta ta hattia warld hwfar, tha ttiilad I t a tn  ihaald fra*  
bad aid aalr ta tk m  M l t l l i  that a n  i f l M * t b |  U titat Mtlnni 
papHatMa oantnl p ln a .
Tha llhla la without a im  aat a i r  *hn It qatai o t  laluaa, tha 
■aalii| ayatta, ■ !  n l i U M  thlngi, hot it  ia i l a  r l l iw t  a n a
4 n  It If ta il a f  htttocr tod tha n m .
Mo tad w a n  i n  t a a l  at h a  aod at n th , nd hath aMuld W
■naiad )* > l lia i | t f  apirltaai Iiadanhlp in tha thath ,
■lift* folmaoa doaaada that aqwl rl|h*a h i  mam jhmiid ha
l a i a t n d  h r  m  Mtadaott to  tha v . i .  d t n i i M i a .
Tha H in t m n  M alK lah i t  ad tha pata!*, tad thalr t l | K  to 
• tlc -d t ta n d a t ti ta  mtudd ha n^ptctod h r  tha Halt*4 H i t n  mm t -  
M l  a m  I f  It lamalaat tha d ta t l t^ K  a f a fa litlaa l a t (
WRH < I f f  m a t  tfO* W  aw .
chrlrtiao o n t i l l a  jhaald nan  at ta taffaft thata aM aaai to atari 
tfr ita  hr ta p t t fu l lr  tad la i  a hapaloulr anfcai M n la ft t tu t ia id ii i ,  
lathtr taaa ta p a t ita lir  allowtat b f  d io n a  a t r  111 aaaai ot tddnfir
r li
ll *
at d m  lo ti at ad upon hr tha a«a MHortJH r u m , 
l l .  Tha ih a i l  tw ld  aoatnhKa o n  taaarii tha tllartttlM  af i o  aatLaa't
1L
M i l l  I l l s  hr daallaa f i i l t u a l l r  with ata ia tha Haaa ml pmplt 
ttthtr thta fo u t lta l lr  tr y l i i  to  o n m  tai ju t  a t i t i  atrwtona add 
to  ndlftrlhM a aaalth.
Althaofh ahaaao t ia  a w  boo oithav o i r i i , at hava ■ »  ta h v  
U |  p n m a t  DM* aa da d m  a l l  h n i l l t l .
i l o  ™ to  d la tlo a t f iw  N w al i t i l t a i M  at a n d t  of tha 
hHHAitin — H  tha ro t r  w i th a i i*  af Chrifiioai.tr.
ChrlatlMt dwtH  ha tpofflolatli* a f  tha acrid Cam a ll of Church*!1 
affttt* ta hoitia am oaaiM , «|oi*tl4> af tana rfjht** n d  tha 
d ln fiT d  Car aw  M - | i t i i  m t ia M o i.
« r » ■aod 10 
k p "
Taad la
■ t u r n
llaafna
* r » ■and 10 
Ifta*
Taad to 
•lateral
H IW II
i t m Ttad ta
k m
Taad ta 
■latent
H ia p a i
tV*m Taad lo
k m
Tad to 
H u m
D ltapw
I p a m  ta
k m
1 M  ta
i i o m
i i t a m
toad ta
k m
Itad ta
l l n m
Dln^rat
* m 0 Taad ta 
Afro*
Toad ta 
Diatcm
Maiyraa
* h " Taad ta
K m
Tad ta 
H a m
H u m
•ftaa Taad ta
dm *
Taad ta 
•iatiraa
hLujrat
k m Taad ta
dm *
Taad ta
l u * m
U i t m
Toad ta
k m
} M  ta
i H a m
H tio m
k |M TOhl ta 
k m
Ttnd ta 
flM fn*
Haagm
k m Taol ta
k m
Toad ta 
f lta m *
hliifraa
_ ^ _ Choch han I f  jaw mold ilka i  ion iry af tha p m l n t i lH m u lt i .
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A p p e n d i x  B
S tp te i f a e r  2 0 ,  1984
D ear P r o f s s n r :
r
P x o f i s o T i  i t  c h u r c h - r e la te d  c o l le g o s  In  t h e  U nited  S ta te s  
hold  w id e ly  v a ry in g  v iew s on i s s u e i  f a c in g  c h u rc h  and n a t io n .  The 
g o a l o f  t h e  r e s e a r c h  in  w hich you have been  s e le c te d  to  p a r t i c i p a t e  
la  t o .  d e te rm in e  t h e  ra n g e  o f  th o s e  v iew s.
From  among t h e  e n t i r e  p o p u la t io n  o f  c h u r c h - r e la te d  c o l le g e  
f a c u l t y  a c ro s s  t h a  c o n a itry , you have been  random ly s e le c te d  t o  bo 
p a r t  o f  a  n a i l  sam ple  t h a t  w i l l  d e te rm in e  J u s t  where th e  whole 
s tan d  on v a r io u s  i s s u e s  o f  c o n c e rn .  Thus, y o u r p e rso n a l p o s i t io n s  
w il l  w eigh  h e a v i ly  In  th e  f i n a l  d e te rm in a tio n  and ax e , a c c o rd in g ly , 
v e ry  im p o r ta n t .
P le a s e  co m p le te  th e  e n c lo se d  2 5 -lte m  q u e s t io n n a i r e  and r e t u r n  i t  
In  th e  en v e lo p e  p ro v id e d  b y  O c to b e r  1, 1984 , P le a s e  com plete e v e ry  
item , r e s e r v in g  t h *  m id d le  two re sp o n se  c a te g o r ie s  f o r  th o se  s ta te m e n ts  
abou t w hich you f e e l  l e s s  s t r o n g ly  o r  axe a t  p re s e n t  l e s s  s u re .
T h is  r e s e a r c h  i s  p e r t  o f  my d i s s e r t a t i o n  f o r  th *  Gd.D, i n  H igher 
E d u ca tio n  a t  th e  C o lle g e  o f  W illia m  and M ary. I f  you would l i k e  a  copy 
o f  t h e  q u e s t io n n a i r e  r e s u l t s ,  I  would b e  happy  t o  o b l ig e .  C o n f id e n t i a l i t y  
i s  g u a ra n te e d .
Thank you v e r y  much f o r  y o u r a s s i s t a n c e .  I t  I s  g r e a t ly  a p p r e c ia te d .
S in c e re ly ,
Wn W ilson 
D o c to ra l C an d id a te  
C o lleg e  o f  W illiam  and Mary
Appendix C
O c to b e r  3 ,  1984
D ear P ro fe sso r:
I f  you have a lre a d y  re tu rn e d  th e  "Survey o f  C hurch-Related C o llege 
F acu lty "  which m i  w ailed  to  you l a s t  no n th ,  you have ay  h e a r t f e l t  g r a t i t u l  
R esu lts  from  th e  q u e s tio n n a ire , I f  re q u e s te d , w i l l  be forthcom ing a t  th e  
conclusion  o f  th e  s tu d y .
I f ,  however, f o r  one reason  o r  a n o th e r , you have n o t y e t been ab le  
to  r e tu rn  th e  2 5 -item  in s tru m e n t, I have enclosed  ano ther copy and k in d ly  
ask th a t  you ta k e  J u s t  a  few m inu tes to  com plete and re tu rn  i t  t o  me In 
th e  envelope p rov ided  by O ctober 15 , 1904. Your h e lp  i s  s in c e re ly  
a p p re c ia te d .
I a s su re  you, a s  p a r t  o f  a  small random sam ple, your views a r e  
im p o rtan t. The q u e s tio n s  a re  being  answ ered by p ro fe s so rs  from v a r io u s  
d i s c ip l in e s ,  so you n e e d n 't  f e e l  th a t  you m ust be  a  th eo lo g ica l e x p e r t ,  
ftfhat's more, i f  your views a r e  n o t re p re se n te d , th o se  hold ing  opposing  
view s w il l  be o v e r-re p re se n te d  and erroneous co n c lu s io n s  w il l  be reached 
concern ing  where t h i s  com t r y ' s  c h u rc h -re la te d  f a c u l ty  stand  on th e s e  
v a rio u s  i s s u e s .
Of c o u rse , I had th e  o p tio n  o f  wording th e  q u e s tio n s  In v a r io u s  ways* 
But p a r t  o f  th e  d e a ip i  i s  to  have each p ro fe s s o r  r e a c t  to  th e  item s as 
w r i t te n ,  supply ing  h i s  own meaning to  th e  words. This i s  a l l  p a r t  o f  
determ in ing  your p e rsp e c tiv e  on th e  is s u e s .
A ccord ing ly , p le a s e  respond to  each o f  th e  25 i te n s ,  re se rv in g  th e  
m iddle two c a te g o r ie s  fo r  th o se  s ta tem en ts  about which you f e e l  l e s s  
s tro n g ly  o r  a re  a t  p re se n t le s s  su re . I f  you would l ik e  a  copy o f  th e  
r e s u l t s ,  I would be  happy to  o b l ig e .  Rem sriier, c o n f id e n t ia l i ty  i s  
guaran teed .
Thank you v e ry  mich tor  your a s s is ta n c e .  I t  i s  p e a t l y  a p p re c ia te d .
S in c e re ly ,
Md W ilso n
D o c to ra l  C a n d id a te
C o lle g e  o f  V11l i a s  and Mary
A p p e n d i x  D
O c to b e r  3 , 1984
D eer P ro fe s so r :
I f  you have a l r e a d y  re tu rn e d  th e  "Survey o f  C h u rch -R ela ted  C o lleg e  
F a c u lty "  which was s a i l e d  t o  you l a s t  u n t i l ,  you have my h e a r t f e l t  g r a t i tu d  
R e s u lts  from th e  q u e s t io n n a ir e !  i f  re q u e s te d , t r i l l  be fo rthcom ing a t  th e  
c o n c lu s io n  o f  th e  s tu d y .
I f ,  however, £ b r one reason  o r  an o th e r , you have n o t y e t been a b le  
to  r e tu r n  th e  2 5 -  i t  em L n s tn a e n t ,  1 have en c lo sed  an o th e r  copy and k in d ly  
ask  t h a t  you ta k e  J u s t  a  few m in u tes  to  c o u p le ts  i t  and r e t is -n  i t  to  me 
in  th e  envelope p ro v id e d  by  O ctober 15, 1914, Your h e lp  La s in c e re ly  
a p p re c ia te d .
I  as  w e  you, a s  p a r t  o f  a  v a i l  random sam ple, yaw  v iew s a r e  
im p o rta n t. The q u e s t io n s  o re  b e in g  answered by p ro fe s s o r s  from v a r io u s  
d i s c i p l i n e s ,  *o you n e e d n ’t  f e e l  t h a t  you m ust be a  th e o lo g ic a l  e x p e r t .
In  f a c t ,  as  th e  s tu d y  i s  t o  d e te rm in e  c h u rc h - re la te d  c o lle g e  f a c u l ty  
v iew s, n o t C h r i s t i a n  f a c u l ty  v iew s. I t  i s n ’t  even im p o rtan t t h a t  you 
be o f  C h r is t ia n  p e r s u a s io n .
O f c o u rse , I had th e  o p tio n  o f  wording th e  q u e s tio n s  in  v a r io u s  w ays. 
But p o r t  o f  th e  d e s if f t  i s  to  have each p ro fe s s o r  r e a c t  to  th e  item s a s  
w r i t t e n ,  su p p ly in g  h i s  o r  h e r  own meaning t o  th e  words. T h is  i s  a l l  p a r t  
o f  d e ta x n ln ln g  your p e rs p e c t iv e  on th e  i s s u e s .
A ccord ing ly , p le a s e  respond t o  each o f  th e  25 item s, r e s e rv in g  th e  
m id d le  two re sp o n se  c a te g o r ie s  f o r  th o se  s ta te m e n ts  about which you f e e l  
l e s s  s tro n g ly  o r  a r e  a t  p re se n t l e s s  s u re . I f  you would l i k e  a  copy o f  
th e  r e s t d t s ,  I  would b e  nappy to  o b l ig e .  Remember, c o n f id e n t i a l i t y  i s  
g u a ra n te e d .
Thank you v e r y  ouch  Cor your a s s is ta n c e .  I t  i s  g r e a t ly  a p p re c ia te d .
S in c e re ly ,
ft* b 11son
D octo ral C and idate  
C ollege o f  H illie m  and Mary
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N ovem ber 3 , 1984
P ea r P ro fs  geo r :
P ro fe s so rs  a t  c h i r c h - r s l a t e d  c o lle g e s  In  th e  U n ited  S ta te s  
hold  w id ely  v a ry in g  v iew s on I s s u e s  fa c in g  c h u rch  and n a t io n .  The 
P>al o f  t h e  r e s e a rc h  in  which you have b een  s e le c te d  to  p a r t i c i p a t e  
I s  to  de term ine th s  ran g e  o f  th o se  views*
Fron aiDiig t h s  e n t i r e  p o p u la tio n  o f  c h ic  c h - r e la te d  c o lle g e  
f a c u l ty  a c ro ss  t h e  com  t r y ,  you and o th e r s  a t  your c o l le g e  have b een  
re ad o n ly  s e le c te d  t o  be p a r t  o f  a  sample t h a t  w i l l  d e te m in e  ju s t  
where th e  whole s ta n d  on v a r io u s  i s s u e s  o f  c o n c e rn . Thus, your 
p e rso n a l p o s i t io n s  w i l l  weigh h e a v ily  in  th e  f i n a l  d e te rm in a tio n  
and a r e ,  a c c o rd in g ly , v e ry  im port a n t .
P le a se  do n o t d is c u s s  th e s e  q u e s tio n s  w ith  o th e r s  a t  your c o l le g e  
who nay  a ls o  have been ran d o n ly  s e le c ts d  f i r  p a r t i c i p a t i o n .  The 
q u e s tio n n a ire  has  been p r e - t e s t e d  f o r  v a l i d i t y  and r e l i a b i l i t y ,  and 
i t  i s  im portan t t h a t  you re sp o n d  to  th e  item s a s  you I n t e r p r e t  them. 
C o n f id e n t ia l i ty  f o r  b o th  you and your I n s t i t u t i o n  i s  g u a ran teed , 
and n e i th e r  you n o r  your c o l le g e  w il l  be i d e n t i f i e d  in  th e  f in a l  
r e p o r t .
P lea se  com plete th e  en c lo sed  2 5 -item  q u e s t io n n a ir e  and r e tu rn  i t  
in  th e  envelope p ro v id e d  by  Novesfaer 15 , 1984. P le a s e  com plete e v e ry  
item , re se rv in g  t h e  m idd le  two resp o n se  c a te g o r ie s  f o r  th o se  s ta te m e n ts  
about which you f e e l  l e s s  s tro n g ly  o r  a r e  a t  p r e s e n t  l e s s  s i r e .
T h is  r e s e a rc h  i s  p a r t  o f  a y  d i s s e r t a t i o n  f i r  th e  Ed.D . in  H igher 
E ducation  a t  th e  C o lleg e  o f  W illiam  and Mary. I f  you would l i k e  a  
copy o f  th e  q u e s tio n n a ire  r e s u l t s ,  1 would be  h ap p ly  to  o b lig e .
Thank you v e ry  much f i r  your a s s i s ta n c e .  I t  i s  g r e a t ly  a p p re c ia te d .
S in c e re ly ,
Wn W ilso n
D o c to r a l  C a n d id a te
C o lle g e  o f  W i l l i a m  a n d  K ary
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A ppendix  F
N ovem ber 2 0 ,  1984
O u r  P ro fe s s o r ;
I f  you have a l r e a d y  r e tu rn e d  th e  “Survey o f  G him ch -R e la ted  C o lleg e  
F a c u l ty "  Which was m a ile d  t o  you e a r l i e r  t h i s  month, you have my h e a r t f e l t  
g r a t i t u d e .  R e s u l ts  from t h e  q u e s tio n n a ir e .  I f  re q u e s te d , w ill  b e  h r t h -  
co id n g  a t  t h e  c o n c lu s io n  o f  t h e  study*
I f ,  how ever, f o r  o n e  re a s o n  o r a n o th e r ,  you have n o t  y e t been  ab le  
t o  r e tu rn  t h e  2 5 - item  I n s t r u m e n t , I  have en c lo sed  a n o th e r  copy and  k in d ly  
a sk  t h a t  you t a k e  J u s t  a  few  sd n u te s  t o  com plete  and r e tu r n  i t  t o  ne In  
t h e  en v e lo p e  p ro v id e d  b y  D eced>er I ,  1984. Y otr help  I s  s in c e re ly  
a p p r e c ia te d .
I  a s s u r e  you , a s  p a r t  o f  a  n a i l  random sam ple, your views a r e  
im p o r ta n t .  The q u e s t io n s  a r e  being  answ ered b y  p ro fe sm irs  from v a r io u s  
d i s c i p l i n e s ,  so you n e e d n ' t  f e e l  t h a t  you m ust be a th e o lo g ic a l  e x p e r t .
I t  i s  v e ry  im p o r ta n t  t h a t  I  r e c e iv e  in p u t from a  good n u sb e r  o f  f a c u l ty  
a t  c o l le g e s  su ch  a s  y o u r i ,  so th a t  e rro n eo u s  c o n c lu s io n s  a re  n o t  reach ed  
a s  to  w here th e  w hole s ta n d  on th e se  v a r io u s  I s s u e s .
A gain , p le a s #  do n o t  d i s c u s s  th e s e  q u e s tio n s  w ith  o th e r s  a t  your 
c o l le g e  who may a ls o  have b een  random ly s e le c te d  fb r p a r t i c ip a t i o n .  The 
q u e s t io n n a i r e  h a s  been  p r e - t e s t e d  f b r  v a l i d i t y  and r e l i a b i l i t y ,  and i t  
i s - I m p o r ta n t  t h a t  you re s p o n d  t o  th e  Item s a s  you I n t e r p r e t  them. R eaedber, 
c o n f i d e n t i a l i t y  f b r  b o th  you and your I n s t i t u t i o n  is  g u a ran teed , and 
n e i t h e r  you n o r  your c o l l e g e  w i l l  be I d e n t i f i e d  in  th e  f in a l  r e p o r t .
A c c o rd in g ly , p le a s e  re sp o n d  to  each  o f  t h e  28 Item s, r e s e rv in g  th e  
m id d le  two c a t e p l i e s  f b r  th o s e  s ta tem e n ts  about which you fe e l l e s s  
s t r o n g ly  o r  a r e  a t  p r e s e n t  l e s s  su re . I f  you would l i k e  a copy o f  th e  
r e s u l t s ,  I would b e  happy t o  o b l ig e .
Thank you v e ry  much f b r  your a s s i s ta n c e .  I t  i s  g r e a t ly  a p p re c ia te d .
S in c e re ly ,
Wn W ilso n
D o c to r a l  C a n d id a te
C o l le g e  o f  W L ilie s  an d  M iry
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In  P h a s e  I ,  t h e  DISCRIMINANT Program o f  t h e  SPSS p r o d u c e d  a 
p r e d i c t o r  e q u a t i o n  b a s e d  on t h o s e  q u e s t i o n n a i r e  i t e m s  which b e a t  d i s c r i m ­
i n a t e d  be tw een  a  a t  r a t i f i e d ,  random sample o f  f a c u l t y  a t  known e v a n g e l i c a l  
c o l l e g e s  and a s i m i l a r  s a m p le  a t  known s e c u l a r i z e d ,  c h u r c h - r e l a t e d  
I n s t i t u t i o n s . V a l i d i t y  o f  t h e  i n s t r u m e n t  waa shown as  9 4 . 5 9 2  o f  t h e  
e v a n g e l i c a l  p r o f e s s o r s  were  c o r r e c t l y  p r e - e l  n a s i f l e d ,  a s  were  9 3 .9 4 2  o f  
t h e i r  c o u n t e r p a r t s .
In P h a s e  I I ,  t h e  p r e d i c t o r  e q u a t i o n  was a p p l i e d  t o  t h e  r e s p o n s e s  
o f  f a c u l t y  a t  e a c h  o f  15 c o l l e g e s  q u a l i f y i n g  a s  t h e  b e s t  e v a n g e l i c a l  
i n s t i t u t i o n s .  A c c o r d i n g l y ,  9 o f  t h e s e  c o l l e g e s  were d e c l a r e d  t o  be 
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e i r  e v a n g e l i c a l  c l a im  and 5 w e r e  c l a s s i f i e d  a s  s e c u l a r ­
i z e d  , One c o l l e g e  was e l i m i n a t e d  from th e  s t u d y  due t o  a low r e s p o n s e  
r a t e ,  A c o m p a r i s o n  f o r  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a t  t h e  .05  l e v e l  f rom t h e  
n a t i o n a l  e v a n g e l i c a l  mean o f  Phase  I  was made on  t h o s e  c o l l e g e s  d e c l a r e d  
by  t h e  p r e d i c t o r  e q u a t i o n  t o  be  e v a n g e l i c a l *  Each o f  t h e  9 p a s s e d  t h i s  
t e s t .  Thus ,  s i n c e  35*712 o f  t h o s e  c o l l e g e s  c l a i m i n g  t o  be e v a n g e l i c a l  
w e r e  shown t o  b e  more a l i k e  t h e  a t t i t u d e s  h e l d  by f a c u l t y  a t  s e c u l a r i z e d ,  
c h u r c h - r e l a t e d  I n s t i t u t i o n s ,  i t  was c onc lude d  t h a t  t h e  c l a i m  o f  s e c u l a r ­
i z a t i o n  among t h e  a c a d e m i c a l l y  b e a t  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s  had e m p i r i c a l  
s u p p o r t .  The v a r i a b l e  o f  o n e ' s  a t t i t u d e  to w a rd  th e  B i b l e  p r o v e d  t o  b e  
a  w a t e r s h e d  i s s u e  I n  t h i s  a n a l y s i s  o f  s e c u l a r i z a t i o n ,
Tt waa recommended t h a t  the e v a n g e l i c a l  community h o l d  t h e i r  
c o l l e g e s  a c c o u n t a b l e ,  l e s t  t h e  t r e n d  e v e n t u a l l y  Impact  t h e  l a r g e r  
e v a n g e l i c a l  m ovem ent .  I n  a d d i t i o n ,  p o l i c y - m a k e r s  a t  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s  
w e r e  e n c o u ra g e d  t o  c o n t i n u e  h i r i n g  t h e  b e s t  q u a l i f i e d  e v a n g e l i c a l  f a c u l t y  
c a n d i d a t e ,  And t o  p l a c e  g r e a t e r  emphas i s  upon t h e  f a c u l t y  mem ber’ s  
c o n t i n u e d  s p i r i t u a l  g rowth*  In  s h o r t ,  the  c l a i m  o f  e v a n g e l i c a l  c o l l e g e s  
t o  c e n t e r  on  God and  t h e  i n t e g r a t i o n  nf  f a i t h  a n d  l e a r n i n g  n e e d s  t o  b e  
more  a c t i v e l y  p u r s u e d .
